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1 (  p i t  cBpy
%
ENGLISH DRAWS URGEST ADULT STUDENT C U SS
T Im» r « j |L f t r * t k «  lHu
year iv i  aradfmic coutm* at 
Biflit kLkx;.| IB KeSawna s* 
Eflfhih *0, Ttse ix>nT»e a  ill l«e 
taught by Hill Hal>k, tyasht-r
■ ! Kek-'wna Srcffiidary 
Ikre, Mr. Halyk txp lt ins  to 
bi» c !a.v» ThuiKlay rughl liii?
couri-f w;'l of half
!s;ig„a>’e asd half l;ti*:ar..rr.
ITsc rcfh-!ra!;'.)n fo>f Tlig;ah 
♦ft was 43 asx! 3S turr.txi up 
t h e  f i r s t  s e i . s > < « .  T h e  c c u t s e  
v » i U  c u r i i i s * .  c f  p:\ite  a n d  
l « . : < i r y ,  d r a e n a .  f i e e  t r a d - : : g .
end language. Tlieie are IM
s l U ' i e r d s  i e g s . i . * . e i r d  l » ' r  L 2  
aradenuc ci&iues at nigM 
ifh;»Dl. \Courier Photoi
W ar Threat Still Looms 
In Crisis Torn Viet Nam
B A N  ^ ! K  n iU O T  ‘ A f ' i  — W a r i  C u l ,  J o h n  F .  F r e u n d  a n d  f i v e f a r e a ,  t r ) » n g  t o  a v n t  a n  o ; > e n  
•till I h r e t t ' o - l a y  lKtwrcn|olher Arnerk'ans uho h-»\.e l<t n! tla?h.
f t j v r t n r n e n i  t r t o p s  a  r e d  r r b e B  t r a i m n *  t h e  M i > n t a g n a i d  t r i l « e r -  T h e r e  w a »  n o  i m r - . c - J i a t c  p-H'i-
Arbitrator 
For DEW Line
l< Five Killed | 
On B.C. Roads
Bf I t t h  CJL.h.M>t-iN r iK S S  j
Fi'»c d.e»3 la atp- i
*.ia.te a a c c . d e s i i , t j  uii  
B r i t i s h  Thu'sday |
.
A  c a r  c v c . i i i o i a i  a  n i a a  a n a : 
l» o  crisdtesi itta a power i
f.».d« near CLUiiw ark ciaiouiig i 
me of a’i ujrte. A two-c«j 
C-fai.h i . e a r  V icK tfia  ts*.;i u*t 
t \ t i  ri a ♦it-yea.jH.'ii boy aral; 
i * s  g i i i a i : : . v i ! U e i ,  I v o  a '.lxsi 
were La criucai ccii2:ticia la 
h c e p - t i i .
The Uliie  faUUty oa l i e  
Vcriaer K.i.ad.
l';Ue» b.s. .'.11 i.,f 
V'i rij'f nal w hea the r i l  in w ts 
t h e  i r . o  w a s  d r u ' . i i g  w e c t  v - . - t
oJ ix t i io l  m  a c_i\c- »!fcS I'lft.va-
e*d t Jv . ia ; i< ac  Ln'.C- a J.'0 >'wcr [K ,e
Aiih^r Ju m  M a n i - i f d .  Aj' a '> l  
Leo Zicg.er, 24. txui t i  
Walk, dic'd ol t ie  ecrde. D uicr  
cd th e  C of, VViii.ani lje ,!i |e a ;.a ia .
I'J, cl  Yoi'i'ow, Gird ecreral 
tioui* later xa boipiui at Chiia- 
wack.
Two car* crai.hed oa Itit Fat- 
I Ola Bay tlighway Bear Viruaia 
iUuniMg the Use* ct Mis F"ia.a> 
e ls  D ai-.ie '.s, 12. c l  V i r t c r i a ,  a n d  
her gT4.rwis«.'ia tk>iA'-a Worrail ci 
SKiney. The tvy was kiile<l eui* 
Mght. His g! UidHiOther died ui 
hospital at Vicluii* acloa after 
the at Cider.t .
Churchillian 
Era Ends
U : ) N I X > N  < A F ) - T t i e  L r i g e s t  
p e a c e t U T i e  I S r i t j s h  r a r U a m e n t  t r s  
*S years erwls tsxls)', cfficully  
i a u f i c h i r . f  t h e  e l e c t i o n  e a r n -  
i p a i g n  a n d  formaUy e n d i n g  t h e  
' ty u '  t v o h t u - i i l  c a r e e r  c f  S . r  W i n s .  
:t,;ri C h u r c h d ! ,
Queen F-Lralieth flies back
2 6 0 , 0 0 0  S t a r t




d i.a.He'S' Th iV.■' cV.Vi-





A I i ) a i .y  i h '- j . c i '
he,.'! .'1 s a e i  'I’.s  O'. O .J a l , .  Was
e\.'n:tnijdi5!u,.g t .. ih  a r .o ie  |
Tnc iii.'fy was !! e re:..;; t i  an ;  ̂ ....
iX.adiefU.n.ti.! ii:u, eGd vr.is ; i i  a u. LUfdeau-sne
"Dehumanizing Machine" 
Our Target Says Reuther
PFTiiOTT <AF‘—A U S -wktc ’"are er.utlcd Us dceeiu-y ftrd 
ĉ saa'is.st ■Utiiciwi M..'!ors‘CigLiiy at the pLtc wt.tie they
t , ' . 1  aU...:, t . a r c d  U-l»> w !ie a ;W 'v ia  a t..J ti..*t s t'se  l e a s o o  fv.r 
th e  U; A cd A„u> W c ik e ra  a n d  T h is  s t n a e  "
ti.e cuinpa.ny faiU\J to agicc iio
a new C -.it ia C ! t.
slip, eU  . .
fceW it.ia ;*cr x e g i e t s  a n y  in .o n -  ' T 'tie  utuo.ri px c» i-,;-s .iy  u e g i 't i -  
\ e u i c u y e  C-r en itsas l a s s S '.e n t  I j  i a tcd^U ifcC -y  e a r  {..arts a t  t 'h r y a -
; i e r  C i 'r p u !  aU i*n eUid F o l d  M o io i  
C \..n;pisjiy, t ; i ;a i  a g ie e f i i r o t  v\uti-
1!:^ V'.;J? T j  f 'd 's a t e s  a t s e a d  l ‘f
G ea - . t ‘.L!.s-s a !  t  a i  !'s
' i1 i f  t . v k  C l r h r la , l  M o U 't s
V'...! I.f i!*tA !vi.,W!:i JM'\K;.;rtKs.r! b a t
ar.u tO f.u irtel its j;U.tts which buid  
jand ;.eU 5-salts, t j  Ct.i>tirr aiid. 
|Tt.;d W..>a.ti ti-et 'lie sU 'ufM
i'.'t _lr the stlxkc was i:!-
L t W i i i b ; -VeURUi b « i I x a e s  a s  a 
i'e.s:ht of  ttiB e ! !u . t .
1 ‘t i e  ehc--ssi,',U a n » s c
fiviSs t t i C  l a i !  t J - . a t  t ' l c i c  a r e  
t w \ }  b u s  l o i e t  C.'ne i f  t f i e t t i  i s  
the Iwiiiihy-Verii.:-.;i B..; m ri;  
aid  u.e u;e Vt:.ne;,i B..s
I d J s e s
I t  W as t h e  l a t t e r  o'-eiatii-is 
w h i i h  W ! t ; t e  I ' . t y  t - r - l i i  J  
s t a t i n g  I t  W a s  f . • n s t . i e ' L ' . g  e n d ­
i n g  i t s  ; c 5 v , . i ' r  Ui  . t „ . e
tij !..;,a ;ic ;a ! U'Sir.:.,, u rh c ss
i : : Is! a . c W«; f ... t ■!;. U'.g . 
C r u n i i !  is study.;s .g  t h e  l a s e .
Fie ih a l a C tc r U e d  UM  *» k 
a u!':.i...ui liti-i "dt:.„!ra!Uird iix.4a.u..!n rus- 
cL.nc Ui-al h a s  Li! track cl tiiC 
h .-! r :a a  K i 'a a U jn  i..a t t.e  I'rtAlucw 
t , K . * a  l i i i t  “
Iww.s G, Br.»t.'.!.!. GM ysce- 
p r e a i d f i s l  i n  c h a r g e  o f  p e i » c u w  
!« ! , a a id  Use s t i s a e  ' i» c v in -  
S.ielciy uiU iC 'ie ssa iy  .estd u ts jus t l-  
fievt
" ' S h e  i . p . K s n ’»  r r a s A V u n g  b e l u n d  
its  L is t rn u su ie  defi»*c«i l a  lu e& k
o ff  fieg 'v .t.al*ous arid  re..v.>jt lo  th e
iS'ite wrajiyis Is ali Ihe n'-.OJir 
c.dtii'Lt t j  iif»lrf'st.s.rBl beciuae 





h U b l  C i . i ' j  ! a f t r f
w , . ' * l f l :  L r e a d v  t ; s - l  ;  t  a*  t e d  T U - ! f e  J e ' f i C r s
W o . , i : ; '^  C-_; a t  C i r l r L n . t  U h t j ;
Fs *r.;';ghi!r. M ats ,  *;,4 t . ; t -
L,r': t
tAW Wifciur P.
Ht „ths r ar;iR'„riced at 11 X> a r:i
’..hat v.e-i w .th  " a  g r e a t  s e r . i r  
•f  saO.res; olai tli: a J ' , "
’. .h a t  h e  a i i iw . 'u t ic r i l  f o ih x s e  !»  
r e a c h  i g r r e m r s d  W ith  QrBetal 
Moti-Ji
f.w-t;s !:.k-.*.e at the tsatgalfiiug
u-HAWA. Cw; .Ci';™AbiJut 
n  d.»y jatcd workers at
G e r i c r a i  Mc;t.tf'i. c f  CariS-.ia I d n i -  
Jtc'.l ;...Iarit here w'-T l>e laid off 
M .ii . ' .av  if t.he Gerieta! M o i o n  
tti.ke La the UrLted Mates l» not 
srUir-d by then. » ror!t{»*iiy 
sji kesr.an saus '...day.
We could o'wreie today and 
He w as *c{X:'!f:;'.af.5fd t;> a tei'e-; j-i'M»wb.h’ Moe.dav and then wa 
;y;s'd p;ess cxu.fesenfe by i.*x'h-. wy.Jd l-e L-Uihixl Ii..t we are 
a.:d IVo-.-.t.'Ck I  AW \ice-i resi- _ hc>5>mg fir a Q_uk aetUemest
— TSist'f : h* OM <Se“ d.*.r:e UTi.'c we are rto;»ped
OTTAWA 'CP I AlAaiint-
.dU'Cril U) five j'cars fitirn seven 
jlirftiie the F'lfi! Woiki War. 
j 'The Itniuh prime mlnlttrr
rr-e.n as g u e r r i l l a  fighter j s-ei;; tr.a! Frr-.ir.f.i wurld  Iravei vnorks,
giAcrameoi *rific>an.vt-iner.t ihati . , r- ,.r . , . . against the Ciuiiinuniitk le-iribal ai{i.ir«tt!«'!s in tetnral •
South Viet Narn had  U x n  . j - i . - j  m s in ed  with t.he rebel-. ;r. forr
fl . rt . !,  icariipi m thi- Lari Me TTiUot
merit of m f«x1er«l arbltraUir tr,«nt»y rail an elecUcm whrneief
•t'llU' a wap.e dtsj»u!e. tin<,.'lving "** rfw-K.i-es. Sir Alec IXuigiac- 
worker- ifi the Canadian » r c - i »"
tun ef the T)F:W line H -in ihr^ “’'‘’‘'n * »'-vine the
B.C. Power Potential To Draw 
'industries From Round World'
it wai n t .ifted  icJny. his Con'ervattve ivarty
iM.Uted IL'i'n Par camPi U b x  Mim-ter MacFarhen-s  ̂
v,here h e  has li.Ue-1 t h e  dnuble. ;,waitin« t h e  f.urnal
tenues', flora tiegu'iatuii. An
e\ja-rirr,crd art itrat.ir alteadv 
I  S o f f I r  I a 1 n I w h f i e  Ih e ,  ( ja :  b n - n  ItiU".! u p  arut Ills n a m e  
M-n'agnan!' ‘ ruesntairi ixxi-ie• | w ill Im- annr.unvrtl aftrr the re- 
coiiM e a s i l y  («» j c r n i a i l r d  io le
tills f.wuUiweitiriri J'trncfi c.ty,i 
jHiiirc j.atd. *
The jj-ot where the ihaldfrni 
were ftmrHl thlt tuarning is; 
atK'dit Lift f!\i!es f r o m  h f . u n a y , !  
where Ihcy were inttchod while i
j . i t s .  O i l .  31,
Any dccii.k;B to call « atnk# 
vote here wttukl be up to the 
master agreement nerotlattng 
fomrnittee. t»Jt t»t until coecit- 
stion prrH-erture* have begun, t
' r o ’e of h..'ii!age and chii f
It !werri tt'.f two stle..
spy ra 'fs  and the -tiuggle with-,, , , 
in the purtv f-i succird ailing 2* *
H.»io'd M.»rnul!.m a* i rune , thrre..-~J.<l liic*.
VANTOllVF.H >rP' - It .mIc j vrr tr new pu'ip .uid p.iprr <i*m-
arxl ('uniniri I'«• Mini-.lrr H.sli h] j leeos with >i tot.il uue-tinrnt
laiffnvaik c a s e  tifiU'h Ci.ium.ji.f l.MiO.ieeyoici u n d  " I  Ihmk that 
btaT pximtr i»i1enltal will ilr.vw it'onone U-h.mi this is n thrrni-
Iniiustrlee from |4ares like J.i-; i al irwtu- try of aU'ut the »nine
pan (JerrToariv and riillfornla j'l.’e ”
Mi LytffinsTk -.aiil Th-:ff1a\j -p,,. li.jt.i.'or d.d t.n! n-e
the three areas were • s ing the ■ j,,-ArT a- a threat to
piocinfe R- u f.luro m f.pdro.rlofinc (•■owrr. {
tbelr heacv (*.*rr.y-ing iiaiu*-; [(,, ,|,p (.,„t i,!nmlr , nuiin’atnMi
tHec. ' ■ - . o . . m .
He »ak1 t h e v  rariiml n . r r t
thetr rUing flectfic*! (lernfuvU 
Mixi Ihal !l>f jrToy»B‘>» .•>! large 
* jxmer-concuniing ii.du-tru's o. 
one answer to their pr.-blom.
fo.wor wac ftfte dbadvantage  
an I HiKihrr wai th.it alornir 
[Cfwer idti'd not Iw- -Sort'd.
"'She only Rtoraje meUvwl we 
Know, .-ip.ist from the batter,v, 
1' the d.nn," he said.
H e **ld examplrs of de\e!or'-l Mr Laffnuirk w.vs .-peiikmg at 
meiit moving tt> H C , U’C.vu>.e'H Licietv of Indu trial and Cosd 
of cheap fiydio-t iectni’ ih.wc t , Ai counl.ird- mecliiig.
Japan Counts Up Casualties 
Following Swipes By Typlioon
lea<-e the Atner;r»r.-i. Hut they 
fed thi''. V...u'.j be iind*-'ir.d'.le 
siS'iCe It woull btiak the only 
nrgoti.tting link with the rcU.'!* 
.Mmut l.iX.*..! giivrinnirnt troopi:, 
ant 13 fii Id Kufr-. r;u.vrd(<l Han 
Ntr Tli.ioat agairr t the inoiiii- 
t.unerr', who killed [H'lhiipv .’ai 
hrwhirvd fwKj'.h VH-ti'iaiDc'.c of- 
fuel * and coidier» at thinr 
ramp'i U-.; ssriKrnd find M O'ed
.VI otherc as ho'-fagi's. All ro.'ids 
into the c its  were (tuardesl liv 
h.ilftiarki. and cherKja'unts.
'n.e tetHrni'iuc M»'intaEtiaidi 
barricatle's around 
their farnrx- TTiey allowed r.rdy 
to land, and admitted onlv Ain- 
Air.erinm helirdjiters and phinci 
€)h:»m  iM y knew  and UuyU-ti,
TOKYO IReutertI— to- 
da.r ctninted ut least 30 dead niid 
109 ships grounrleil or dninnKed. 
In tyigioon WildnA two cwipeH 
at tile Island tinthm.
H wa.s the fourth IiIkkcnI ty- 
|)h(Kin to hit Japan since roc- 
ords were first kept 
Follce Inbnlatlon late thl.i aft­
ernoon showxHl 30 dead. 301 In- 
JiirecI, II mlsRlng, 5.(KHl houses 
danuiKcd and 43,(HK) (IihmIixI, 
Conditions were so bod that 
one of Ihe four Olyni|)ic ton lies 
being ciirrleil around the hlanil 
by runner.s, had to Ix* taken in 
■ car.
A l a s k a  H i g h w a y  
D e a l  M o o t e d
OTTAWA (rPL-Northrrn Af- 
falr.s Minister ludiiR said liHlay 
the govrrninent hotie.s to decide 
next week whether to make a 
deal with the state of Ala.ska 
for maintenance of jiait of the 
Ala.'.kn highway in Canada thl.s 
winter.
The part of Ihe road affected
quest arrjvc'i
It H rxj cctrd that reptemnt.a- 
ti\e--.. i f  F'f-irral F U 'c t r u '  Cor* 
l« .| ,(!ii.in ill..'! tlic ititrt nati'utuvl 
l!tii!h<‘rhu«*l Ilf Lh’t'tnc.il Work- 
II" U lit ' i  Wilt im-et In ();'aw.» 




I? s. .Seiiati' ha-
m in i ;  t r r .
The elei ti. n will l>e h e ld  Oct
Ah
C h u r r h i U .  90 n e x t  month, 1*. 
n u t  r r e k i n f t  t e - c l r c t i o n  f'.'r t h e  
fir.'-t t u n e  s in c e  Hkk'l. H r  h ; i ’. 
t s ' c n  a m r r n t i e r  e v e r  -ince th '-n  
e x c e p t  f r o m  I'J’. ' ;  to  1931, a re c -  
( ' r d  tli . it  j i l lo 'wrd  h m i  to  t;«.<'t: 
■'I a m  ii c h i l d  of t l i r  lluu-e of 
, C n m n M 'n '
i M » e m i l t a n ,  a rnrrnlKT of  Far- 
I li.’'irneiit f>>r 4ft s r . i r i  i tnd  ( n i n e  
iminhter l-rr nenilv leven. ac-
i ( n u q . . i f i i c d  ( , 'h i . j th i ! !  f d o  t c l i r e -  
'ment. He .annuimied m Frtirsi- 
iirv, on h i s  Thih l ii i tlvdas ' ,  t h a t  
I h i '  h e a l t h  w o id d  lud I r t  h im  
(c e n H fu ie  m the Lfouse
R u th  h e  aiKl r h u r r h t i l  d f f l t n e d<AP> - -  Tlie l l u t h  h e  aiKl r h u r r h t i l  d f f l t n e d  7birde;Hjx S h e  t < - i k  Ihcrn to a
_ |..r,.'cd Fr mi - : (.ei r.iEe, the :I"'''*''' s t a t i u u ,
(I. nt John on M,3.0(1,( K K i f s s M u t - ,v i;ift to ouKpunK’ (hitdicn told.
)K') au!)K>nMJitj;j bill, 'erfw« jnirifyfer?. .Macmifvan afsoHtoJi JiM'y had m i  been *
MOIi; THAN MONET'
Hr'jther sflkl he thought the 
GM f'fs'. P u m ic  e f f r r  was rttU- 
fRc'tt-ry. t-at i * Id wprker* are m- 
tcffsted in rnr-re tha.n j'a|.t 
walking h; me from scB.'.l un-i wvrkers i unsm offirlil raki today.
acrt„'ni;.'.ani( .J f..-r the f.,r:t t .fru-:  
h-i their I i \e $ ,  
rohce -aid t.h.f ch;Mrf.-i icIJ 
t t i r m  J  S'oung ma. 'i  Lfkd w. m a n
i jr
5. r..t.
rU'k G u i l in n .  5, ,'ind h ; i  - I ' - t r r ,
( }';! I'tifie, fi—were pr.-re-.ircM 
i i n  r x r c l i c r . t  h e a l t h  T h r y  h a d  
'r>iit |,»f«'n !"n.’il!rc'.'i!r<.'t.
H h re was r-i i n d i c a t i o n  
i w h f t h c r  1 ,(jVi f«>'p|r;,ru- (5310,.
(..Cifti rarpun"! h.nl t.xcrr j..ud 
' A fi'.te Ttiur-dav, j.rfumal.lv  
Irum t.hc l.i'ln.tj ;.i f  , t.hrc.dcncd 
ttu* h \ c ‘i i.f ttic itiihlttn u i i l r  •, 
liiClih.uits m ttir cilv , f } \  jtiers 
|«K.lcd ie.../utc'C' and i'.,is.i| i*
Fr..!!!crs J ,  th e  fie.'.rf"! n t r  tri 
I t h e  M'll.ifp- lif M.un.iv whtir t h e  
1 hi'iin n bi I-
tl'iicr .’.uat.r t('t'. were 
fi.und tiV H wr.iii.in r.ear the \it- 
h'Ke III ('.r,i\e d'Aml .'.M rm .i 
,/r,■;»)») ru.'id ‘-IX mil'-’. ou?-.;dc
Prestige of UN 
Sags in Cyprus
NIC(,/SI.A (A!’ ) —Hflaticni be-jSwitle.i were caught with 75 
dwi ra the Grerk-Gypriot gov- rifh 10 bren gun-, fi\,e oa- 
rrnment arid the I’N peace fotce two inortarr, .and caic.a
lot .< iirw |.jw tml.iy as f iv eu f  grfnader and ntnriuinitiori
hwi-iSi'h 'ohlirr.*. were held on 
fti.irpcs of umiygtuig .arii'i* to 
tiic i  ill kl' 'h-(,.'\ pri., i!; .
"nil' '.iliiati.ii't Ct'uild ivot Iw* 
m» i «■ ■ f'l i i . ' . i ' • ai.l (I I'N id!,.
iilxi.trd two urmored personnel 
carriers flying the UN flag.
1 ho a r m o r e d  c«r< wera 
•■!•>! jH-1 ,v| I‘otamoR Ton Karn- 
l- u, 3(1 mile-, wT't of Nicosia.
(■( f. '< 1 ' ri.'i!!'-' at (he tiiiif iTItim.iyya nutliorired a search
'.hfi'i we ,ire Iryir:; to pf i-i.-ide-of the ruriiei'. aflcr the Swetles
• pTtme
th e  C v p r u '  g fA i rn ic io n t  t h i o u g h  
ttu- t,<-(Viritv t'e.i.m.l to g r a n t
o u r  fiiii-% r o r n p l f t e  frcMlom of 
ement.*'
H e ' . l i d  th e  ttN’ f e i c e  h a d  pu t  
th e  m e n  u n d e r  a r r i " t  a f t e r
Cyjftio*';' n.)l>t'C<t t h e m
w i th  tw o  c . t t l o . u L  of a r m s  at.'\ 4'»•!() 10 roll call vote TTiur.v. declined rnenilrer.'hip in the Or- ctxl lu'd ' 'h pt m ta iU "
tia\' night pa.s;ed the mrnMire dee of Ihe Garter, which would d " f '  «»l>n >.ud they h.id been,*' ‘ “
which rets .1 ceiling on U S, for- have made him Sir Harold H veral l>rl(f aufomo-' ‘ ‘'J  , T " ' F  V-?.!''
clgfi H id ‘ pxTH im g for the cur-! " |  hke iMing railed mb ter,'* ' ‘ ' ‘f*’ , 't' Grec
only hiushetl bv the fringe of 
the ty|ih(K>n, ticc.v were iifw 
rcKilrxl iind windows liroken. The; L the Halne.s cut-off, between 
teams were nut jet In resi-, Haines, in the Ala.ska Fanhan- 
ileiiee, die, aiul the main highway be-
The t.vplioon hit Ihe soiiihern 
portion of K y u » h u, JnimiTs 
southernmost i.slaiMl, Tliur.sday 
night. It rifiped thidugh .south­
ern and western Japan Ix'fore 
moving out Into the ,la|»an Sen, 
Then it .swung back again, tak­
ing a swipe at noithern Japan 
ihis afternoon Ix'fore veering out 
i n t o  t i l l  Faeifie,
A total of lOtl shifi.s wore dam-
In Olynifile v illage, which was age<l or Krouiidcrl.
California's Big Brush Fire 
Leaves 1 Dead And Huge Loss
SANTA nARHARA, C a l i f ,
(AH' — A (ire which twice 
burneit Into the hillside M i b u r b . s  
of Santa Hnrlinra turned away 
today and tilnred into lightly 
{vopulatesl Inland vullevs,
Tile firo now has blackened 
40,000 acrcii, killed one man and 
Injured 36 others, all firefight­
er.s.
It has dc«troye<l 711 homvs 
and iHilldings, Including the lux-
iniou.r hoiiiea of Avery Hriin- 
dage, president of the Interna-
tlonni Olvmplp Cfrnimlttee, »nd 
Dr, Rolwrt Maynard Hutchins, 
nr««ldent pf the Centre for the 
SliMly of Democratic Insti'tu- 
Hona. ' '
Santa Ana wind* ■ Ihe "devil 
wlods" ^ b ld i  »wcep down coai- Her. burned.
tal canyons to the m'h - -  have 
three tlmcw .sent the blare l>urn- 
Ing toward Santa Harbara, a 
city of t'A.lKk) ne.stled iH'tween 
the Facific and the Santa.Vncr 
Mmintain.s, l l ie  fire s t a r t e d  
Tue.stlay,
To the cast one tongue of 
flume raceil into Montecito-~the 
home of coiiutle.s.s millionaires 
and the most elegant California 
fluLxirb hit by fire since the Bel 
Air blare of IfMH, TlTiirty homes, 
many of them mansions, were 
destroyed; ineliidlng Bnindage’t  
2t)-i(K)iii mansion and Hutchin­
son',s *l()0,tK)0 home.
Northeast of the city, West­
mont College was hit. Two Imtld- 
ings, one a dorm evacuatf'd ear-
tween Whltehor.se, V.T., and 
Fairbank.s, Alaska.
Mr. Lalng said In reply to 
qiiestlon.s l).v Erik Nielsen IF C -  
Yukon' that officials of his de­
partment have lieen studying a 
|)ro|K).sal made by the state and 
he recognlres that a quick deci­
sion must be made If the job 
Is to be done efficiently.
Three Injured 
In Racial Fight
WESTMINSTTin, Md, (AIM-- 
At least three ihmsoiis were In 
Jiired 'niursda.V night in a elash 
lH'tw«H*n young whites and Ne 
groes. State ixillee said the in 
cldent starterl when an esti- 
miittnl 34) white youths In nixiiit 
10 ear.i drove into a pnHlomi 
nantly Negro scclinn Juet out 
side town and threw rocks 
tlirough windows of .M'verul 
cars anrl at least one hou.se 
Alxnit 20 Ncgnu's appeared in 
the street and a fight broke out
rent li<ctd ve.ii. Actual funds 
mu't l«> piovided in separate 
legislation.
Fiissnge of I h e mea'uire, 
which has Ix'cn ix-ndirig in the 
Senate .since Aug. 1. came after 
the Senate ndo[)led an amend- 
menl b v  Senator George D, 
Aiken ( Hc|), Vl.> to re(|uire a 
loyalty oath of aid contractors 
doing bu.siness with the foreign 
aid pirogram, and after overrid- 
Ing .‘dale department o|i|ioHlllori 
and voting to condemn the So- 
iet Union's iH'rseculion of the 
ilewish people.
Royal Pilot Named 
For Canada Flight
IXTNDON y»~Crtpt. dames 
Fordhnm, SO. will fly the Queen 
and Frince Philip t<i Canada 
next month In a Brltl.sh Over- 
.seas Aii^ways Corixiratloii Jet, it 
was announced Tliursday night 
I'brdham will lieiid a crew of 
nine. ' ^
' I
h e  said.
CANADA'S IIIOII-EOVV
Halifax .................................. 78
WIiltehorHe ........................  26
'"B ouncing" S ister 
For F ischer Q uints
ABERDEEN, S D. (AP' -  A 
"liouncing'’ baby girl of 10 
}K)tind,s-phi.s was Ixirn niursday  
night to Mrs. Andrew Fiseher, 
who gave birth to quintuplets 
sllftlitly more than one year ago, 
The baby, who weighed 10 
I'oundii, neven ounce.s and meas­
ured 2l'ii inches, and the mother 
are doing well at St. Luke's Hos­
pital, a sixikcsnian reixvrted.
In addition to the quintuplets 
and Iheir baby sister, there are 
four girls and one Ixiy, ranging 
In age from four to eight.
Neilhrr the Hiels rmr Itie Gud 
Ion*, have money and ixdice 
were at fii.'d pii//le<l by the mo­
tive for the kidnnjiping, Then 
the kldiiiipt>er» rIeiiuirKhxl |my- 
ment by proxy on a threat of 
death to the children.
STOP PRESS NEWS
Vancouver Area Hit By Strong Winds
VANCOUVER (C P )-A  wlmlstorm raced down the British 
Columbia coast overnight, leaving In Itk wake several small 
Ixiiit.s.ln troidile and Widespread ixiwer otitagc.s In Greater 
Vancouver, RCAF search and reseiie headqunrters here re- 
|s)ft(xl six marine emergeneiea were scattered the length 
of tlic province's coastline.
U.S. Golfer Wins Title In U.K.
SANDWICH, England fCPi-Cnrol Sorenson of the United 
States won Ihe Brltl.sh vvomen'n amateur golf title today, 
defeating Bridget Jack,son of England on the lITlli hole,,
Canadian Tycoon In New U.K. Stir
I-ONDON (CPi-Canadlan tycoon Garfield Weston ere- 
ated a new tiensalion In Britain's retail trade torlay when 
hi.s Fine Fare suiM'rmarket chain, biggest In the country, 
announced it will quit giving trading fltanip.s. Weston created 
an equal sensation when h« announced a year ago his giant 
firm would Intrrxluee an American company's ntnmps on an 
expehmental basis In iiorne of its ntores,
Belgian Senator Wants "W all" To Go
WARSAW (AP)—Paul Struyc, nresldenl of the Belgian 
S«;-|iate, bxiny suggoded an East-\Vest agreement removing 
the Berlin \val| ill exchange lor recognition of the Gder- 
Neisse Lxnuidnry as the iiermunepL frontier Ix'twccn Pojland 
and Germany. >
H eat, Sm og, Storm s 
S trike N ear L.A.
IX)S ANGEf.ES (A P i-H eat,  
Miiog and ihuiider.'.lorim. hit 
.■ioiithern Ciilifornia TlnirMlay. 
A lightning IkiM killed a woman 
gathering Rhells at NewpKut 
Beach. Tlie t e m p e r  atures 
soared to the rnld-Dfl.s. Light­
ning Ixrlts downed |xiwer wires 
anti Ktarted brush fires.
;if, com- 
k-Cvjiriot
Hrmrd fiiici ., told Kpirii ih the 
Sweile-. were tunning arim, to 
Lffkii, an inland virongtiold of 
the Turkivh-Cyprlots,
Gtivns rhnrged that UN trrxrps 
were re ;q x )r iM b le  for most of the 
nrm*: smuggling to the Turklsh- 
Cypriols,
The Swede;.—two offlccr.s and 
thiee men from the ranks--are 
expeetrxl to be lent back to Swe­
den for trial after eomidetlon of 
an inve;,ligation ordered by Lt.- 
Gcn. K S. Thimiiyyn of India, 
commander of the peace force.
CANNOT ARItlCHT TIIESI
Under an agreement between 
Cyprus and the UN, the Cypriot 
government cannot arrest or try 
member.s of the UN force.
Greek-Cyprlot |X)lico said the I judge undertake the hearing.
I»roteste<l (hat in'pectim would 
VP,1.lie UN frrtxlorn of rnove- 
fnrnt mikI dein.indnl to tx? al* 
lowc-d through,
I n q u i r y  P l a n n e d  
F o r  P l a n e  C r a s h
OTTAWA (C F l-A  public in- 
ipiiry will t>c held Into the Nov. 
2 t l ,  HkiJ, crash of a Trons-Can* 
oda Air Lines Jet near Montreol 
in whifh 118 persons were killed. 
Justice Minister Favrcau an­
nounced tfxlay In the Commons 
A.ssoclate Clilef Justice G. ,S. 
Challlcs of the Qiielx?c Stqierlor 
Court will vuKlcrtakc the Inquiry 
which will Ix* formally estab­
lished i..!xt week,
Mr. Favreau, announcing the 
decision on behalf of TransiKirt 
Minister PIckersgill, said that 
because of the great loss of Ufa 
In the crash It was con.ddered 
,de.slrat)le that n superior court
I
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SOVIET WARSHIP JOINS NATO MANEOUVERS
ItuKfilhn (Icstroycd No. <1211 nml Ineland, if)n iho fllglit td^uilll7.o ihe Itussian M  
of the Riga class moves past deck of the Independence are part of the exercise ^^ther  
the U.S. attack carrier IndCi- A-4 Bkyhawks. Adm. Kleber than trying to avoid ,them.. 
ixiidcncc as Soviet planes, S, Musterson, U.S. command- This picture wo# mode by,  
surface ships and submarines er of the NATO striking fleet JjRck Kestncr, Military Writer 
shadowed NATO exercises in ' In Ihh iievcn-notlon cx,erclso of the Norfolk, Va., Ledger 
the AUootia batwcen Norway • "Teamwork.” aald bo plana btore—(AP Wlrepholo)
w m *  t  MZLOWMA p m Y i x > r » i i a i .  r m . ,  m r t . u ,  i m t
NAMES IN NEWS
Atheist Almost Invited 
To Fight Citizenship Ban
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U.S. Farmers Move To Harvest 
Hoping For Drought Relief
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C.ran<tur fi 'S
Highland Itrll 7 30
H u d * b n  H a y  TO'**
Nnranda <84
Wibtern Mines 5 05
PIPFI.INF.B 
AiiM. Clks Trunk S 3 4
Inter.  Pii>e
Gas Trunk of H C. 17 
Northern Ont. 22 *̂
T rans-Can. 4 0 *
T ra n s  Mtn. Oil 194
W estroas t  17'fj
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W estern P«c, PrtKi. 1 6 4  D
4  to 11*-*. a high, khile A lum -1 Inland G as 
Inuirn and Bell Telephone gained ; P a r  Pete 
4  e a r h  to 3 4 4  and 57’* A lg o m ajS h r l l  Od to Can. 
S teel rose t |  to 7 4 4 * | M1NF*H
Bank of MnnUeal dropt>ed 4  -icr""
to fA 'C C anad ian  Imperia l Uank 
of C om m erce  4  to 6 7 4  and 
Itnval Bank 4  to 764  to fea ture  
•  dull arvJ sagging  bank list 
B enk  of Nova Scotia was off 
li, to 78l'i 
In sp e ru la t lv e  artlnn. Consoll- 
datcct M orrison rose 10 cent* to 
f l  20 on volume of 171.200 shares  
In the firs t  hour of t rn d m s  
Silver Kiireka rose 15 cen ts  to 
» S 23. B unker Hill five crnlii to 
2 t r r n la  arxl Ansll two cen ts  to 
1 6 4  ren ts .
In ro  led *anlor rnetals h igher  
by r ising  ' i  to 8 9 4  afte r  hitting 
a 1961 high of 90.
Gold t rad in g  was light with 
G ian t Yellowknife off S  to 134.
W este rn  oil trading was slow 
with H om e A and B up 4  and 
V* resirectlvely to IRi'i anti 184  
Gn index, industrials rose .30 
to  164 45, the IbiK Index ,26 to 
133 5,5 and b.ssc mefnis .14 to 
70 66, all a t  their  highs Golds 
fell .77 to 14,5 83 and w estern  
oils .65 to 94.62 while volume 
w as  1,11,50,000 shares ro m pnred  
with  836,000 shares t raded  at 
the  s a m e  t im e  Tliursdny,
Supplied by 
MemlMirs of the Investm ent 
ITealers’ Assoelatlon of C anada  
T o d ay 's  F a s le m  P rices  
la s  ut 12 noon)
Okanagan Investmcnla Ltd,
15  ̂n 
52'.  
8 4  
124  
184
jf, j Il'gi'dif r ni'i rplai'U* ■'
5 2 4 ' Hut a hard  (u re  <f ri-.n-rrva- 
8 4 ‘t i . r  I t i u r rh n i rn .  to u r f lv  fr<i;ii 
BDitoij.a!,, and li.ilv, c l a i n i f v l  t h r
i s  j d r G a r a u . in  w uuld  g r a n t  cxjual- 
jity (if riKhl.i 1>> all religton?, 
Isilh true  and fa P e  
TTiey arpiird  that ' ‘e r r o r  a* 
g>y‘, 4 urh (‘an h a . e  nu right.*,"  and 
7 y)ira l!ed  for a r rv u . io n  of the 
dtaft
B hhop  Jo*e O r t k  of
5.101 Tiiv. Spain, urged the deletion 
frnin the text of n jiassaKc 
dccla rin ir  Ihe  .stale Incomfyeten! 
to Judge religious tn i th .
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE






Cdn. Imp, Com m. 68 
Montreal 681'*
Nova Scotia 7 8 4
Boynl 76i i
Tor-Doin, 69
AVERAOITS n  A.M. E-S T. 
New York Toroi
Inds. I 36 










Roofing and ln.sulation Ltd.
L A ST  I I M L  lO D A Y
IKiUBLK BB.I.
"A  Bad Day a t  Black R o c k "
C S Color
S tarring: Spencer  T ra c y  — R o b e r t  Ryan 
ZND FEATURE
" B u l lw h ip "
C 'S Color 
S ta r r ing '  Guy M adison, Ronda F lem ing
SAT,, MON., r u n s . ,  SKPT. 26, 28, 29
D o m i i . K  n n . i .
"THE CASTILIAN"
In Color 
S tarr ing :
C a e sa r  Rom ero. F ra n k ie  Avalon. B roder ick  Crawford. 
ZND FEATURE
"BLACK GOLD"
Starr ing :  Phillip Corey. D iane McBnin 





If your Coorler has  oot 
been d e l l te re d  by 7 ;W) p.ni.
PHONE RUDY'S
i r j M f k s ^
7 6 2 -4444
Firr ImmedUia Serrie*
This special delivery  is 
ava ilab le  nightly be­
tween 7:00 and  7:30 





f v t - r y f h t n g  
y o u V n  n v e r  
w o n f e d  fo
Audrey
epbum
i e «  in a  
p k f i /n t  
is in. . .
Charade




RAT. - MON. -  TUI.H. 
Matinee Ralurday
E ve.  Showing'; 7:00 and 9:15












CP. R.  54
C.M, & S, 394
Cons, Pa|>er 42





Growers Wine "A" 4 k̂ 
Ind, Arc. Corp. 234




“■"Masiw.y--“''''"' • . ... **4 “
MacMillan 3 4 4




Kothmana 1 * 4
Nteel of Cwa. 35H
15 
74 V* 



































Guide your children's steps to success...give them
WORLD BOOK ENCYCLOPEDIA
and CHILDCRAFTTH* W0IYA/W»4W/Klibrary
An Invitation to  See Chevrolet
And so yon can relax and really enjoy the beauty of 
Chevrolet for ’65, free coffee will lie served by the 
Ladies' Auxiliary to the Aquatic Association.
T O M O R R O W  
A LL D A Y  F R ID A Y




C H E V m iE T f
A L L  D A Y  S A T U R D A Y   ................. to 9  p.m.
KTORY MOTORS
   Ltd*  .  I
1675 Pnndosy SI. 762-3207
t 'hcvroki. Chcvcllc. OldsmObilc, Corvair, 
l-pic, Corvette, Chevy 11
N ow is the tim e to give you r fam ily  
these priceless advantages.
Of coumo, you wiah nothing lea# tfian the 
l)cat for your children. Wlahea, however, 
are not cnoiigh. 'Poday’B youngatera need 
the n(lvantngc« of World Rook’a Complete  
Kducntionnl Plan to help them gel the 
moat out o f  modern teaching moihoda. 
For pro-achool anil primary-grade chil­
dren, there ia nothing like Childaraft, The  
H o w  AND W t l Y  Library, to whet iheir 
learning appetite and prei>are them for 
iho Bchool yeara thai aireich ahead.
World Book -  more than any other 
encyciojxidia—ia expreooly deaigneil for 
home and school need*. Clcfirly written, 
eaay io  uao, magnificently iUuatrated,
World Book la the largeat aelling encyclo­
pedia in the world today.
You will never miaa the modoat inveet- 
roent. Would you have your children miaa 
thoae pricelcBB advantagoa? Heo your  
World Book roprceentativo or mail the 
cou|K>n today for a aamplo artielo from
lire 1004 edition.
«r Mall the Coupon Toilsy:
< DONAI.D 1,. .IONEH 
' I,oral Reprrsenlsllve 
' IIZH rlnecjfst l-sne. Kelowna, B.C.
\ I would like to obtain more Infor- 
y ipa llo ii  alxiut The Woild B<*ok and 
t bow it will help h i f  f am i ly ; ' ‘
' Name 'f \
■ I Mdrvhf i
» c i t y  \  ' I ■ '
ROTARY-CHAMBER SPONSORED PROJEQ READY TO GO IN ARENA NEXT WEEKEND
I
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O kayed for Adults
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Radio Found, Used Car Lost 
In Police Overnight Reports
Widow Of Retired Teacher 
Mrs. Flossie Ferguson Dies
K N IG H T S OF CO LUM BU S HELP SCHOOL
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Real Damage, Accidents, Traffic 
All Increase On Kelowna Streets
Adults Should Set An Example 
In Driving Habits -  RCMP Officer
S t a f f  Sg t  T . J .  I, K e l l y ,  h e a d ]  t h r  d r i v e r  hntt a p a s . s r n g e r .  It 
o f  i t ir  K r lu w i i i i  I t C M P  d r t i i i  li- IX ax if a n  a u d i m r r  m a k e s  h i m  
in r i i t ,  to ld  a n irr t i i i ! ;  of  t l ir  s t io w  o f f  a  l i t t le .  W e  .should  
C ii th o l ir  .• 1 hool i a u x i l i i i i  y 'I'hui s - ; d r i v e  a s  if o u r  l i f e  d r p r n d r d  o n  
d a y .  It r, o u r  d u ty  to  i t a n . i t  l i e r a u s r  i t  d or ; . ,"  S t a f f  S g t ,  
r x i i m p i r  w h e n  w r  d i i v r ,  e . p r -  K id ly  .‘.a id .
r i i i l l y  for  tlu' v o u n g  |   - .— -------------
" M a n v  y o u n g  p e o p l e  g e t  Ihr ir
P r o p n t v  d a m a g e  in t h r  K r I - j d i i n g r r  i n r i r a -
o w n i i  a r e a  f i o n i  m o t o r  v r h h i r  p a v m u n l  r w et
i i r r id i  III', for th r  fii d  ,' ix irtoii- 
ths o f  Hidl m n o i i n t i d  to $0 1 .f i l l  
S t a f f  S g t .  T .  .1, 1.. K e l l y  .‘.a id
'I hui .xday.
' T h e  i i i r h id r x  d n m n g r  t<> e. irx  
a nd  pjojicrf.v.  b a t  riye.s not w -  
e l u d e  n i r d i r a l  or  l i o -p i t n l
e o x t x , ’’ h r  .said.
" T h r  i iu iiiIh t  o f  a r r id r n l . s  a l s o
w h i n  th('
.i l l  p r o e r r d i n g  a e r u r d i n g  He „ n d  s p a n i . s l i  a r e
H'hi i . ' av i i i la l i l r ,  T h r  l o u r s r  In P a i i i -(ItX rounrll n d v ix ta l  th r  iMiurd by l e t t e r  they a p p r o v e d  o f  thr  
t io a r d '*  x e l e r t n u i  o f  A lr x  H aig^  Mr. ( ' a r i r r  .said r s t i m a t r s  on  
a s  xrluHil U i a r i l  r r p i r x r i i t a t i v r  th e  r e p a ir  o f  K rlovM ia  .srrond-;  
o n  t l ir  c i ty  s p r r i i i l  / u n i n g  r o m - ' a r y  s c IuhiI p a r k i n g  lot w e r e  hr-  
n i i t t e e .  ing  p r e p a r e d  a n d  t h a t  t h r  S l ip
' d e n t  C o u n r t l  w a n t e d  Io ron-  
K r n  fAilkiv advi.-  r d  th e  i H i a r d ' p  i t m le  to  t h r  w o r k .
D o i i l l l a r d  C o n s t r u c t i o n  l , td .  h a d
a u l i m l t t e d  t h e  hnvr.st  h id  for  t l ie  J. \V. M a d d o c k .  r r |N ir t in g  for!  
n e w  C i l e n m o r r  .school a n d  t l ie  l>an.s |M irtalion e o i i i n i i t t e e ,  .saidi  
iK iard r a t i f i e d  t h e  d e r i s i o n  to  b u s  o v e r l o a d s  w e r e  n o w  ,stra lg l i l -j  
g i v e  t h a t  c o m p a n y  th r  c o n t r a c t ,  r i i r d  out a n d  th r  t i r e  r e c a p p i n g  
D o u l l l a r d  h id  w a s  SIll.Khtl a n d  p r o g r a n i  w a s  g o i n g  a h e a d  o n |  
t h e  o n l y  o t h e r  li ld w a s  f r o m  a .schedii lr .  I
V e r n o n  c o m p a n y  for  SSh.lilX).
in cren .xrd .  In th r  lir.st .six in o n -  
C a t h o l i r i H i s  o f  llMil l l i c r r  w e r e  95 u c c i -  
schiKil.s , Hriil In t h e  c i t y  o f  K e l o w n a  an d  
j l H i  III I h r  d i s t i i r l ,  c o i i i | i a r r d  to  
jHfi in Ihr  c ity  a n d  (i.5 in t h r  d i s -  
t r ir l  in t h e  . s a m r  p e r io d  in HMlil, 
' ' T h e r e  a r e  a l s o  m o r e  ( l e o p lr  
d r i v i n g  c a r s .  In HXi.'l t h e r e  w e r e  
8 ,970  p a x s e n g r r  e a r s  r e g l s t r r r d  
a n d  1,1812 c o m m r r c i a l  v e h i c l e s  
In 1901 t h e r e  w e r e  10, 1.51 p a s . s r n ­
g e r  a n d  2 ,12.5 c o m m e r c i a l ,  
ily l l d i i r a t i o n  w i l l  l i e g in  M on -!  " I f  w r  c o u l d  s e e  a l l  th r  j i e o p lr  
d a y ,  O c t ,  .5 a t  8 p in T h i s  ' ' i ' lc d  a c r o s s  C a n a d a  e v e r y  
s h o u ld  in tere i .t  m a r r i e d  p er .so i is to '' ' ' ' ‘k e n d ,  a l l  in o n e  p l a c e ,  w e  
a.s w e l l  a s  t h o s e  i n t e n d i n g  to! w o u ld  h e  h o r r i f i e d ,  a.s w i t h  a
i i i i i r ry , he said.  
F a t h e r  (ioddrri .s a l so a sk ed
A. F .  4i. D r a k e ,  liii ilding .sii- 
pe r n i l ende i i t ,  told the Un i rd  
vandal.* ha d  s m e a r e d  paint  ov e r  
the Ini l lding at Mar t i n  ,Ave, 
achool  a n d  had  iiHo put  pa int
C ha r l r a  l l u rk U n i l .  iMiard ch an - I  
iiiiin, told ii ieniher.s h r  ha d  ser ip  
a n i i m h r r  of buse s  in the Kani- ,  
ItMip.s d i s t r i c t  wi th bui l t - in radios!
Two Sentenced 
For Vagrancy
'I'wo CranhriKik men, I’e te r  A 
While and dolin S tarnes were 
each s r i i trnced  to one diiv in
nat i ona l  d i . sa st er , "  he said.
" N e x t  to h ea r t  di .seasr  and 
canci ' r ,  a cc i den t s  a r e  the  l e a d ­
ing caip.e of dea th .  According  to 
te.sis m a d e  by a t i re  f i rm  the
" W a t e r  p i l e s  up  in f iont  of t h r  
t i rr . i  and  tin.' f a '  t r r  t h r  c a r  gor; .  
the Ir; s (’(' l itact Ilir t r r . i d  m a k e s  
w ith t h r  p a v r i n e n t .  Th e  c f l r c t  is  
the l i i r -  . 'kim on t h r  p a v r m r n t  
l i ke  a t u r f  boa rd .  If  Ihe .xfxx’d 
Is high  rnou.gh,  t h r  d i i v r r  is 
w a t e r  ski ing on the h ig h w a y , "  
he  .said
" M a n y  co un t r i e s  h av e  n i a d r  
t es t s  coii i | iul.sory for im pa i r ed  
d r i v r r s .  In Iflo d e  . lai ieiro t i res  
of ovei  pal  lied and  i l legal ly 
p a r k e d  i ar.s a i r  de f l a t ed  hy the 
l av . ,
" T ra f f i c  flow th r o ug h  t he  ci ty 
is h e a v i e r . "  he sa id .  In the |K't- 
lod .Inly 1 to S r p t e m h e r  20, 19ti;i 
t h e r e  w e re  .519,7!M) vehic l es  roi in- 
Ir-d c i os -ung O k a n a g a n  Hake 
b r i dge ,  a  week ly  a v e r a g e  of 2(1,- 
000 v r h i r l e s  Dur ing  H'l' s a m e  
IH'i iod in 19(11 t he r e  w e r e  .595,- 
097 veh ic l es  coun ted ,  an  a v e r ­
ag e  of .'10,275 weekly,
"Des i i i t e  this  i nc r e a s e  In Iraf- 
fic and  t h r  ni i i i iher of accidrnt . s .  
t h e  t raf f i c  pat rol  in Kelowna ha s  
not I n c r ea sed  In iiiiiiilK'r s i nce 
19,58," he  said.
now 111 t h r  ( i i i lf  of Al. i 'k.’i will 
hii i ig f t r h r n i n g  wukI-. ,uid 
r.iiii to th"  nor th  co. i ' t  t omor row  
the \ ' a n r o u \ r r  w e a t h e r  off ice 
•aid today.
T h r  t r m p r r . i t u r e  in Krlovvna 
la t \ c . i r  at ttiis timi- i r a r l i r d
a high of til) and  a low of 111,jhad hahit.s f i om  adu l t s , "  h r  sa id . |  
while this y e a r  t h r  high was!  I hey ;c r  i h r i r  p a r e n t s  r h r a l - ;  
a l -o  (>(> and t h r  low only .5u wi th ' ’'g a litt le a l  .-top s i gns  and  hy 
,01 i n r h r s  of r am ,
'I'he r eg ional  f o r i c a t r r l r a ' c d  
tsy the V an cou ve r  w e a t h e r  off ice 
for the O k a n a g a n  said it will  hr  
c loudy be co m in g  sunny hy noon.  
Sunny and  a li t t le w a r m e r  S a t ­
u rday .  I . i g h t  w ind s  excep t  
no r the r l y  20 in m a i n  val l eys  
this mor n ing .  I / iw tonight  and 
high S a tu r d ay  at  I’en t i c t on  and  
Kamloops  15 an d  6.5,
Teachers, Board Committees 
Introduced To Schools Auxiliary
Band Drive 
"Going Well
and  he w o nde red  If t hey  might  i jnil  on a ch a rg e  of v a g r a n r v ,  in 
not h r  a giKHl Idea.  T h r  m a t t e r  .Magixtrate' .s cou r t  T hu i ' a l a y ,
They  p l eaded  gui l ty.was  left wi th t he  trai is |Kirtat ioi i  
I i imi i i i t tce to inves t iga t e .
11
( l a r y  T hom pso n  
pl radtxl  gui l ty to 
theft  of  an au to  and 
i i iandcd in custiKly to
Tlie Dr.  Knox choco la t e  l iar  
d r i ve  iH'ing he ld  In Ke lowna  tin-, 
week Is r on u i i g  a long v n y  siic- 
cessful lv sa id  Ve rne  Hryiint ,  
mus ic  d i r ec to r  at  Dr,  Ixno.x.
"Hy the end  of the af tcii i ' ioi i  
we should ha v e  a' total  s t and ing  
at S2.1WKI Tills f igui 'c Is a con- 
SCI v a l u e  e s t im a t e ,
" H a n d  mcmlM' ts  will tie 
an t he j r  >|>eclal luoject.s «lrivi 
'n)ic.r .will cuvcr , llir*c 
i t o r e - ,  ‘ l ioppuur i r i i t i r ; ,  and 
irprvlcc Nfntion*
to an  o nc o m in g  v r-  
vvus re i i i i indrd  to Oct-
The  l iaiini  g r a n t e d  a one  d a y  
leavr'  of a h s r n c r  to Wil l iam 
Halyk to a t t e nd  a co n f e r e nc e  in 
f f  Toronto,  Mr .  I l a l yk  will  r epr e -  .
sent  all H.l ' .  P r r s h v t e r i n n  me n  Allan Schul tz ,  2720 I'nndo,' .y
Id the mee t i ng .  ’ \ j^> ' I ' le.uird not  gui l ty to a
( l i a r g r  of fa l l ing to al low hal f  
llte riiiul 
h i d e .  He 
olier  2,
T ' lVr  o t l ie i i  p l e aded  guil ty.  
Cha rg i s l  witli speed ing ,  , \ i U 'H  
I ' au l - r l l ,  Wll .Hrld.  Wiu liilrii 
$ 2 0  and  c o s t s ,  Donna  Neigi im of 
Ihi t lai id wa-  (ii)ed $2.5 on e a c h  
of two ch a r g es ,  fai l ing to y i r jd  
Ihe l i gh t  of way and  not h av in g  
a d r i v e r ' s  l icence,
C ha ig y d  wltli goii ig thri ' iugh ii 
t rnff ie-  l i gh t ; V le tnr  Wnrlr  nf 
Wr llsiiilk ' ,"a f. l lrd St.5 and
„ ____   *«hl t h e r e  w e r e  «|co.st.s, P a l i i c i n  Kr i i d jnnson ,  Vcr-
Mr .  H ry n n i  sa id t he  ix>-o|>era. n um hi T  of  legal  i i rocccdingxl  iwm wa„  f ined $1,5 and  no co-,ts
h | '  h) lie a c co m p l i  , h rd  liefi.ur on a ch a rg e  of fai l ing to coiifi iir 
ha-, 'slip, the ' i lcsci iplion o( the S ' u t i i  v r l m U  u, in,, i . y i u  h.uid 
lHut lai ld  •;|te I'ould lie I ' l i lainrd,  | l h r ,  r oad ,  '
T n i i 4 , r « r l c r  told t he  Ihiiu iI the I 
|Kirch ove r  the H a rv e y  Ave,  n i -  
t r a i l e r  to Kelowna  hecoi idary 
.ychiKil had  Ih'cii t a k e n  down  hr-  
r a u ' e  of d ry  lot
Fre i l  .Mfteklln, U u i rd  -ri  rr -  
l a i y ,  rciKirtixl s o m e  p rog re s s  
t owards  legal  deser i i i t ion  of the 
S Mi i thrsoi i  si te,  l l(‘ Mild iis 
going ***'’ (I ' tocrni t ion wns^
clnvi '  avni l nhle  s t eps  could  he t aken  
to, i nco i | i o r a t e  t he  a r e a  into,  
Kdrnvi tk  t h r d i g h  n i dehl - i  lie, '
tioii of the eommuni i ,y  has  U e n  
wonder fu l  FiVeryone 
po rt ed  the d i j v e  veiy w el l
r toliert  Durha r i i i e ,  p re s iden t  
of Ihe ( ' a t ho l ic  schools  aux i l i a ry  
T h u r s d a y  n igh t  nai i ied hi.s com-  
in l t t ee  cha l r i i i en  a nd  Int r ixluccd 
, Ihr  t r a e h in g  s taf f  for llH>l-(i5. 
of Kelowna . I  F a t h e r  F r an c i s  CrKlderls,  
a r h a r g r  of | in uiclual  of Immnci i la t i i  high 
was re- i . , | , j | |  jf u „,  . salary s chedu l e  of 
Uctolxu'  his school  w e re  to equal  t ha t  In 
I publ ic schiMils, t he  cos t  would 
i nc r ea s e  by $18,001) a y ea r .  Hay 
t e a c he r s  he sa id  we r e  work ing  
for,  f t 0 1 1 1  $1,500 to 12,0(81 less 
than they could r ece ive  In piihli r  
.schools,
IIKill S< IIDOI.
Te. icl i r i ' ;  In the high .‘ clmol 
the. t e rm  a r e  S u l e r  Mar t i n a  
Mil l ie,  V ice-principi i l .  F a th e r  
M .1. I ' Im u i , counsel lor ,  .Sister 
Mary Char lo t t e ,  Sr.  M ar l a  I’liis 
and  ,Sr, Ca th e r i n e  . losephli ie,  
Iftiy t e ac h e r s  Include Mrs,  
Iftils Hiit ler Mls.s Molru Mac-  
( hl l ivniVi ‘-Dotipln-ei- F ly n n ,■ ■"hrtv.t
ph v ' i c a l  educa t i on  ,5b ■«, 
.Stewart ,  glrl.g physi ca l  
tion, Mr.s, Kinl ly ( I relg ,  home  
economic- ' ,  .Arcmintant  Is Hi nest  
\ t jmlon  and  Mrs,  M a f y '  I h us i  
Is the ,h< c r e t a r y .
exceed ing  t h r  .'p r r d  l im i t .  H ater  
111 l i f e  t h r y  dr i  idr  to do t h r '
• a m r ,  only with Ih r  r . x i i h n a n t e ! 
of youth,  they  cai  i v it fui t hr r .
" I f  Wr fully r e a h / r d  the d a n ­
ge r  of ( h iv ing  on t h r  h ighways  
we WDuhi p robab ly  s l a y  at  
h o m e , "  h r  said,  " W r  should nll t r n i h r r  
h r  .slightly s ca r e d  and  a w a r e  of 
Ihe d a n g e r ,  it i i inkes u.s m o re  
a l e r t ,  c a r e fu l  and h c t l e r  dr iv-  
r l  s,
" M a n y  aceidr i i ls  o cc u r  when
Sentence Changed 
In County Court
Harold  Hindroth,  lUit land,  sea* 
leiKcd on a ch a rg e  of Im p a i r e d  
d r i v ing  III magi st rnte ' . s  cou r t ,  
.Srpt rml ier  8, had  his s en t e nc*  
( h a n g e d  in County Cour t  Sep-  
16.
He was  fined $200 and  co.sta 
and  p roh ih i t r d  f r om d r i v ing  for  
a i i r i iod  of four  nionth.i w hen  
he p l eaded  gui l ty to Ihe c h a r g e  
in i i iagisl rale 'H court .  J u d g e  
( i ordon  Hiiidsay i i icrenscd t he  
fine to $2.50 and  set  a s i de  the 
per i od of prohihilloii .City Car Licenses 
Pass 10 ,000 Mark Little Damage
Inri ipfl I if tn u r»n» nwkri. fni.x
From High Wind
-Ide (,if
St.  .losepti ' .s e l e i i i en l a ry  iichool 
s t a f f  Includes S i s t er  Anna 
T h e r e s a ,  p r i n i i p a l  and  g r a d e  
VI ;  J o h n  Ma l e r ,  VII ;  Mrs .  
Don a ld  Nyho,  V; Mrs .  F,  J .  Hat-  
cl l ffe,  IV;  Sr.  Frnncl .s Holier l  
I I I ;  Sr .  l a i r e t t a  Vliicrnt  II and 
Sr.  Kevin  T h e r e s a .  T h e r e  a r e  
49 ptifili.s In t he  g r a d e  one  c lass ,
rOMMITTi:i2H
C o i m n l t t r r  c h a i r m e n  for Ihe 
au x i l i a r y  a r e ;  Mrs .  I’aiil I’llon, 
aux i l i a r y  r ep r e s en t a t i v e  o i f d l i e  
school  Imard ;  Held S|ieiliii i!,  
l e a c h e r s ;  ,M De i i egr i r ,  stiideiit 
counc i l ;  Mrs ,  A r th u r  l loff i i ian,  
project; . . ,
Mr.-i. Donald  H.ilo-r, . o i u d . ;  
Mr.-'. Van  Hullohii.-'h. phoning;  
Mr s ,  J o e  ( i r e g o ry ,  mcmher s t i l | i ;  
Mrs .  . lohn Oll i iger ,  convent ;  
( J eo rge  SInkewlc/ .  i iuhllclty and  
I* It 0 ;  H e r b  Sul l ivan,  St,  
,? n  •  r  p  h ' s  atttletlci!; Anthni iv 
I; III uici. '  il In iitliirt il" ; 
r i i a r l x in n ea u ,  cur l i ng :  
Mrs ,  Ma i  cel C hn m i p i . x ,  Imwling! 
I an d  . M r s D w c i t h o  Coujial' , f o  
Ifreshmiiit.V,' '
.Mllin ' r n ' 1111, 
« H h ) c n - | j ^ h n
FESTIVAL CANDIDATE
The l a t e s t  c and ld i i t e  to  e n t e r  
the conlcMt for p i i i i cess  of t h r  
the f i rst  annua l  O k a n a g a n  
( i r a p e  l' 'estlvi(l,  Del.  2 a n d  !1,
Is Sirsaii Markl l l i ,  III. She  is 
the d a u g h t e r  of  Mr .  a nd  Mrs .  
I ' l ed  Macki in ,  1110 ( l l e na i r e  
Crescent .  S u sa n  w as  c|io.sen 
by t he  Ke lowna  Ca rd ea i i s  
(.'liib, a  gn i i ip  of yo un g  m e n  
and vvoiiirii. Interest , rd in e a r s  
and in pioi i i oi i ng , n f r  d i iv  ini,;. 
Sill' l‘- a ( i r a de  VI 11 idi idrnt  at 
Dr.  Knox .c i i lor  s e c o n d a r y  • 
•ichiKil whe re  he r  f avo r i t e  i uh- 
ji;ct i- w ri ti i ig ■ toi i r  • for  her  
I ' .ngh' h r i a - . ' , Her  h o r r o r  i - 
ma t h !  I lohli ies a r e  l ior.seback 
riding,  swi imi i i ng  a nd  r e n d ­
ing, She ha s  a  twin  b r o t h e r  
f t lchni(l ,  and  a  b r o t h e r  D av 'd
1.5 111 r fa'll",!,' „ I.; , y , ' , i iH.
‘ I ' a,' .u: e f  Ilf ' I'iiuiil dr,11 il'I 2.1 
Tor blond,  ha/ .el -e’. i ' d,  tal l ,
1.5 f(K)t six liichcHi .voung gir l  
was  iKiiii In T e / r a e c  hut  ban 
re: idl'd in Kidownn for the 
I 'ust e ight  yr i i i  ", ,
, ((.'I' lurier pli ' i loi
I nd i ca l i ons  a r e  t he r e  a r e  
m or e  t h an  2,000 m o r e  c a r s  in 
the Krlovvna a r e a  this ye a r  
Ihnn III it y ear ,
".‘■o far  t he r e  h a v e  been 
10,151 pa;,.‘;ei iger c a r  l i cence  
jilateii I: lied this y e a r  c o m -  
pa r ed  to last  year ' ; ,  f i gu re  of 
8,970, for Ihe whole y e a r , ” said 
Hr r t  Miiii'  iui, g o v e r n m e n t  agent  
for Kelowna,
" C o m m e r c i a l  plate;,  we r e  idow 
at  the ,'ilart of the  ye a r ,  hut 
picked up  and by-pmised the 
total  of 1,992 issued la.' t s c ar .  
The  total  thl.s ye a r  is 2,125 which 
Is ITl more ,  and it hi r  i jir. ' tri! 
to I nc r e a se  sl i j 'hl ly,”  be  said,
' ■   D
Few More Dogs 
Needed For Class
"On ly  a few m or e  people,  or 
should I s ay ,  dog.s, a r e  needed  
to complet ) '  a full r a l e  dog 
o l a s l i en r e  (lm,, i ," s a id  Gordoii  
Sml lb i  of 111" Harks  and  U e e r r  
atinii  Coimnl ' is loi i ,  today .
"All  o r ga n i / a l i o na l  mee t i ng  
wii'. held in the I ' ar lc .  and  Hee- 
real ioi i  Hoard  iikuii Wednes da y  
and  10 dog  ow ne r s  a t t e n d e d , "  
hr. said.  "W e  p rc l r i  tha t  the 
dogs  not 1h' under  m 'V(;ii iiioiitlih 
old as thev a r e  (piite i i i ipiedlid- 
able  at  that  a g e , "
" A n y  a g e  ove r  s even  iiioiiths 
and  a n y  b r eed  will be a ccep t ed  
If t he r e  a r e  eniiugli et , ; i ,u, '
buy y'hi l T ' . , u
,liie Fc pP  uioii'l liiii, and 
till' 10 copi e r i l ' p .e  ‘.vrrl
Smith added.
Mr,  Smi th  a lied 
Intel es t ed
High winds  into n u i r s d a y  
night  c a use d  some  d a m a g e  in 
(ii.xtrlcl o r ch a r d s .  A iiumlK'i of  
o n  iiari i ists sa id today t hey bud  
iltlle or  only mino r  da n i a ge .
b ' rank l l l r ge r  of I ’isiley road ,  
F a s t  Kelowna,  said he lost  
als inl  a ( | i ia r ter  of his un p i cked  
Maidntos l i  apji le crop,  Mr .  
I t ieger  ha s  30 ac r e s  of o r cb n r d .
"TI k'.v we re  ail nii e  npplea  
that, fell. Only the g r e e n e r  o n e i  
w e i e  lef t . "
l i e  said he iost  a l o u t  1,,500 
Ixixes of fruit .
" I f  the wind had held off ■ 
couple  of m o r e  days ,  I ' d b a v a  
had  the cro | i  p i cked , "  Mr .  
I t i eger  said.
Most g ro we r s  will lie f lnisb- 
liig this weekend  and p r ob ab ly  
d i d n ’t ha v e  t<Mi ma ny  left  when  
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tip'^ people  
|o con tac t  h im at 
tiie I’ai'l'.s and l l e ei ea t t ot i  of fh’e.
n o v H ’ c i . i i n
.'1,1.5 p ,m,  Wright  lift ing,
, ;tKi p .m.  Weight  l i f t ing; oh 
paint ing;  e a m  e r a  
cii ib; wwKlwork,
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Pearson Shows C ourage  
Tackling Rail Problems
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afxH.it ar - J  P.oa H'.e i t o . i !  apTHHSJtin;nt 
i - i t n c  t a  ( <  A v ' i t .C to .  it a  n a  f i i h t
lh=R^ ( t r u e  if i  a wP.iis' w r  i i - iv e  s e e n  
It m  (0,!f\j.J.i istx! i-ciui i r . l )  a n  i t t j .ny 
p a - l - i e r v
H u t  i t l  B r u . u n .  d i u c f u  o f  l U i t i ' f i  
tni ' . inf ' .utoc'n Lcc[» B uu f  f i n i v rv  cro*,..- 
f d  i n  J . t r u t . u s  , m d  x c . i f f t h  c v i f n c v  o f  t t ' . c  
t o n d o n  ( i - t o c t i c  t o  %ce i f  i h r v  h a v e  r c *  
t c t v e d  t h e  ■‘ I t - u l c v m r n N  k n i g t i l h t x x l 0 '
I h c  a p T X ’ . i r . i n f t C  o f  t t i c i r  n . i m c s  i n  
t t i r  ( i - 1 / c t l c  m e . i n v  t h e v  h a v e  t x r c n  
g r a n t e d  t h e  r i e h i  t o  h a n g  o u t  t h e  r o v a l  
c t u a t - o f - a r n i s  a n t i  u s e  i l  i n t  I t i e i r  p t o *  
d u c t v .  T h e  h o n o r  i \  m u c h  v n u g h t  a f t e r .  
A p a r t  f r o m  t h e  p r e v t i e e  i n  B n t i i n ,  
t l i e y  h c i i c v c  t t i  i t  i n  i f i c  f i g t i t  f t ' r  f o r ­
e i g n  I I I  i r k c l s  t h i s  o f t k i . i l  r e c i ' g n i t i o n  
f n  t h e  S . n c r c i , m  i s  t l ie o n e  i i n i i j i i c ,  i i n -  
i v c r u i l l v  r c e o c n i / c d  d i s t i n c t i o n  i t i a t  
m i g h t  c i v c  t h e m  t h e  e d g e  o n  t h e i r  
c o i n p c i i t o r s
N o  o n e  Vnmsv  fo r  su r e  w h e n  it all  
s t a r t e d ,  b u t  ( J i i e c n  1 l i / a h c t h  ! is ge n -  
e r a i lv  c r e d i t e d  w i t h  e iv i ne  t he  f i rst  
" R o v a !  W a r r a n t s " .  T h i s  vc. t r  s o m o  
601) B r i t i sh  b u s i n e s s m e n  wil l  Ik  h o p e ­
ful  am i  t h e  r . i nge  f r o m  tl ie s u p p l i e r  o f  
nosc t ' av s ,  a im i l fm  m a k e r  a n d  a b . ig-  
p ipe  m a k e r .  I h e  ( J i i e en ,  t h e  fYiikc o f  
T d i n b u r i ’h a m i  t h e  O u e e n  Ntoth.er  c a n  
all gr . ini  t h e  ro va l  w a r r . i n t s  t o  t h o s e  
w h o  s u p p l v  i hc i r  p e r s o n a l  n ee d s  a n d .  
u p o n  t he  r e c o m m e n d a t i o n  o f  h e a d s  o f  
d e p a r t m e n t s ,  t o  t h o s e  s u p p l y i n g  t h e  
r e n u i r e m e n t s  o f  t h e  ro y a l  h o u s e h o l d s .
T h e  list of  w a r r a n t  h o k l e r s  is a 
gu ide  t o  t h e  w.ay in w h i c h  t h e  n e a r  
51..S m i l l i o n  w h i c h  t h e  O u c c n  r e c e i v c i  
f r o m  t h e  civi l  list e a c h  y e a r  is s p e n t .
' I h e r e  is t h e  c h i m n c v  s w e e p  w h o  
s p e n d s  all  h i s  w o r k i n g  h o u r s  s w e e p ­
ing tlic c h i m n e y s  o f  W i n d s o r  ( a s i lc .  
A s  s o o n  as  he  f i n i s he s  o n e  r o u n d ,  he  
s t a r t s  in a e a i n .  I h c n  t h e r e  is t h e  p r o -  
fcssion. i l  r a t  c a t c h e r  a t  S a n d r i n g h a m .  
' I h e r e  h a s  b e e n  a  i c c c n t  i nc r e a s e  irv 
su p p l i e r s  o f  f u r n i t u r e  a n d  h o u s e h o l d  
I’i hhIs a n d  t h e i e  a r e  .Tf f i r ms  s u p p l v -  
ing f . i rm c i i u i p m c n t  t o  t he  O i i c e n N  
est . i ies.  r i t e  r o va l  i n s i s t ence  o n  p u n c -  
tiialitv is s h o w n  bv  t he  f ac t  i l iat  n o  
less t h . m  s i \  c l o c k - m a k e r s  a r c  " B y  
K o s a l  A p i i o m t m e n t . "
The Q u e e n  still o r d c i s  t he  s a m o  
f l o w e r - s c e n t e d  s o a p ,  b i t t e r  m a r m a -  
l i d e .  t o m a t o  s a u c e  a n d  I n d i a n  t e a  
t ha t  h e r  m o t h e r  b u y s .  A l s o  t h e  s a n u i  
p e p p e r m i n t  c r e a m s .
T h e  < ) uc en  h a s  on ly  t w o  s h a d e s  o f  
S t o c k i n g s  for  d a s  t im e  u se .  T h i s  is 
fo r  c o n v e n i e n c e  s t ike a n d  a r e  p u r c h a s ­
ed  in t h e  s a m e  s h o p  w h e r e  he r  n u r s e s  
b o u g h t  w h i l e  s o c k s  fo r  he r  as a ch ih l .
Ftot f t  f ; ! tos  ' 
| > u t o  of  I ’d . : / '  
m J u - ' e  s,;.toH to 
k d t o n . T c i ‘., h.ft* 
o r t i l i . I f ' S  a t ld  to.:
'k.i .•! :-ito f t o  t h e
; :  ,t i E \  'I tov V
to. l  f t u t l r t s .  
.‘■urtovakcfs,
to. v'l e lec tr ic
T O YOUR G O O D  HEALTH
R a t e  Of  G r o w t h  
V a r i e s  For  Hai r
B r  J O S F F H  MOl -NE K,  M D-
t
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1 ftj-.t a  \
j.to.:.-',; r i i
ikl. C V e I hi* 1 fllT*
■a ,.* V( . I >..l »» flf S fl.f.ft.,1 
C \ t c  '  > i i  ?"C  ’ «  f  t i
: ha 1 a t Cto ftto 1.1 s. t
,toU:-TNl Vy fttoV
l i t one  a  r i w a l  
is n . ' t  s o m e -  
:s It  c a r r i e s  
.Afui ' ru '  w h o
‘ h.is e l s
' l i u v  b - t o m c s s  t o  
w a t f a n t  a n d  t ' . .T!.to. 
ttiifto t o  h f  t .A. :n  ! 
witi i  It rc- ,ponMt' , ' to 
supT'hcft tt;c l o s . i l  fto'Utoluild f o r  a 
[ K f i o d  of t t u e e  sc . I t s  m.is a j g ' h  f o r  
a  w a r r a n t .  It it i>, r e f u s e d  n o  e s p l . i n a -  
t i on  IS n r c r s s - u \ ,  fnti  gencr . t l l s  g’o e n  
if r cvjucs tcd .
T h e  w -u r . m t -  .is il c-in n e v e r  b e  
b o u g h t  o r  so ld ,  is n e v e r  g iven  t o  a 
f i rm  b u t  t o  a n  i n d i v id u a l  I . v c n  if a  
h u i ’c f i rm  su p p l i e s ,  s. iv,  w. isf i ing s o d a ,  
t o  Ihc  F . i l acc ,  t h e  u . u r . i n t  wi ' i i ld  be  
g iven  t o  " J o l i n  I ) »v ,  t he  c l i . u r rn . i n " .
If t he  w-ir r . int  tm ld e r  s h o u l d  d i e  o r  t h e  
f i rm  s o l d ,  t h e  w . u i . i n t  is r e v i e w e d .
l i o l d i m ’ a rov-il  w . u i . i n t  is no t  all  
j a m .  1 he r e  a r c  s e w r - i l  r e g u l a t i o n s  t o  
h o l d  o n e  d o w n .  If t h e  h o l d e r  b r e a k s  
a n v  o f  t h e s e ,  d o w n  c o m e s  t h e  gilt c o a t -  
o f - a r m s .  H o k l e r s  a r c  w a r n e d  t h a t  t h e y  
cann c ' t  in i t ia t e  o r  ass is t  in t h e  c o m p o ­
s i t i on  o f  a n y  p r e  s . i r t iclc,  b o o k ,  t e l e ­
v is i on  o r  s o u n d  b ro . i dc . i s t  c o n c e r n i n g  
t he  O u c c n ,  t h e  R o y a l  1 am i ly ,  o r  t h e  
w a r r a n t .  A n d ,  t h e v  d a r e  no t  o f f e r  
p r e s e n t s  t o  t h e  p. i l . ice s e rv . i n l s .  O r  
c o m m i t  a n y  b r e . i c h  o f  g o o d  t as t e .
A n  i n c i d e n t  t h r e e  y e a r s  a g o  s e r v e s  
t o  i l l u s t r a t e .  N o r m a n  H a r t n e l l ,  t h e  
Q u e e n ' s  d r e s s  d e s i g n e r ,  w a s  s c h e d u l e d  
t o  ap[>car  o n  .i I p r o g r a m .  T h e  p r o ­
g r a m  w a s  k i l led  2 4  h o u r s  b e fo r e  it w a s  
s c t i e d u l e d .  I t  w a s  n o t  p r o h i b i t e d ,  b u t  i t  
w a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  it w a s  q u i t e  o b ­
v io u s  M r .  H a r t n e l l  w o u l d  b e  a s k e d  
q u e s t i o n s  a b o u t  h i s  w o r k  fo r  t h e  
Q u e e n .  If h e  h a d  n o t  r e p l i e d ,  he  w o u l d  
l i . ivc l o o k e d  l ike a t o o l ;  if h e  h a d  r e ­
p l i ed  h e  w o u k l  h a v e  c o m m i t t e d  a  
p r e a c h  o f  I hc  t e r m s  o f  t he  r o y a l  w a r ­
r a n t  h e  now h o l d s .  I h e  B B C  a n d  M r .  
H a r k n c s s  d e c i d e d  t o  ki l l  t h e  p r o g r a m .
In c i d e n t a l l y ,  t h e  ru l e  t h a t  t h e  ro y a l  
f a m i l y  s h o u k l  n e v e r  be  l i n k e d  w i t h  
b u s i n e s s  t h r o u g h  a d v e r t i s i n g  is q u i t e  
i n f l ex ib l e ,  l o r  i n s t a n c e ,  a p h o t o g r a p h  
o f  t h e  (duecr i  in b i i s i i t cs s - l ike  m i n e r ' s  
c l o t h i n g  w a s  f o r b i i k l e n  t o  be  u s e d  t o  
p u b l i c i / e  a c c i d e n t  p r e v e n t i o n  in I hc  
m i n e s ,  O n c e  a n  o v e r - e n t h u s i a s t i c  a d ­
v e r t i s e r  pu t  u p  a  p o s t e r  “ Buckingdi a i t i  
1‘al . ice  is c l e a n e d  w i t h  o u t
T h e  p o s t e r  c a m e  d o w n — fast .
A n d  n ex t  J a n u a r y  s o m e  bOO B r i t i s h  
b u s i n e s s m e n  wil l  be  c h e w i n g  t h e i r  
f i n ge r - n a i l s  w h i l e  t h e y  wa i t  t o  s ee  if 
t h ey  m a y  p u t  u p  t h e  R o v a l  c o a t - o f -  
i i rm s  a n d  p io c l . i i m  " B y  A p p o i n t m e n t  
o f  . , . "
D r a r  I) f  Mo to r r :  Why wi'.l a
V4 ft'ft.i.n's iia;,f ]'■'■'( LU 'h!\4
ar.i  ttto'fi uisltos i( i»
t t o '  ASiit thrfl  It Wtoi i j suw^uul  
tffil''' ft5 t a r  as  U-fft'S'v" —T„ N,
I t N  m , t  f o r  l a c k  o f  t r > m g  t o  
firtot o - . t .  f 'x t  I tw  c i a v l  r t* a '.o n  
foi ha i r  go.wUi  is nto. know a 
SftHTic OtoU’-. fiavv t ’Ctol diS- 
Cft.ftClfit a t s f t i t  ! t ,  iUtoi V '.tliif
Uu-v m s v  toll tot al l y arvswt-r 
ssv.'r (jui .-liori. thvv m a y  help.
lt.iU Ktovv'h in O i t f t i t iU  p a r t s  
of t he  t«»ly 1.5 not a t  thv  s a m e  
rat iv K.Vfi'Oiws ao -  an  vx-
ain p tf* .
Till’ lonufT t he  h a i r  tl ie s tnvier  
t he Ktowtoh Tlius when  the l ia i r
is cut .  It g rows  co in s ' a i a t i ve ly  
f.-ist, a nd  t hen  slovv.s down  w hen  
It r e a c h e s  a c e r t a i n  length.
It do esn ' t  .stO!v-f>ul it is so 
alriw t h a t  you ca n  t d e t ec t  tlie 
growtt i ,  , ,
Exmiet inies fiair c a n  l>e qu i t e  
t i r i t t le.  .mid will l i reak  off r e a d ­
ily, l ’e<)ple wi th  t t ia t  kinii of 
h . n r ,  of cour. '  e, ar< n t  ttie ones  
vvtio c an  ha v e  lir.auls r e a i t n n g  
down  tn t he i r  wa is t s .
Age and  t he  s e a . o n s  h a v e  
the i r  e f fect ,  too. H a i r  firovvs 
m o r e  hlowtv a s  we  gel  o ld e r ,  it 
giow.s m o r e  r ap id ly  m  hot  w e a ­
ther .
D e a r  Dr .  Molner :  Will mlUt 
and  eml  l iver  oil he lp  Arthri t i . s? 
- O H U .
T h e  ecKi l i ver  ml  t heo r y  (ii 
t r e a t i n g  arthrl l i f ;  Just  hn sn  t 
sltxKt iqi un de r  stut ly.  T h e  no­
tion w as  p r e s e n t ed  <and not  try 
.scientific peop le i  wi th  t he  a r g u ­
men t  t h a t  Die oil so m eh o w  
would f ind it.s w a y  into t he  
J0 1 1 1 I.S. Milk a nd  cod l i ver  oil  
h a v e  nu t r i t ional  va lue s ,  Init no  
mng i c  ixiwer to con tro l  a r t h ­
ri t i s .
Uie k k in t-y s .  a n d  e > ex-
H':tton.ftUto tl s i tliF* I, ftfliV-.U't *to>
I5J;; Uuev t  « \a:n.nat t o-n  fur
I>ol>ps v!f u lcer s ,
A s s u n u n g  t h a t  th'is h a s  E.>een 
d o n e ,  ancf '.bcr s t e p  is t-u i-av'c 
latKUatuiy cu ' toi ies nto. te  to 
v . na t eve r  K en n  is foofto.  t i iat  
t he  mos t  effetoiv e :::evii,. . i t .oa 
c a n  be le l e t oed .
D e a r  Dr.  Molner :  ( ' a n  anyone  
who has  ovei  1 i ift iuction of n u u -  
lin iK’Cmne iiii ' fitaliy utd=a!.iuc- 
evf*—MUS J .  F.
H e r e ' i  w h a t  c a n  hititi»en:
With over iuos iuc t i on  of i nsu­
lin,  a  tier. 'on n i a \  Ix 'come very  
exc i t ab l e  o r  even  u n m a i m g e a b t y  
m a n i c  if i t i c cause  of t he  ac t i on  
of t he  i n su l i n > his blood s u g a r  
level  falls too low.
C.iving s u g a r  is the e m e r g e n c y  
t r e a t m e n t  for  this.
BIBLE BRIEF
"T he  p ra y e r  of faith !>hall 
save the sick, and the I.ord shall 
ra ise  him up. . . ’’—J a m e s  5:!5.
As long a.s Chri.st is a l  Du; 
r i gh t  ha nd  of t he  F a t h e r  t he r e  
ir, a  c u r e  for e v e r y  ni l inei i t  
known to m a n .  ’’He e v e r  l lvelh 
tn m a k e  interce.ssion for u s . ’’ 
•T a m  the  Ixi rd t hy  God Dint 
he a l e th  t hee ,  1;; t h e r e  ni iytl i ing 
tfK) h a r d  for  m e ? ’’
;ii t.MSs e r a
v . r l r  rte;:.:,5  r .c
fa.toli^ ft*t i t r i n  r‘..S 
cf Uit' i a . ‘ t >ca,l5 
1 v»t:U l.i  s a y  •„» a ; l  v .i t  S»4l- 
l»,;t!i fe-.irlii,i ftlto J.Ivr-
. a '  £ . i t«
f, ; a:
t.  ah. ,:. s. 








that if e ’.et" '.I'.ere u a »  a
to. jttoU '.he f e t o r ! .&'«•
V ; K .
ttotoe v.htos they rhtoui.i p. . t the 
i f tocuxt  id D.vit ctoutorv U / : u e  
t he  mtet i tot  of t he i r  f a d v .  Ibe 
l i r r r  »*-
As iii-ver tK'fc-ir, Die d.ert iny 
of th.e wFic/ie u m l d  dci 'cnds. o.n 
fcll. iwitig the Cpurre of Juj lK’e — 
tha t  t 'ei ' ig in'cii leto'd m e a n s  the 
eou r*e  <<t t i . l r iu i ee ,  hu r tuuuty 
and  hum ,iy and Uu- f i rm  de t e r -  
nuriat iut i  never  to vut' iiilt to in­
j u s t i c e  or  b hn km a i l .
I ’dl i t ics Is till- mus t  inijKirtnrit 
I)ri!fe..' it n ill the wttrUi iH'cnure 
e v e t v  eountry ' s des t i ny  de p en d s  
on Its jxtliticiaiis. and  t he  hon es t  
and  ded ica ted  p o h t i n a n  is the  
gie.- i test  cili. ' tn in the coun t ry .
T h e  nex t  m o - t  im ix ' r t nn t  
peop l e  to the iHilitii inns a r e  the 
p a r e n t s .  To  b u n g  our  coun t ry  
i.ack to the g r e a t  r c e o n l  we 
\ r ,ed  to have ,  Die pa r e n t s  m u s t  
pl.ay thei r  j art, nnird c n r r y  out  
t he i r  inher i  lit duty .  T h a t  du ty  Is 
to l>e the eoii lidant.  the eonipan-  
lon and  the ndv iso r  of the ir  
chi l d r en  to the end  t h a t  t hey  
grow  uj) to enjoy hapunness  and 
to be woilhy e i t u e n s  of our 
coun t ry ,
Yoiir.s trulv,
( '.  11. B U l.I ..
Okai ingan Mis.slon
J fl ° ■ • ft
i •:
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i , . f. . T *. , . f. . . ft ■
i i fl u - l
A f t ‘1 \ t  A r
p ; . , ‘p H r -  Ato.c'tov sfi
t : u ? t--i r:.» Err Ito Uto
' r-.to "ih ; :?r' i  ■ “t r . c  a N'
i j . t o o t L ’A '  t r r  frtol
I X r t'<J r  r i  I to. ■ ■ qj I h r  A.i-
dancto  i lUr NUtu* ^
jjt'to ' . ' ' ’TarvT, c<rwitoCV>r* rn
WHY NOT I KKAIMAN^
H .t Ul Ui!-v I 'flfiv VirTi
F l c i u d l  p i.  ki d  il-. fO "’ ‘
tural addit;*'.!! to  o . ir  F iw lo tv - 
l a n g u a g e  t a d . o '  O h, t e p i u x  th e  |
CldC, tti.st Is to  serve tt'.r ji .ru-rt  %.in K - i r ip a n  a n t  t . 'h r r
F re n c h  - S j c a k i n g  j» .ip j la t ; ' ' r i  in p .n  h f, • IG c o i t a m  calls
t h e  T u r o n tn  a r e a .  \Vrsln< da-:  r v i / d  a f t e r  a  j x r -
TFuit i.*> a  1 h.e.ny a r g ‘uu< t'lt. tr.iuu r >4 V e r .x  ‘ 'Ptec; iicm
F . lev e n  c o u n to  s f. riri the  i in-  T h e  a; i l a u ' e  ln .s tn l  2*T r n i n u t r j .
m e d i a t e  r a d io  re. . p t i e n  a r e a
m o u n d  T o r o n to  Yen k, Dult. r -  n o r i O R S  (TIFCK 1KIT),\
in ,  TYutham I b d t o n .  . T u K V O  i H e u t e i  « -  I V x t o r i
Ontario 1 eel, ; T  treating J,,; .mese I’rcmier Hay-
1<K> W i’l inutQn ftiTQ \n t ’nlvkoi !iJ. . ’ , j
S ; . | r  tl.uil popidatmn nt the M o IKe.ia I h u r ' d i i v  a n n o u n ^
IfSTl census was 2,ti2o,27.T, m- *‘8 ’''' isulorauxi a test
eluding 1.71*1,018 Kngli: h-‘ i>e,ak- <̂ ut ' mi p-art i l  1’*
ing 201 7:11 German. 17',l,l.VJ itoilhob.gic.il study, Hieda w a i
Itnhan 101312 Fi. neh, tHi..'.lo ndnutt.-d to h-e pita! Sept 9 for
P o l ish ’ 81009 Dulih. 71.7tm treatment of ehronie laryngitis.
Ukraii'iinn, and ;amill. r groups T h e  do. tors said the pMhologl-
w li.ee motlnu-t.mgue is loiiie- eal tiidy w.nil.l include a chr 1 k 
thing else. v a n .  er . ....... ...................................
Bygone Days
10 YF..\HH A(SO 
H rp lrm lir r  I9SI
We.st Ge i i na i i v  is t.i tn? r o - a r m cd .  
r i i a i i c e l l o r  K o n ra d  Adenmie r  tel ls a 
iiit lv of Die Ohr t s t l nn  Deiiio.’rat.s t h a t  
Wi’s! Oiermiin.v will join NATO onee  t ho  
e.Hiiitry is g r a n t e d  :..ivcrelg'nty,
10 YKAItS A(J(»
S e p l e m l i e r  IIHI
S e O . n i , Isix sl i . i r tnge h a m p e r s  Dm 
inovein i i i t  of the f rui t  . ' i . ip .More Dinn 
half  mi l l ion Ixixe.s 1 1 1 0 1  e i iee.led tliiiii 
nvnilftble,  ,M«v lu'  iieeeM-nry t.i pl.-K and  
Kini'k lute va r i e t i e s  In the o i e h a r d s .  (Trop 
bs 10 to 25 la-r ci n t  ove r  e s t ima t e .
JO YKARH AGO 
8ept«ni|H<r 1934 
.Gordon ll»u« Id l  by C»n*»dl»n N»(- 
t lonal  on his w ay to Oolunilu, . ,  Ohio,  
I ’ S A , w h e r e  he  h a s  a reep t e . l  a  p- ld-  
11, 111 oil t h e  lenehlnif  s t af f  of Old..  S ta t e  
t n ivTr s i t ) .  In d f p a r i m c n t  of Faitoui«>- 
k»ty.
4(1 YlvAItS AGO 
K cp innhe r  1921
M a y o r  D. W. Su the i l an . l  wa s  n o m i n ­
a t e d  by the Idber.il.s to . ini lest  Y a l e  Hid­
ing in the co mi ng  l iyelect ion ’I’he eon-  
V.•nil.>1 1 , held in l ' . ' i \ i iel. in,  was j i reKlded 
o v e r  by K B, ro- dtt of Veinnrl .  Dr. .1. 
H. King,  Mini s t e r  of I 'ubl i . '  Works  nd- 
d i e s ' i c d  the gnt l ier imr
.50 YI AItS AGO 
S ep le inhrr  1914
r i i kn . i wn  iiuin, with .'lii :in r i f le,  sli.sit.s 
a . log in fr. iht of ('a-.oi;Hi blo. 'k,  1111.1 f . res  
at people  d r i v ing  in iig;i. It, A. ( ' ope l and  
and  Mr  Ihiiidti.s, a r m e d  wi th revolver .s ,  
pu r s u e  h im  III liofi.e and  buggy ,  Mr. 
Duiu la s  e i qi lu r l ng  h im  even tua l l y .
 .... , . . , . « 0 , t o K / | R D A ( i O , ^
rtepleintrer 1964
91i,e til t ch . t u  b p a i a . l e  to be he ld  by 
t he  ( ' nnad ia i i  Ordei;  of Fo i e ;  t e r a  in K«d- 
o.viiii O' to tiikr , 'bo' . '  .Ill Sun. lay to the 
Me t lwx l i s t ,( hureh, Hugh S. lUifc li lha 
Chief Hanger.
D ea r  Dr. Molner: 1 have
been Ixithercd wiDi cy.stltls for 
th ree  ycar.s. and m edica tion  is 
effective only for a while, then 
ha;, to be changed. What can 
Ih! dorie?~.I.{].
Cy.stiti.s ( in flam m ation  of the 
b ladder)  Is a b ioad  te rm  which 
includes well over a <ln/en 
tyiK's. It has a habit,  f requen t­
ly, nf subiiidiriK and  flar ing  up 
again.
The basis  of the trouble m a y  
be in the b ladder o r  in the kid­
ney,* or even «-lsi‘where, so I 
tru.st th a t  you have  had  a 
thorough exam ina tion  of the 
u r in a ry  trac t.
Thl.s would Include X-rays of
HI lvK A.SYH1M 
NAPLF.S, Italy (AP) — Th« 
Soviet i iassenger liner P obeda 
r e s u m e d  a Meditei r an e an  
cru ise  Tliur.sday, sailing from 
this I talian i>orl with 417 Polish 
tniirl.sts—five fewer Ihnn a r ­
rived h ere  four days  ago. 
I talian police said  one of tho 
five had iitiked |>olltleaI asy lum  
and th a t  the o ther  four wero 
m iss ing, _______   _
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BlRRor windcrwa. On a Volkswagen. Hnrd to 
picture?
Well, lt’9 like this. Wo started with tho wind­
shield and VYo mndo ovary single windoy/ just 
0 little bit bigger. All tho better to see with. 
But tho n08(f Volkswagen still looks pretty 
much like Iho old Volkswagen. Unless you 
look roal clnijfl. Martin Hilliard looked reol 
duso. Kids aro like th a t
Ho didn't care that tho windows ore only 
15 per cent larger. Ha knows bigger wirtdows 
when ho sees thorn. And ho knows how to 
draw them. So that’s why wo show you
Martin Hiili.ird’a drawing of our now car. And 
tho bigRor windows. It shows you what Iho 
bigger windows (eel like.
And you can bo sum when wo make 
changes in n Volkswagen It’s not just window 
dressing. It’s tho samo with all 16 changes on 
tho now VW. Thoy'ro all thoro for good 
reasons. Improvoil hrakos. Better goatliox. 
Luhfication-freo steering assuinhly. And im­
proved wipurs to clean llte bigger windshield.
Got in a now Volkswagen and see 
whftt Martin Hilliard has in mind.
Even if you’re just window shopping.
1575 Water Stwcl, Telephone 76^2.107
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A N N  l A N O E R S
Self Consciousness M ay  
Cause Sudden Laughter
r>**r A w s  [ . j t i t i c r j .  t  «.a > «  : 5.''i'5VC.
r.t,A r t Utfcl *  i ' l i  t.vi' ftj.
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'1! t ' r  .ft e .1 i ft'.g * i . ' , f t  Ui4t fa!!>* clri«>:;:--, v,e, 'i
-- .. to to "  ' J ' V l .  toC ' '” - Ai 1 ’..'.is i r - .u . tp iJ  f t t i in  ; i - . t r s c t i |  tTgU-.uUtj; a !  t h i t e  »la>
-  .......  Seu i ir ' .h i i i f  A \ ' , 7 .  u . , , V " ‘'V , ™ - ' a n  r ’ ft #!•!'-.. s.al iv l a r g e  V i S a m l n t o . y  4t>d i n v t e i t i n e  la  &«-vrn!>
l-l-.ft# g i t l r r  w a i j  ■ *' '" •  I  ‘ ( ‘ u s t a k r  b.v t h r i r  t i t u t h r t*  t« ‘- j u p  Ui 15 l e a n ,  » h e o  a l is 'u t j l  *lt
trOftiKitfTi n r r f  of Sanvotoivrr.
J  -..-r ■ ■ S t f i ' i r t t i f t n x  ( » k i  
I'ei.-rtUVI»f(,l'' 4
Vft.rn, I ' . l " ' " ; ;  y \ . r ,  V ""V '. to to ' '  C v  U x y
T h e  I ' i i ’.t t '.n o f  tR»n<'>r x a i  M rs , !* * "* -  l o e t i r . a  N i k t u r u k  o f  1 Ih ir - t  j ,
i.’ arft* li't=i t i a ' r l f t '  (if Vrrr-vin liiX, Afl/,otl(i, I’a t  lI#4Vcn.  Wit* - t i. . . a r i  i*r j  v»a.eiv.  or ’ ,  * „  ,  .  c  i . .  < W'-'irrifn xhft'.i t a k e  i e v e r a l  \ i t a
4 ftd  t h e  brulfMna-.-i* w e re  M i i i " ; * ' ' *  tKoi t  a n d  C h a t i e n e  t o d v  of  
Aruie  H u n l o w  uf  Kflovi t ia,  a n d iK m 'U .R . 'p s ;  C<e#.ir|je S m i t h ,  M r .
M m  KlUit.K-lh l*n<i v l  t )kana- :»DD •'‘t ” - N- W r r n e r
f  an  C rn U e .  Th#  a t t e n d a n ts  w e r e ■ N h u iack  of L l e a r v . a t e r , M u 'k  
jpivvned in i d#mn ally des ignet l  to'
".n '.usiity  
., H a r i  t'!i ( > , f t ' . i f t i . t i r r  5  a t  8  s'- ;:i. T h e  
C s i r r r  »:I! f-e I>nKii;ia*> Ah-j#r:xiii
ftftf C a . ; ; a i ' f t '  u r i - i  r f t r r f t f t i - ; . #  ; i  » r i .  
ft tft> a t t t - T , - !
fii*:>r-l#nKth drra.sr. i  with r h r o tn c  
ilHin t a f f e t a  ■'kirt.i a t t a i h e d  hy 
con to u r  Ui i i i t l ine to elecvclcsN
I-and of O k an ag an  C en t r e ;  Mr .  
anrl Mr*.  K. M o rh a r t  of CUnlon,  
Ange l a  Coll ins,  Mr .  a n d  Mr>.
ftkcre a t f rc tf f t l .
i i l k  b o r c a d e  Ux lu  e v  TTie m a t r o n  N'- K a r r a n ,  and  Mr .  a nd  Mrs
u r r e  he  said.
Co.ft'htat'.e rai-ii 1 r egr .an l  
■ral M -
n - .n  ! ,;!s x t i c n  o n e  i» i r e j c n t K x l  
n'.Lis i.iur!!i th e  ch ild .
l i e  a|ft-o saui  hu.man mi lk  r e - | [ j j ( j 3 v rnn re  t h a n  1.2W 
m.-irns the t>e,'.t d i r t  for t i ab i e i .
Coftv's rnilk h».s a h igh  con- 
cer. l r . i t i i 'n of tihoftphormis, cai- 
ciiifr. anil  "odsuni and  this m a y  
[■(••le i - r ob l r ms  fi-ir mfant.s,  he
T h e  C a n a d i a n  D .e t c t i c  As-oci -  
ai.ion in Mon t r ea l  wa s  foLirKlcfti 
i.n 1915 4 i l h  191 mfinbcr.' ft and  i t r a i n e e  of  t he  Royal  Cesjgraish-
M A f  K I T r r R
I t rni f t l  I'nift CIMty's firftt c u r t -  
tf’r r-f tiic cv!iec!;i,)ri is
J u d y  llarti'.ft-.') of MonU ea l .  a
i r a l  S i i c l i t y .  I/>ndon.
EALL P E R M  SPECIAL
Mary-Ann'j
IWtutj Salon
Oj'-fn 6  d a s  I  a  i s e e k  ari',d 
two nights  
' n n r r s .  a n d  t-'rl.
' t i l  y o'clo- 'k 
f o r  apjMjIntment  
phone  *i;-050«
1411 fftlli SI. . . . arroti the 
street from the library
of honor  i hu.sc tones of gold,  
wh i l e  t he  b r i d e s m a i d s  w e re  in 
I r e  b lue  w i th  ma t c h in g  shoes.  
K a c h  e a r n e d  a  ba sk e t  of whi te  
' r n u m s ,  m i x e d  wi th  the color  of 
t h e i r  r e s i x ’Ctive drcsse.s,  and 
t h e i r  headdrc.s.ft'cs Vftcrc liny 
coronet .s  of ch rom e ;  (lun, .sur­
r o u n d e d  by mi s ty  veil.s m a t c h ­
ing t he i r  gowns.
Act ing  a s  l)cst m a n  w a s  R ob ­
e r t  S c h r w y e r  of KainliNiiis. Th e  
u s h e r s  w e r e  Hiidy 
C re s t o n  a nd  Ray  
C a lg a r y .
At t he  r ecep t i on  held  at  t he  
Elk.s Hal l  In Kelowna  the m o th e r  
o f  t h e  b r i de  r ec e i ve d  w e a r i n g  a  
d r e s s  of nblHin em bro idc r e i l  tur-
J .  I’ou rcq  of Vernon;  Mr .  and d" ^D  Die Canadi an- l fn i t i  <1 State: .  
Mrs .  C. D ay  and  Hob 1-xlward.s, ' (-■onfcrencc on Nut r i t i on.  Kx- 
Kam!oop.s ;  Mi s s  T h e r a  P l u m b |  p e r i m c n t s  .showixi t h a t  young 
of Ablxit .sford: Mr .  and  Mr.s. J . | r a t , s  fed a die t  wi th c o m p a r a b l e  
Sc h l eppe  of T ra i l ;  Mr .  a n d  Mrs .
H. Cu t cheon ,  of P 'n i i tva le ;  Dr.
a n d  Mr.s. M u r r a y  of  C re s ton ;  
S h a r on  Dirk.s and  Va l er i c  M c ­
Nei l  of I’en t i c t on :  Jo -Ann  On- 
g a r o  an d  Mr .  and  Mrs .  T.  O. 
D un sd cn  of Su m r n c r l a n d ,  a nd  
Mr.s. J .  M o r ha r t ,  V i c to r i a .—Hy 
S a lv ad o r  o f ! t h e  Ru t l an d  Corres i i ondent .  
T a l a r i co o f '
WIFE PRESERVERS
N U R S E  P tTTTET
J o a n n a  Pe t t e t ,  19, who  por-  
trny.s Nur,se J u d y  S t r a t t on  in 
T \ " s  "T l i e  D oc to r s "  s c r i e s ,  w a s  
b ro u gh t  u p  In M o n t r e a l  a f t e r  





" F r a n c h i s e d  D e a l e r ”  
F R E E  DE.MONSTRATION
L a r g e s t  Stock In To wn
RADIO T.V. 
LTD.
55.5 L a w r e n c e  Ave 
P ho ne  762-2«3«m
IAHia.X3
W * « ^  hondl*! Ml gonlafl leol* 
iMh E*Mm, WM»'t ipllnl*# yMW 
katMit If yMi glv4 lH*m a  | |4mI n o t
Mrs. Krausher, A.T.C.L.
l EACHER O F VIOLIN
is starting Violin Class 
6 - 1 2  Years
Small Violins Available
Call 7 6 2 - 6 8 8 5
SEW UP
Now with These Quality School Specials
I 'exturcd Wools lor Suit.s, Coats, Jumpers
including lloundsiooih and 'Iwceds 54” wide
GROUP I R e g  I 3 9  .  6 99   Sal e ,  ya rd  4 .0 0
GROUP II Reg.  T 99 - 10 99 Sale, yard
Wool Flannels and Rrondcloths
ideal for Jumpers, Suits —  54" wide 
Reg. 4.49 .  5.99 —  Sale 3.49 ja rd
WIDE WALE CORDUROY'
—  all l all shades.
Reg. 1.99 .  2.49 —  Sale 1.49 yard
Pin 3Vale Corduroy. Reg. 1,49. Sale 99< yd.
‘' '^ P I N C U S H I O N
SHOPS CAPRI
6 ’ ^
i  i - ' f l i
M
Ttiin ndvortisomont ia not pubiishod or displayed by tho Liquor Control Doard or the Governm ent of  British Colum bia.
'f i l ls  is tin 
s ide  view  
of  our new 
carton. P I L S E N E R
t .-ji mm 'we *
. 4j*'
f J r o w o d  to 
O n i iu h  C o l u m b i a  
t o  t im  nrt( |tr ial  
A w a rd  W inn ln ti
M acip i i  
• » » )  < « « *
ONI OOtfN union MAOf
Labatts
I I
T h i s  i s  the end  
v iew .  So  when  
Ihe m an  asks  
whUfh beer do you  
want,  b m p l y  
point to us. PILSENER
The same great 6 e c r ,  the same fine flavour, the same satisfying taste. Oply the carton has a new looJc.
' l o r  l icc Home Delivery Phone 7(>2-2224
4
s
Necklines won’t be lower 
next year. We guarantee it.
TIic pnlonlod, nylon-rrinforccd neckband* on Sinnfiold's 
'’I'-HliirlH in gumanhH'd never to  Hag, lowe , or hIretell 
out of aliape. The 'I'-abirlH and douhle-Heat Hiiorlfi you 
nee hero won’t hljrink either; keep their hIuiihj wanhing 
after  waHhing, You got inon’H T-nhirlA idi) for a b o u t  
.51.60, X L ulightly higbor. Hoy’a m:*) for abou t  .51.25. 
An intorloik knit with poekol, ruuH about .52.25 in whilftO 
or colouiH. M en’a Bhorta (»rw) a re  around $1.25, a n d  
Iroyfl’ fit a r t  from 85 ji. Of courao w hen you buy  Stanfiold'a 
you buy  U.0 best. r™ . . .
S t h n f i e l d ' s
,  ( | T A N n E I , D ' 8  I . I M I T K D ,  T H U R O ,  H O V A  B C O T I A  ^
I, ‘ ' ' '  . D \
' 1 ' ' ' toft ' , - ’ ' '' ' " "  - t o "  ,




. to ’ fl' E fl ( to. '. T, to,̂ .tfll
1/. w a u x
i l 'M,bY ■ ^ ..d i-cs   A A cxto.i..' 'i-c trx^: 0. X... .̂to-K, jto-..
f r ' - ’tto. **" - V. * ■ ♦ to ft .-flv — to'c ft . i  i . t , . *  fl
^  to ll.Q’ N'flT •» * 4 t Y , 'f ^  t  ,'L̂. .. ft. fl-." ■■.• j, ■• ■ .- •■ •'■ * ■ -'■' * -ft ■ ~ • 'i *
’.ft-.' ' i  f l i  'ftfl'' '•*<.' A-A ’.ft.fl'Sft-fl' ' ' ».'fl -ft̂
ttoflC'to ■ to to !tov*„.;l.fl I '». to/.-4. toJ.,. . . -;■
’-C Xth'i fl to"' -> * ‘to- '■"■(■ " - Y -ft ; .5,
A '* C'..r,'.to. r . . - ' -to ' toft. t  "to .- . ft . . fl X ■ . . i -.ft. E * -.«fl *.-- i  4---- , s, ;. .'■- J 1
JiCaM-O !> 'ftotoft :?;. I . *..?.'.! -..,i. t  . sfl. ' '...•, to!., {.to ft.. to.', ft ft.,,, *;
■■ ; toXi tf, ,4 i, |ft. ft. V #. * » . fl-tf «•■ • X * #'.' -ft ■' •;-•.’ '- •& 2 ■ ft. ^  .• -
i-l.-..*,' tffl «  ̂ ’ .ft-'-ikfl •- 4  fl- tol v< »• to, to T .. ft, to',
' -A.UX  J -.fl-'fl-
i'-Oto •:/-■’  i- '*s. ‘ V '■' ,
*..ftfc.*to H K t W O M k S  i l t i i
a ,J  ifri -Jm. «.,.ft*fl.<l-V to.' ’ .■ ..’. ft .:» ft... . ,5  - <- -'•- .ft .J «*,» g ft , cfll l3> ?£.«
IN VERNON
AND DISTRICT
D .jiiJ i C u d f 'k r  \  criH M i & m t* a  —  3 1 1 4  R i u ' i u i i d  .Yv'C 
le k f ik w M ie  5 .4 ,1 . 7 4 1 §
r « i i » v ,  2 5 ,  m 4  I W  I k d i y  C m a i n  6
Total Of $ 5 0 0  Damages Assessed 
By 2 Accidents In Vernon Area
V J 'H S f l 'S  'f '* ,n  S ft L » t g«ft . 'f  -. 'ft" i'i 1. . ft toft.ft''.
{., ,. , "... I' f l»5 ...c,> |.**{ .' i  •  ..ft'". A .  , '. s
t * « 5  «.i:. ktoft'l!''. '# ■ '.'fls • a'h, u L tis  ::..e * t‘-t K ts f l  ft. >" ....ftif-.:
I»..ftr.*:'.3 *»  » J f f t . f l  ■ i  * ‘
r;'.ft,;3...r >  4C.''V-ic.fl3 as '.T.e m t . i h  { ..'» .«{ I c » _ ,3 t f l
d *  . • S '; 3 C r  ■ ' - . .t  '... ft.---- '-
Hft. M r  ;*fti fl.. -* 5  ? . . .  >•'• . ff t- .f l f l . ' . '. . flftft— '-̂ ft
t r . f  « ' r . .  « f t * ' , f . ' . f t '  { .i? : . .  flft  <' •»*> IS r a '. t i  * ,  fli.ftftjj.-:*.
a >ft» 5 to
I r<K%eT 
t -, X  » - - 1 1 »
. !lv.ftft.
: i  '.ft. 3 ;
. . .  i , ' ; , ft.' ft fll'ft'ft.... » i t  
:...- ■. { .ft . . . ' 1 ® .' I ' i ' t '  I ’.e
. .; ; . . . , '  «...'!. ..a t.e *. . ft..
i i z  . , . ' : . .# 
ir.t- .Hft.il ii
to.. ' -... t.:jL;..ft'h tot-'to. V. i t  ^riiftii'ftCi 
1 .'1 fl '',U .... - ft...! ', ft.i..’vi'{. i  Lc
tft.fti..; " i t  ft tftft-.t Itc-.fti'fttt' ....£.#
’....(. .ft', i.tt. . 'ft.t ft t t  i  'U xt C’h
'. t ;  ft • ... i t .: .... ft. i ; .  'i' t. fl s i ."
.. .,. . : h  .  ft- i f t . l  C . t o  ft'ftftfl..I
>'',. •£:. g: h.y.;
T'ift.t .i:.,ft. ..Sft .ftV..i't o i  I - t . ft-sftft-i'ft
-ftt... i  H f t . i  H tft. ft. 
to. . , to! c c-.(. ‘ ‘...to M-X_ . —
Two More Juveniles In Court 
For Summer Breakin Charges
Many Awards 
For tH  Club
Q uii lK l  W'lM IMCMikJ; J t A  M4»»
K j" ,  'liiii 'd  » a a  l a  Jftjaka* kstsw * 
n’ftiiijiip: ISoB Q ^ t ia e i  wi.i 
U & rkoe  G o G y . : Katk*
k-iiO liiV'ii tetiUi *ad  F a t  D e iF  
m i .  xLu-vtmth..
Ts»*' d .» b  »*ftS t t u i s  »H4fl ’m't'iftr 
; .i .M .i a.ftiito,is», "’T ti#  B ix a 'A  ut 
L U 'M B Y  i i i , ' f e l t  ...ft. F M  £i*»
T h t  * H  u ...t-  ^ 'v -W vsea K uyi.i
S T l A l t  F l f c M i K G  
. , . ftSvjftUi (» r f« u e «
Fleming Warns 
On North's Oil
V'E'ilKOJs’' iSmff ft — Tts-b r."*t4«t. t o d  » i i
V B S t o s i e *  f c | . * ( J c i . U ' . ' f t i  i a  . 5 , . „ . , - f t i . . ' , i t ' ; . . I a . ' f e S  b c  pic-tMiiXiti t'u i 
CiKifi i*. . f t - f t . f i f t f l * .  H .ii ai'5«'t'.'£ * I f l f t t . t
i'aflfl.!! flb# {i'flfliflt fl"i ft..ft... tr ''ftft.ft.ftft « s  .ft. ..3,{tir; fl-t* ftiX .\'*-.'. ft.fti! t aUil m .h
to . t*«! fl.‘C.-'‘ C  a a  ii*fti«-.fUiftftt« , ,   ̂ , , .
ft T t * '  K i ' f c i .  * i K >  _ f l . v i e _  f t i ' f t . i  i i f t . ' ,  M  flfl ,  C A s l d  d - ' U f C l  bx  ta . iX i  ^  w ,
ft E s t ' t l  .A .* . AXh If. . . . . s j - . t J * . #  » v . . . l t  Ai'h.Auxejd aP  ' .d .ie s  x  H x  ul.Jo. r%<} £ a . *
4C4tfv»,.-u xijwKi. 4.ft.»/ %i4-.gxJ4.iZ Jr'i tf.£̂ A SutotoU'._,A. -■*‘̂ "4*’' . .. ...
i.Si.:y *.'ft..-a *.{"-> 'flafl ■»*> ft.».«e>i a  i t ' Vt i : , ! ; -. ' . j  fli'fl-i'fcv s ix  JflC'-.a
■ ae.yz.se. r i  «  flflt'tot.ft.ft i - i . ' * ' . ,  „ * j  .* > <  ' a t f t i f l j .  . H i . t a r a  I k 'a c f t  i'-ui M s .> « y  s y\txT  a a y  s#- isd S .
jto 'lsk tv i il  ;.'j'.. r.t aifl....r. * ftft' 'ft'o',! ft {t'-.’. 'w’--fl. 11 .ftU* ft''1 ». . i . ..... ftflft, * 'H  .4 ..H ?'vcclftft.£-| t"#
j> ,* ! .s .  ai.fti #..*.! ■ * ''{  ’ .ft' iflflftt'i# . . -.fl fl5-«ft ' sfl*' •flfl'fl *iflc:fttfls.ft»i H t 'ls f t 'ja  flflfti i j  S t., { flit;-  i ' . : u  
i tij a  S I''flftft'i i ....J!fn ' .ra.ft.fl'ftfti ft-ft-ft abflfl «*s> i'*-fl.fti "-"4 f t t f t ia i ' f t ' . i t oc  a '  'in.,
\ f t , . ' ' . f ' . i '  = . . , i ' . . f t . f t t  * • * >  .'ss...-.y. t-ftft: fl'ft '\€  s.\K.it * : . f t J  f t j i t t a , i  f t . u f t ' . a :  w . ; : * , , ? '  i .u  K . * - ; . . t o ,
to^   'ft............... "'ft*'" *  -.................. ......................... ..— ! , . . . .  b C O O I 'F l  D . i 'S G E t O l S
X " ' " t o ' * ‘. , * ',* tof'" U T I I J l. .IX ./W H H A M . L i i f .
....!,;; .y  5. f j j t  _»..ftflj ^ .p ,  , ,  m  V hLsSi
..ftftj IK-.S >iM.''trt' H'i '  »
S v s i . ' ; .  t x  .t f l . * . t  r,..ftri.fl.
0 .-.._ ft.i t ' !'..•'.: f l ' j f l  I H  ..to-
fl,.:,|. S..J.1 IV i f t . . t  S l - . j l i * .  jr. . . f t , . , , j  l i t f t s * . !  J i j  !»'..:.'.*/
i . i ; . t }  Csflfl's f v . . : ' i r . . . ' i " ' v f l . a g  i ' ‘ *r- :-'4fl'.'ftft t ,  _ | t . ;  t ; . " i  a  a tr tu U M
, ' i i c  I.' K.:,fli!ia .M.e»er{ I'i to:,. }tfl,.4...r jJ,. » .p 11*. ...... '.ft 'ftl.i: r
fl "..ft ft * f t t f t 1 * &.i to -‘S'  e '*
!..4 i !  i t  U .,  t*,,ift.c vftftt K i l H U a a  
l i s t  I; . i k i  <
Former Miss Lumby Of 1961 Guest 
At Anglican Hall Bridal Shower
< » ft.
I
to c h i  i . *.. .ft.c cr .1 ' ft
ft. i ' t  ft
ft'i jft: • ' . t .  '-ft'. !
* t « .-to ' . * J  ".r..s
i 1 fl.J
l . l 'M b V  ■.fl'vnsptftftt.ft’ cto'to 
•fl!;. to.tl.c f s ' t  f..!’''tft'
1. . " ' f l  -ft. s i * e l  w i t  I  . . t . ' f t  ■ ■ ft.'
i*  i  t 'fto '« !  !),!... .1:.." i '.
" J i  ..ift, »  » i. Haft -fli i ' l t . ... i'ft- fl.
l ‘>' tfl  t , ' '  s', toft f  J fti'ft.to! ■*
i i  .ftoHt *
1":!;' t i to ; V ftii a# t''f l"sfl« d  ft. .Iflto '.* 
rt'-ftl i'to.rc i ’ft'ftsri J J.flr'1 V. fl.fls:' i.,to l-
’.* I" * fl'C ft t  'ftft to - fl ’ fl' 'c'to i
" l i ' i H O V I O  . C P ' - ~ A  P 'f tf tf if tt j-  .'i.t'!ft.,.> i f l . . : ' . #  -.'.tf t  - f lc - t l t f l t
•to'.# C '.'■.ts''flft toflft <■# .''".f'tofl'fft "{ ' f ; . e  i f S X s  a ',: .:  i  '.*:■ .ft :.. {.>>
F c  fl toft a ■'■»'•'..! '’■ftfl "ft H* to ‘ t  J.sft..toc itoflal »ft:.'.to ■! i ' ■ t \
C *fl';.. y.  .toft ' to - - ... 'ft.g T fl £. fl.ft:,. ,  to", "-.ft -. ft." to‘ ;
ft .ft to t  to ;.to..ftft. ■ ; !  ,  . . . e f l t  t o : t f t - t . ' " r ’  - a -  ' : . .
to t'4C.to -to'.ft ’.to":
toi tj.to.1 I"*..
11.'̂ ': : . r i
...
r  (V '
. v . * t t  ' ' ’ '"to" tofl’ ’
ft.toto "u - t  ■ AUzh::.t tofl.sto
.i- 't t  :  li { e
...'.. Jtoft-'.."': t ’ ft t
' L'V M i :  i  ."
"'to y' i ' ft .3 M. ■ :' ft
'.«■>. 'to.t..«? .l.« ‘ $ .8r.gLto..ft'».i,
. to. 'ft"; 1 . •• flft. A r t  ft.',,.'i:-.2 ft 
!.....ft,.ftft.'« ifti ttotoie L..€j'to.o,E fe4.il at! 
toft' riftft.i « » ,< k '.- a 4  Cs.LC#to
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... I" 14 i '» !i  a i r  «x . ',v ; ..*
*!.* 1 *■' h i k - i ; .  v X -
ft.', i l  4'.s Vv.,{ .to., ito.'ftftt '"flli'it
i
i . . . , , ' ! ; ,  t,» Hi ‘tof-ftG-X*!
■ ft! " . r  .ffl'.i!. ,.•;. fl' .sto'.i.cr ' 
to; . i " :  •»-... t*# ‘ft.to'.
fl fti V .. fl,ft s f l t s !  u . t  Kftftxto.fle;'.-ft X ' i v V  
a  t n . ’"' pX a X .
VrMi-fta fl'r.aift'tofflrr la May .........
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Fs'-'i.t'-fl ft to .-r'jfl'ft .< ft...! iftfti im s  E»rw y*r
’ntofl.l; r f t ' . . . r f l . s t o  Cv.ftr.f*!#'
( atl W avftr  ta t* f l«  .2-5544
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Itoi.S S.’iC i . r f l l i .3  i S.J'
-r H I ■sa£.,(.'
i' ! 1 ■ !,p ift.'. ..'-'to;
’ S' ' ..'tor a :  t ' . r  Aft... J 
.'to u  i  y
MAI IM F  811 U F M ?*
F U R H A H V  i C i "  Sift!...ft.n i ' l a -
r*.;.,'! c'.fl M!> . :M ir" '.l-.'.rd  I',.
- a i ' . s f l r s l  I") *!'■  Ms-.'ftii.". ei.[:;.toto|; f tto ij;;* !! '. i'-■to'ftfliifttlK'ri 4 !
M l- Y i f t A  y'.s.H **•; '? r  to-ft v*h.!; a K'Wiai and
iftto! r p  ] J , f.M ''ft *!: ■ F 's  1 . : ' ! i  a - fl».! A a !  ‘7 ft.1'3 J H'ft
I t ,flt! a i l  1 '.th :. )  ft',') A i  'HM
t i
fl?,er f s H  f l !  li»!ftft< h i i  « H -   ̂ J i r ' ;  ; t ' :  c t tof laH a t  s  1 1 t » . ' l A i  Lar i " ; -
.■1 , < r-fl flfllH a.'.!'!';'; i s t x  sStsU  t4.ftj.s tm  ^
- ? r  a r e  fto.,..r , t X  n  M : V,n.. A * . e r v  r;. M :M  8 K l I tJW tH tH  AM c .:" f l . . , t :   ̂ e-,.lMta.Hi-to
■ft ’ - i  i  .' . f  I ' f  : i -  ft - ..tor f l r - l  ! . . : g f t .  H  - H  i f t i a i .  s , C  . :..■ f l : f l . . H  :  f l a  ft f l :  f . e  s f l  »  e  s  i, . .  . r  to. ;  a-i-J J
* . ft . . . ,  tH.af t . . . i  tftto.flj'v ’ X ' U  Sftft*iicfl:'ft.ic l i s n H f r ,  t a i ' i  , ' f l  .!'." ! A '•!<■■;■ . V ' - f t P ! . # ' !  *' !  a . '  H '., r . ' . I s '.'. M , i l  ' n . t o . i  i , ;
to.a V i; ; , . ,  toi 6fl..t i'l s . " , - f t . . : ■ • ;:■,(■ |.#';,ft r.'.alH;V' M>rr ftl'H'fl '. •.'isfl.,-' a 1 .-..fti a a !  '.He O : t - . i ' - d r U ' f !
• r  - f l . , . .  isft . flx" a  s r f f l f l ' r r ’ s X H :  i>e r i f t s - f l ' l e  fl-3 a f l t en t o l  r  HM'ft , v e r  M s r  skf l  i - i !  li...ftft.fl t osM S ’ „ a  r a n f t t o .  f ' i - . . r t f i y  M r .  a&,.5 
' tto •.Mr MJ jJL t !•! HM'fl M-iflv e ' . rn  flhfl'ft-yh !hey,ftftaflfl’ aH ra ' lv  <',to"rr,cM
f r r :  and Hi- dftto'M ! H-ett t'Hfli'aH.e rr«:fl...ilr-
!. ■'.L .X" sif-x I n ic 'X U
.-i r.r'..: ‘ ‘ r.e .*.* C I .a t f lM r f .  V S irtr  h t t  
3l',;i a  r,.,ftftfl.r:' s !  .ito«.,„fl ftj.J j . .Ic  ift.-rrd ASaMtUS
h.'.,i t r i  t n U'ic f a i in
rein'-'Klisd roflnrade !.«F"ran-colsj 
h a d  j'rrvgflftcd u jo a  to  r«fl-ft 
i s sue cft«e m-’tore y n r  to aiifltst g- 
new t f c t t i h ’.s *nd !>te©»rd 
" S h o t t t f r  fl f a!.to'f !i»y tieen
m e !  I'to* •!;#■■ to \ ‘ftft ft tee r ing
the i r  t e n t , l e t  ;.!! flHf i n « . . , M , t
tn  lltsi i t  4  ar'tot t r » . f t 1 e
Jteary  Cat! U .n ch*r£e o.{ t.ne 
duty m i t e r .
"T he  e ie c u t iv e  ii r>3w frmli- 
der.t »ftit.h Riesnber i'j;:-;<'!.r! and 
parti .rsj 'itk 'ei,  t.he cH.!> 'flu'll! !>e 
out tjf U'le rn-'iiSh tftK-fc.re the end 
of the y e a r ."  laKt the release .
C Of C To Nab 
National Award
VERNON -<fl'a!f'   D G
MaiflMUlan. i i e r , ' ' ! - '  >■■! 'h#
Vernon Cfia" l<er n.et."e
wilt leavr  »rfV#». 1 !■) }0 !.r-
cey tn W innij eg  m .-ri'Jer tn ac- 
f # H  a fiiflft. -rii! a a i r . 1.
The a'-4 vt<! !» f r !!'.# l«-t! pre- 
irntatbftu <i'..f'.r",K . !;a’'i;t<er «'>f
rn m m e ri 'e  'arrk esrltoer Ihi* 
year ,  fur a estv in ( 'a s a d a  vnth 
a i».fl.puUtSi' n K%er 10,000 . The 
ISXVi fenr'fti 5 ft.!"! V n.n.n'1 
lat!(’.n at IflO.HV't 
The Verr.‘>n < ha!i',{>er
©1 JO t.flfliri<t i ft.iftfttototion isi>)rflt-
arifl! tnf‘tti ,,at!nn .,n th e » e  s n a d e  
iip the  iife*enflati<in 'aSsh j,i‘ lure# 
and n r * !  <!iSjSng» TT.e rn i r . j r  
titinn ati'toi i n r ! idrd V an ." . iver ,  
C a l i a ry ,  M.intrral an;) Tfl'-ricilo, 
The !'re*en'a!i'>n »iil  l>e n u d e  
V p t  ra  a t  fli.e N’atft'-na! O . a m t i e r  
of CnmiJtoeice niee'.init
ri.rciAMT NKW u , ' i i r« T  i«o»ia. 
4 )MM>M HAHnmp r « «  i m . . .  
rOHtt (lAIAXIK VW t m
Naturalists View  
Japanese Films ,
Vr.llNON flStafft -  N w th l  
O kanagan  N.v!urnll«l‘a Club re- 
rentU' vH'fl^rd iikii Ja|»flne»e 
film* dealing vHth aclK lllea and 
r e t in i r r e t  nf that roun ltv  
'n«e f lo w n *  growing In J«i>«n 
wa'« the >.ub!nt of th# first fi!”n 
with ch ild ren 's  a c t lv l t l r i  and 
ikilng. The lecond film dealt  
with the jvearl Induitry  of J a p a n  
ahowlng the girl d ivers  who 
eollec! the  wild ny s te r i ,  tha 
p lan ting  of the see<i in the oyater 
and  Ihelr c a re  In w ire  c ig e a  
iiispendeii from rafts .  It also 
descr ibed  the harves t  of pearl* 
am i thetr  nse In Jewelry,
The flrsl Avidutam film allow­
ing for the groiii) la Oct. 6 a t  
the C larence Fulton senior sec­
o ndary  nudltorhirn.^^___________
Visitors' Night 
At Bridge Club
VKRNON (StaffI ~  It was 
v is i to r’s night at  the Vernon 
Ttrldgn Club recently  and Kel­
ow na  and S um iner land  bridge 
playar.s iit tendrd  and won Ihe 
top honors for full m nslcr  
lM)lnt.s.
Here  a re  the results;
North-South “  Topr W O. 
Coventiv ,  It, (i. Phelps iKel- 
ownnH Second N, (iixslinu. \V, 
Martin, T h ln l;  Mr. and Mrs, H, 
Hottacker, Fourth: Mrs. W.
Siminx, K, V. Thomns.
F.ast-\V.-d Top; Mrs, M 
McCl.Muont, Mr*. N. Van Der 
Vlict (Kclownal.  SFcond: Mr. 
and Mrs. A. nnlllte. T h ln l :  Mrs. 
P. Norris Mrs. . A. O 'P at t le .  
KflUirth: A, M lrhelm n, Mrs. K. 
, Monahan.
T he  fall series getsl underway 
today nt 7.30 p.m.
i n r r n x o  new  ra ia iA N g  
MM aroETB I'OtrrR
I.IVl l.T Ngw fAlZftON nrnflllA 3 0 0 0 a HAKtHOe
C«i|jin lnluin llluUnInt wt m«nllfl«tS sr* •pUnnil •( *«(<» o«l.
F o r 1 9 6 5 . . .  t h e  m a n y  W o r l d s  o f  F O R D
’65 FORD
New World of Klfnamc
Y m t ’ll l i t td  i t  t h e  iimst. d e l ig h t  fu l ly  n ew  K o rd  
in  y o a rn .  N o w  r id o ,  o n  «iiil n p r i i ig a  all n r o t m d .  
N o w  Hilottc'o, in  a  l>o(nilir iil ly  up i> o ii i led  i n ­
t e r i o r .  O u tH ido  a n d  in .  t h e  Kord offt'CH
h u n d r o d H o f  ii inuvn lio ii . ' i  f o r  y o u r  c o m f o r t  m id  
c*»nvcn ion ro .  F o r  jMiwer, tliore '.u n n ew  " l l i g  
S i x ”  a n d  f o u r  RToal Y -H 's  l lm t  o i le r  n io f c  
|K trf i) rm uiic«  .m d  m 'o n o i i iy  ' i ' e - t  l ) i i \ e  t h e  
m l e n t  o n m f o r t  n f  i h e  '(if> F o r d .
'65 FAIRLANE 
New World of Value
H o r o  in t h o  t h r i f t y  f i i tn i ly  c u r  l | i « t  o(Tt;rtt 
HIvorlA c n r  f u n .  F n i r l a n o  Iuih n  c lo a n ,  c r in p  
lo o k ,  t h o  l u x u r y  n n d  lininii o f  n b ig  c a r  i n ­
t e r i o r  » n d  th o  H in o o lh  p j e a h u r o  o f  a  b ig  c a r  
r ido .  A n d  i t  olTora nil i b i s  ; t l  l'’a i r lm io ’(i low 
i n i t i a l  p r i c e  w i t h  p r o v e n  o ix T j i t iu R  o c o n o i n y .  
fd io o b o  y o t t r  im w o r  fn i i i i  t h e  AnVoolb n e w  .Six 
o r  I b re o  i to w o r fu l  V"-H’h. 'I'e.xi D r i v e  I hip N e w  
W o r l d  o f  V n lu o  (wmrt, '
  ropOLAR "rLACC  ..
MONTUICAL (CPl -  Nearly 
ftW.OOO »4»«t*. renrclicntltvg DO 
per cent o f cnpftclty. were sold
i n '  p 4'i (fl'U'n’.n n c t 's  u t th e  PIhci> 
d e « ‘Arts. in its  f i r s t  v e n r  o f o p ­
era tion .
T e s t  D r iv e  a  N e w  W o r ld  o f  T o t a l  P e r f o r m a n c e
M II 8  T  A N (i • F A b  C O N • V A l  U b  A N H • F 0  K I) • T  H M N I) I) l( H I H I)
ARENA MOTORS LTD.
I ,  ̂ _________
4 2 3  Q u e e n s w c i y  -  T e l e p h o n e  7 6 2 - 4 5 1  1
t
HAVE HALF A 
GLASS OF NDjir 
GOLD KEG BEER
W f'ALCON  
New World of Economy
'I'hirt in tiio proven performer of tho compactii, 
'I'hirt year Falcon offera imi>ortnnt engineering 
reliiiemeiilit and arnart new ntyling. N(flW cn -  
gincH and tranumiHaion.H give more jiower n n d  
iicroleration, from the gaa miwtrly .Six (o a hoflt 
of hot new V-H’a. F u to n e  w ith  n threo-siwiwi o r  
roiir-Hpeed miintial ab if tor  1hree-Hpi?ed ( InilHe" 
' ()-.Malic for the aniooMiehl driving bver, Te<d. 
drive the lively m*w I'ldi'on for '<)■")
. f
J
BECAUSE juflt half a RlaH.4 tellH you there
is Homething dilTeronl, about (Jold Kej' Beer. 
It looka differonl becnuHO it baH a rich, golden- 
amber colour. It taHtcH difl’ercijt bccauHc it’a 
made with a Hinkle iJiDiiiium variety of im­
ported Europ(*an bops. Try (Jold Koff. . .  
the new nnd dilTerent tnste in beer.
1 roo liorno delivery and pick-up of emptier.,
     in tono;,/( i2,-2 2 2 1 ..„'.„.,  .,,.  ,....
I h i t  s i l y s i t u e r n t n t  »t i i o l  p u O l i t h i i i  o r  i l i t p l s y s a  liZ ( | . s  
I Ir^iinf C o n t r o l  B c u r r t  n r  I h n  f l o v s r n m s r u  t , (  H r l t n h C o l u r n t i i i .
I I
Voss Informs Pro Referees 
Of Rule Interpretations
M O V r H E A !  HH • f d r M ' ; ' :  f  * ,; , i  TS i,.> *: - . s a
\  vi2:.4 i t;ir i't „t f .f IL'C S i “! I I . ' C - k: « t  a '
lauki.4 . 4Y;«' ' - t i  ^  "Xf !.y.:
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£#s>C'itt?y U - .■? i--'? j  . ; i i t  Jtt'T'Cc 8 '•m \ ' A  h ss''*>Vi
1&6 .-i c\l  j:. u-r \ t i - j i i  x i  .. ^«x'.c'v: i  .-.t <;i
r.. .c5 rtx. Y;t ■./ ^rril,
:xi.t i r  "li.'fl/- ta K I X '  ^  Sa*.' t r
w \-t ' *  X u ' . .  I  i . M .. ■ $ 1 5 . . -
Ieii ; - ■', 'X . ,a■’ ■ ,£■ ix .:
a • X... : . ' - . .  ' I t ; . ,  ..:.:,2,
f  I . ' i s . .  Su -u--. - ss. - M 1 r  ,. 
sJf J .../kC
■: '-Sii LLi-gr #■.'«.» a..-:..,.* ? t.tf*.
iXur: Wc4 '*«'4'u I t 4  ̂ -c
V ■■■:»' i * -4i Itx Z
i c C l l  . Y ^ \ H , r ' Y U k u f H w  i t M . t M . B t »  * > m s  . . .
ii-r k t}  l j t*4._e 'Jji C e c u t l  Vk tfl‘-  -h Ik > » J .# ■ h i
jYvle©«».i&ai ik*.  i e »  §.£<.1 t i . U A  *'■ ;, ;'J '  e*:'s
WHl, ‘ C#« <*■•.# Bl'.;.-i'V'D
Mr w... •.r .rr ' - ' a  ^
i.ut'i'i J. ,'l i r l r ' t ' t f l  . rXi .# ’.0 -T > f a . i
X  S '  '-iflirj }  ' ■ S f i ' i r x t i  luJrl'tflr* I, a i  s  A a ' d
’» - Z  ' k i i J f S  U j  U j . #  !  a - J  .. H  C  * . i . I - . * ’, ' . . .  » l‘. t  3 '  l« . ' ._ . f l .»  L « r . a . . . *
U«!' k . #  NH.L . s t i e i x t t  ca'-f ‘.He u a . ' -H e r  c * ' " e  
wT,a ’. . a ;  fc'.ai- a a v i iV s c .» l ; y  al a i>  - Ui# ck-.Mi c i  HK
tr.f '; ,r,.';j .H e* \  .ai t \,«a.f.5c--
l ; . j  ■ » .£  !-..-.r * f lcf "Ci-X  le ' -r s -  ! " - r
..x> i t ■■ C4 VJ C€it
•
. a • ■
’ 'S... f
' X  I#. .  V I t r / f i  t f ?
ft - '.."i -1 A tsCk. t. '
GOIF TOURNAMENT 
CONTINUES SUNDAY
l ! . . . t  .. I .■'■■• v l  "JUX t fv l i*
K'u-.:»l.3 f"'i i. C-* vvtf*.
k. miz C*e ttzC
f t  (ii
»  X  *  .X-. 
iY»< i'-rj* I'x—Lisi '•* 4? t c  «l
1' tX '..'... ;. :.. v4;’
Pta„a, a ,.^ . g, ih, r ? i-/x-:gz-i
m .■ is. iz  I f rT v /
IC-Z- m.:.... Lit 4  ̂
t  i Xx. 1'L.tf.lu .-t-L t iiJ/i k* f *->'k*X4 
;. e.:.’X..>cI'c u'A. ^..xylL-g X
':. . 4 : .tx- 4U U  ' XXcHy l l-xi
E E L O irN A  DAILY C W W E R ,  F I I . ,  S EF T . *S. ISM FAGE I
U .S .  ACE
M A C  L R  ( M A I G L I )
'iv.;Kv„''vT\.) 'I ' ;’ i * ; i a
4 / ft :■ r'L.,MD 5A..':.X|£ c.r.,sc;.
/ • * :  ’■4'crs 'i  ̂h'̂  iO., L t  ■• '.■'■X
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In is r io f  R e p rc ie n ta t i i f  
J O H N  D A M S .  D c l l A R T  R O A D
TOMORROW at NORM'S - 510  Bay Ave.
•  Free  Merr>’-go-round rides for the kiddies
•  Free helicopter  rides with each food o rder
•  Fre« coffee with each food o rder
•  DcHsr prizes ,  p iscass .iss ,  fun an d  fiMvl . . a n d  8
tw o  h o u r  I 'n - the -spo t  h r o , id c a o  hs ( K O Y
4 p  01 II’ '> p  m
Congratulations
NORM
May you anjoy ovary success
P. Shelby Ltd.
South Pandos)’ .St. 
762-0404
THROW AWAY THAT SKILLET, MOM!
Opens Tomorrow •  •  •
YOU MAY NEVER COOK ANOTHER MEAL!
FEATURE FOODS
S o u th e rn  Fried
CHICKEN
m lh  him, c h ip '  and u.d.u! i ! i . t i \  cktr.i goint uiib  
N i 'u n ’s o . ' i i  i.il.id d r f i s in g .
ITALIAN SPAGHEni
A$ good .IS the finest picture m akes it look, 
Delicious meat b.ilis, l ip-sniackin’ vvind-it-up 
'paghelli and 'c a so n c d  to  perfection.
★  Take Out and Delivery Service
! (,'<d'i 4t s„H;t Itnrertrpi Phcwie 76 2-515 0  . . . O rder
, , , I*!'A !'. i,-p i'.' h j ' , f  I* d f ! s \ f f f d  , . . h u t  e f tH 'v  it
★  Hamburgers
\ r - : ' u \  (fl-Ati *pecisl sauce pids that e i t fa  lo-uch of ge>od 
taste in’.» this favourite »nivk
★  Fish and Chips
Deep fned  fi*h .md golden brow n chips ^ i t h  N o rm ’i  
ipecial touch \ ' o a  hct the>‘re gcixl.
★  Catering Service
A personalized, custom catering  service for weddings, 
hanquets, private parties .coffee parties, h e tc h  parties. 
W c ’ll cater to parties in even the most unusual places.
H
O
7 6 2 - 5 1 5 0
for Chicken and Spaghetti to go
BREAKFAST AT 7 A .M .. . .  GOOD FOOD 'Til MIDNIGHT EVERY DAY 
AND 'TIL 1 A.M. FRIDAY AND SATURDAY
1  D  JK y V  \  /  C  elsewhere on the page for
J  D A \  T  d r W f  l i f t  tomorrow's opening excitement.
C o n g r a l u l a t i o n s  N O R M 'S  f r o m  
KILOWNA & D IS T R ia
CREDIT UNION
ft  N O T  i 'O H  F H O T i r  «  H O I  t O H  C i i , 8 H i l Y  
ft . B I T  y O K  S 1;,HV1CK  
16 0 7  I I  I I S  S I R I t  I
Owtter iftd O p rra 'r -d  B>' and Fc-r Its Mfbtot'eri
Op«to« 'lu rsda i  lo S*rttrd«»
10 ftJB. Io S;dO ftjf t.
fK)N* McK-AV, Jttgr. aad Tteai
Roth Dairy Products Ltd.
dijtnbutofi of
d a iry  p ro d u c ts
In Kelawnj,
FXT f N D  C O N G R A T T JL A T  IO NS  














' e.itcnd congr.uiilntions 
,  und ,b«st.,,VYi$hcs.,lo ..
NORM'S
Bust Wishes, NORM
W e ' r e  h a p p y  t o  h a v e  .y p u  \ 
n e x t  d o o r .
Bay Avenue Beauty Salon
512 Day Avcnuft 
762-2225 Day Avft. at Kills
Phone 762-0510
Welcome NORM
we're glad to have you 
with u s . , .
Howdy Neighbor . . .
Y o u  p u t  t h e  p e p  in  
t h e  a p p e t i t e s . . .
Wo'll put the pep in 
the cars!
Hep's Auto Service I N ew ton 's G rocery
I nil [.MIC (if Groceries , Mc.its 
iind PriKliiec




M N  TIE M r s  COHE OFF ON SEFTEMBEB 28.
T o m  SEE o n  w  HEM t r i w  TWO OF m  M H U  B E vou m or
This mneh we can tell you nowi
Seven yeant ago, the  Rambler Revolution creatod the first 
com pact car.
It was 8 revolution egainst over-large, gas-hungry, gimmicked- 
up, uneconom ical North American cars. In a short time, wo 
becam e com pact leaders. Every North American car maker 
followed our lead.
Now it's time for Phase Two of that Revolution.
On Sept, 28th. we'll introduce the totally now, longer, larger 
1965 A m b assad o r-d es ig n ed  to bring proven Rambler quality 
and  exclusive Rambler features to tho largor-car buyer.
That's just the beginning. For '65, Rambler will offer you a car 
for every need, every taste, every budget. You'll have a choice 
of brilliantly-performing 6 and VB engines, and a spoctactular 
new  selection of power options and features.
CHOICE OF 3 SIZES 
Phase T w o  of the Rambler Revolution moans three different
c a r s  in th re e  d iffe ren t s iz e s—th e  
com pact 1965 Rambler American. 
tho mid-size, completely re-styled 
1965  Rambler Classic, and tho new, 
l a r g e r - s i z e d ,  l u x u r i o u s  1 9 6 5  
Am bassador.
WIDE CHOICE OF E N G IN E S - 
6 AND VS
The widest-ranging choice of 6 and 
VB engines in Rambler history will 
be introduced Sept. 2 8 th -o c o n o m i-  
cal, g a s -s c r im p in g  s ixes  an d  big 
pow erhouse VS's from 90  to 270 h.p. 
Included in this range is Torque 
Command, a revolutionary now six- 
cylindor engine.
T o rq u e  C o m m a n d  c o m b in e s  th o  
econom y of a six with the perform­
ance  of an  eight. Its 7-l\/loin Bearing crankshaft with eight 
counterw eights gives you an unbelievably smooth, quiet ride. 
A test drive will prove it. New Torque Command engines will 
be available on all '65  Rambler models.
SPECTACULAR CHOICE OF OPTIONS
W hat makes driving more relaxing and pleasure-filled than a 
full range of power options and equipment? You'll find a great 
now choice of wide-ranging power options nnd features from 
Rambler for '65. From over 70  options nnd extras, you’ll be 
able to  pick everything you've ever w an ted —from automatic 
transmissions, pow er steering, ppwer brakes, power windows.
to  AM FM all-transistor radio. In addition, you can choose 
from tho industry's biggest line-up of comfort and seating 
options, including 7 -position reclining seats  and improved 
adjustable headrests.
Sn*8k Preview; Torqug Command 7-Maln Bearing e n g in e -th e  revolutionary new  sU  
that performs like an eight! Available on all '65 Ramblers.
LUXURIOUS NEW AMBASSADOR
The 1965 Am bassador highlights Phase Two of tho Rambler 
Revolution For tho first time, proven Rambler quality and 
exclusive Rambler features will be available to the larger-car 
buyer. The luxurious 1965 Ambassador is totally new  in size, 
in appearance, in performance.
Test drive the top-of-the-lino Ambassador 270 b.p. VS. You'll 
discover impressive performance, astonishingly quick acceler­
ation. This engine 's  powor-to-weighl ratio makes it one  of tho 
best available today. Whether heading do w n  a back-road or 
moving out for mile-eating highway travel, the Ambassador VB 
responds quickly and authoritatively. Under all conditions, on 
all roads, it delivers a brilliant balance of pow er and efficiency.
The 1965 Ambassador Is completely n ew  in styling and size. 
SpacioLip, luxurious interiors offer superb appointments. Trunk 
space  is enough  for all tho luggage you'll ever w an t to  carry.
FAST NEW CLASSIC
September 28th  will see the introduction of the completely 
re-styled Rambler Classic. The '65  Rambler Classic is proof 
positive tha t a family-minded car can be a groat road per­
former, too. Luxurious interiors have been  fully ro-dosigned. 
Appointments are new. There's more people space inside, plus 
more useable luggage space. With superb now 6 and VB per­
formance, and a wide new range of power options and  features,
the Rambler Classic is more than over Canada's best car value.
LIVELY COMPACT AMERICAN
The '6 5  Rambler American is leader of all the com pact!  with 
startling new  performance, thanks to the revolutionary Torque 
Command engine. Yet despite its delightful looks and eager 
performance, tho Rambler American is still tho lowest-priced 
Canadian-built car in every m o d c l-2  and 4  door sedans, 
w agons, hardtops, youthful convertibles.
Sn«ik  Pr«vl«w; Beautifully-designed new  Interiors. Luxurious trim, rich appointments. 
Full power options tor smooth, sure driving.
RAMBLER QUALITY FEATURES
You got exclusive quality features and construction on every 
1965  Rambler. For instance; strong, safe, rattle-free Single 
Unit Construction with 
U n i s i d e ;  D e e p - D i p  
R u s t p r o o f  i n g ,  t h e  
w orld 's  best rustproof- 
ing: Ceramic-Armoured 
Muffler, likely to  last as  
long as you ow n your 
Rambler; Double Safety 
Brakes; n o ise -h u sh in g  
fibroglass rooflinors.
A DATE TO REMEMBER
S ep tem ber 2Bth marks 
tho beginning of Phase 
T w o  o f  th o  R a m b l e r  
Revolution. The totally 
now, longer, larger, luxurious 1965 Ambassador makes its 
debut. Tho powerful new  Rambler Classic and tho com pact- 
loader Rambler American will also be on display. You'll see 
superb now pow er options and features, great new  6 and  VB 
engines, including revolutionary Torque Command.
See, tost drive Phase Two of the Rambler Revolution a t your 
Rambler Dealer's on September 2Bth.
But got there before the crow ds arrive.
Snoak Pravlaw: '65 la a good year to get com* 
fortable with Rambler. 7-positlon reclining seats. 
Improved ad/ustable headrests.
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w a y  i ' . tg r  totoi Use 5*  hv :e  !»n a l o !  j 
tot:.f Eto. ' :‘ !to ■I'toflflfli.fji.A sto':i»Je,vi t 
|fl>'? chtto' ■> h e r e  ‘
Tto-f i* !:■;■;#«, wese  bf . n< ,
stoa'ed J'.fl* a ? ' ( ' ;to..-»'-fln ’
Tf*-,* f̂l-ff*• e*.a4# f i 'Oa t ' .gaJ'  t a f . t  
{«h. f l h cb'UC'fl-jt) toi;-** r.'p: gn"** in  
C * i \ a i t )  a;' .4 i.r.t D«tr. t i*_'a 
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4 t i e r > *  a t r t ' y  | ' 0 '::Ai r.art  -  i n y *  
etoJff a I  err" ? U ' i  
c lea i lv  Kvait-e-i 'Ui’p o i t e i ' ' .
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Hf t t  a |a * 4  n m  tt» g tw
n.'flfli* <.»-.*
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Awards Niglit 
For Soitballers :7
Th* K e ! o* n*  t n d  
lof t t sal :  A « ' ’,"»i"i*!irin h'-'d.ii
%indAiii h e n r i ' . t '  arid * * * i
I » | M  WALLS
i h *  iLnfttoaikeri a r#  ( h a t M  a i  
t f iufh !»a m lo f t t  hy,  Dafan-  
c a p t a in  Jo#  P t i r t h t  and  
Mik# Htow a t *  | o o d  anUeipa-
"   ̂ ’ F t o r i  and  r o v e r  p r o i p t c U v *  pat*  
I e. e i \  er* weU 
' i Te ry  StoiieUel. U r k l * ,  i i  a  f ood  
atofht h.Aiurtlay at  liie i anad i i i n  jgi-kier viho 1 1  u p  for
L# |lon  Hall- g a m e i  Fentr*  of Ih# dtf#n»iv#
Rudy R u n r e r .  an o o la t io n  pre©
Ment ,  *atd t odav  l e a f  ie and 
t e a m  t rophie*  » i ’l b# a- . iani- 'd 
a t  ttie an n ua l  aff.vir 
The (7-fli!g;r h  r ' cr r  M-" 'flriat 
t r ophy  Will go to !h<* h<-iufl>r H 
m e n ’* r h a u  iflHtn- , i i o ' j 1 Atinr 
f t oyal i .  Hut l and  nn v e r* .  pen ­
nan t  winner* ,  r e c e ive  t he  C a n ­
ad i an  l.reglon t r ophy  a n d  Wil­
low Inn  Willow* f p t  t he  F' led 
W i i t t n  t r o ph y  a* w inne r*  of t he  
Ru t l and  M ay  D a y  t o u r n a m e n t .
•‘Th#  new  l*dy-of- the- l*ke,  h e r  
pnnc#**e*  a nd  rhai>cn>nr will 
h# | u e » t *  a n d  Ar t  S t e w ar t ,  di.*- 
t r ic t  « *m«ervi*f>r of Itip H C  
A m a te u r  Sof tbal l  Ar io r l n l i on  
will al«o a t t en d  Torn Sh l r l ev  nf 
Dun can ,  HCASA l l a l ' o n  aecre-  
t a r y  h a t  a l so  b«#n i n v i t e d , "  Mr.
R u nr e r  aaid
••a U v . v n .  c  to- ^  ‘ ’ - ' U f i a  H.,.! a n d  U t m
' ■ " ' jK e f . n in  t iretl  the f o a l i
t u v .  (t S. ;  WflH r - . t t  V;.. - '  J'**” Ee''.ve*fl.i t - ; t ned in a 
 ̂ -  ktfli. '• of A c  V . f i h  to'-■■r'*! jfler*'':*; a.'to.-e * 1  t h e
' * “■ *'■ ' ' ' ....... ' *■-•> Hoc s.ry I , * jg u e  Nt «  'I'c: H ; C«r,i''.:*.'-.v wi,n !h#»r l i t a l  axhi-
Hft.i.ft'ef; -ts to! f),,t Ti.ronjflV I-u » • '  
i; r  ato.'S M '-fito fea! t 's tfitt-  
to'tflfto.* Utot'f'n'.ed i t i n t t i i s  Kiiigti t*
of t he  C e n t r a l  I ' r o f e s i  . nat  
lte#ito.!e .'~3 a t  \  sUevfietod. Que
>' ■ '- - •■-: A -A, fi.ii. c : 4!> to* ■. - ft., ?i H ,.tof.ft-to f-'toi d,
i * '■'* urfetift* I k *  Ktoicn. ik*ay ,c,  i l  E r u c *  Ueiuy,  v ,  Sn I k m  
r f  H ,c*ri..i n  p e i i e d  a t  a  f a i t JSke l t on ,  g; 51 Uenni i  T a : r ,  g.  
tn-tol to lever  half ,  a good p a n  d# - i5 l  l l r e g  W ar e ,  g ,  59 HiU I)«v,  g , 
' ( e n d e r  *,nd !*i. 'k:tr.  ftrt Alan  Daldo-.'k
»i -n
t; AS Alev vurs 
Hayking ,  g .  67 J i m  Dlxo.u. g,
M B r i an  Schjod t ,  t;  69 Alan H i S f l N ' T  1 ORT T l - T  
A dr n u i i en ,  t;  70 Hob A u i t e n ,  # . i  , - . . 1 . .  ' ,
TS B arry  D an d ir fe r ,  t ;  71 Shel-j I ' i n i e r *  *r# a l io  u.nde-
dan Doharty, t;  71 Bob S c h . m u n k , ! * ■''> e-vhibition gs.me* 1 
•  : 19 Paul Taylor,  e. I ;il!hi>.;gh t h u r  fir.vt wa s  ag a i n s t
gatoue
m.mmi im ■,
of t he s,***on
I  N D E R  N F W  
M f tV N A G E M L M
THE NOOK
Rutland .  765-51S2
Scrappy Aussies 
Upset Canadians
YOKOHAMA (CP i  A M t.iitopy 
Ausl ral i iui  ( luintcl  .vroinl  u m.i- 
)or upi'Ct ttoidiiv hy down ing  the 
f avored l  an a d i n n  tc. i in 7:i-.i:i i n 
the f i rst  d a y  o f  t he  pr«- t l l vn ipl c  j 
b a ske t ba l l  elliiiiiiiition t o u r n a - ; 
man t ,  a  r ouud - rohm . i ( f .ur ui- : 
volvtng 10 c'ounlrios.
In w h a t  t u rn ed  out to he the 
dul l es t  of  the five g . i ioes  i i layed 
a t  th# Y o k o h a m a  ru l t u i a l  nth- 
lat lc hal l ,  the Canadhui* ,  in llu' 
word,* of t h e i r  own conch,   ̂
" p l ay ed  one  ve ry  h. id g a m e  ’’ - 
Th e  coio'h.  l l ong lli'toi lip, d e ­
c l a r ed  In an under-1. i t . ' oi ent  
"o u r  i i er fo rn innee  toto a- f.u lteln\to 
nornt al  "
Boys' Soccer 
On Saturday
O ve r  10 boy*,  b | # i  I )  a nd  u n ­
d e r  t u rned  out  to t h#  f i rs t  Juv­
eni le !f)ce#r p r ae l l c #  l a i t  S a6  
i i r day at  c i t y  p a r k  oval .  They  
w e r e  d iv ided Into fou r  group* 
an d  t au g h t  t he  b a s i c  f u n d a m e n ­
tal* of the gam # .
Hte r e  wtll ije a n o t h t r  p r a c t i c a  
sesMon thi* S a t u r d a y  a t  th# 
n \ a l  at  10 a .m . .  J a c k  Brow,  r i ty  
r e c r e a t i o n a l  d i r ec to r ,  a a ld  to­
dav
" I  would Ilk# a* m a n y  pa r en t*
to com#  to thi* p r a c t i c e  with 
t he  Idea of  f o r mi ng  a  Juv en i l e  
Socce r  Comm is s ion  in Kelowna,  
We need  a m a n a g e r  a n d  a coach  
for ciich lei ini an d  1 bel ieve 
wi th Ihc t urnou t  w e  .should Ire 
.nhle In f orm e igh t  t e a m * —four 
1.1 to ca r*  old nnd  u n d e r  a nd  four  
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on their grand opening at 531 Bernard Ave., Kelowna
. . .  and an invitation to Kelowna and 













at the p rcacn t t im e, T io p h y  Jeweller*  m e  llte on ly  
otiiiet in  K clt iw n* fo r  the»c excepiion .i i ly  lovely lincA.
ROYAL HAEGER OF CANADA
COIXINC.WOOI), ONT.
Tlu* ii  r.c! pftitliihed nr d t i p i i ’ . d  by the
Ctorfitrul Itoar'd «  bv Cs* (i-nto*tr’.r.'#nt <f H r iU th  C c lu r a fe i* .
 ■■■■Id  1 111 ■ II I mmmfmmmmmMUmmia
the word!
. . . about the breathtaking new 1965  
RAMBLER. We can't say a thing until Monday 
but wait 'til you hear the big nevys. DON'T 
MISS our message In tomorrow's paper.
BUSY 'TIL 9  p.m.
R A M B L E R
Phont 762*920.1 
440\- 490 llth 'ty  \v t .
P A G E  19 I f X O i n t A  D A l l T  r O O H E B .  F E E ,  t t P T .  M.  I t M AIDS TO AlUNG HOMES
- I - l i
Many A Fine Tune To Be Heard 
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HELPFUL HINTS ABOUT
YOUR HOME
Small Rooms Can Be Made 
To Look Bigger Than Life
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Searching For Your Home 
An Occupation Known To All
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Mi.rie w ,'i « r  f u / i  e a t )  'e s ta te  auT havu-.g e r i ta "n  
a . i t s i  t;> to',.;*, tfl* S' ,?,*to,  J.J y->-pg ; ; to, ' , rgrf  T x r i . m :
i')to„.!th a:>;i I ! i , ; ; g  fatoi lUjei’ ;fii, ' to'e t !  V k c r x i  <; jr;,.t„»,g u.
flt toi
,r !-
,* e 1 ‘' ,a:„gr Ui* cvl;,'?
: 1 1 , e 'V fl't V l: ,* S' it* P.'.U ai
h  n  ftotofe e\tofK'toflfl'a! 't:> rrn to tiU e  ?fl,jr th e
4  pls'. 'e Utaa V> UiVest in a L u f h r ' t a i e d  c-n it 
(if <,,,',.;r owti a t  this  s t ag e^  I I v e n t - . aiul  rueana
uJiUy r i r i y  a-toii! is f a i e T  wUh
Color la Ih# mf«at kal' . iaW# trx-ljTTUs will  L*,4 r t t r e  a s t r a c t l v e , ‘*.e " f  m o r e  t f these  <i'.;es.'.;o:ii
K i t  a Ctotitrntrd h'Ulie Ufr t r .urh 
del*rnd* <'n h.-uw W'isely vse «','>• 
tor(',.idi LH;<i 5 r u b l f  ii o f  fir.‘:!i!'!g
for  f r e a l l n g  the Sto'fli*.,k»,n <''■!,a r t l  g , ' #  Kre,a’.er wui th  to the 
g r e a t e r  »i*ace. acc'syrvling ti,i th e U i« p ; i  W at! t.;i a a U  tar;,> rt;!!g  i*.
P a i n t  Indus ' t ry Counci l  l l e ; ' *; nt  i t ' t ! . ,  H t t o eve f ,  the h-n’t sat i ,
•  d a r k  co ln i r d  r«a>ni wh i t e  .md !'* k Ju j t  a t  .tttt.t' , t ive  ar.T i a r g r  ; ?sfe.  s-'‘.:iid, a t t r a c t i v e  a n d  corn.
I t  will  a eem to eapa nd .  T h e  lai r .e  wi th a n  < 1>1, n g  n . g  H e r e  a (’am .  | for table l .vinR a c c o m m o d a t i o n
m a g i c  can  be ach i eved  t y  j a-nt- U- toarrf.T of la' . tefi i* If th.,-;al t.he rijtlit t r i c e  a i id - i n  a  ccn-
tng  the wal la a light v r r s i o n  of fi** r  1* in f««or l on d
an y  fif the r « 4  blues ,  h l u e - g r a v ( ' a i l  wtitk w o nd e r i  b> 
a n d  l avende r .  Surt i  col.sr* w i u / f i c  U'l tt ler a c«.!<‘r tha
Tlie N'ato-,"';*! H .'..'.sirii,' Ac!, 
rro!»aU.v to-tter k n a w n  as the 
M I A .  l i ,  a i  Its n a m e  i r n t l i e i ,  a 
law j'*,5$ext by Uie f e de r a l  gov* 
e r r , n- rn t  to a ‘ :t,*t us in res f  ’ving 
ou r  housing t r o l - ’ento on  a r;a- 
tiflimal Sfl-ale. Ttuj, a c t  is a. ini ' .
e r ed  by CMHC o r  C e n t r a l  Mort- 
m i ,  s,,,i ven irnt  l oca t i r n ,  I g age  and Hous ing Corpo ra t i nn
I .a int ing;  Housing i* al.-n Uie c o n c e rn  of j whi ch  has off ices in all  r nauu  
iriSti.'Lftth' £'‘̂ '*(*rnrTifnt“ cit ifs,
ir
Mun l r i pa  
vinci.i! and  f ede ra l  governrnent . s  
in I ' ai ia ' la  a r e  a i ' t m d y  en g a g e d
in l uov idmg  tto’t t e r  h o u d n g .  , , ,
To buy r,r to ren t ,  t h a t  is t h d ® ' * "
m a k e  t he  wa l l s  leeru !d r e t r a r t , , t h e  r u g  Tin*, c r e a ' i ’-. a ro'< 
i J v i n f  the en t i r e  r oom a l arger ' , f l ow whii  li u u n t n b u ' f  s to *h 
la' ik.  ‘ i.’e illui.lori nf t he  inoin.
Woodwork should t*e paint eiT W h er ev e r  itoisMble, it i,s advi-,-^ 
t h e  s a m e  color  a s  the walLs to gbi, .  to e l i m in a t e  bulky f u r n i - r P ’’*' *r omg 
g iv e  the i l lusion of g r e a t e r  >. i re. | ture in a Moall  r oom.’ subMi- 
T h e  ce i l ing will  look l>est pa in t - j t n t u ig  bui l t - in ar r angeincnt . ' ; ,
♦d  whi te  or  a j jaler t int  of the i>a,nted tn m.»t< h the  wal ls ,  they 
wa l l  hue .  'Vivid .diades of  r e r i . L iy p  ^n a f r a c t i v e ,  u n c l u t t e r ed  
o r a n g e ,  gold and pink should b«'| a p p e a r a n c e  f  ' c  the  3 nrne color
li ri i i ted to a ccen t s ,  j  t r e a t m e n t  for an y  l a r g e r  tiiece;.
b a r g e  p a t t e rn s  r hould al.so he 
ke p t  to  a  m i n i m u m  in sm a l l t o ‘'*‘f rrmst  r e m a i n  so t hey  will 
r oom*  b e c a u s e  they  ca n  l>e over- l  not  ai<i>ear ove r ix iwer ing .
to live m  a h«rmc of s o u r  own.  
nr  can  the .same s a t i s f ac t i on  be 
ach i eved  in a  r e n t e d  house  or  
a p a r t m e n t ?  TTie a n s w e r  can no t  
l)e the .same for  ev e ry one .  Somo  
famil ies  m a y  feel  t he r e  is a  de- 
ciiied a d v a n t a g e  in r e n t i n g  ove r  
Ixiying, No h ea v y  do w n  p a y ­
m e n t - n o  f i nanc ing  charge .*—no
IVORY COAST BUILDING TRADE
Figure 3 Figures High
A BI D JA N .  Ivo ry  C oa s t  (AP)  
T h r e e  nat i onal i t l e*  a n d  t h r e e  
p r o d u c t s  a r e  behind  t h e  l>oom 
In Wes t  Afr i ca ' *  m o s t  p r o s p e r ­
o us  nat i on .
Prnf l ta l i l *  ex po r t s  of  coffee,  
coco*  a nd  t r opi ca l  wood fill the  
p u r s e s  of Inve.stors a n d  bus i ­
n e s s m e n  f r o m  I ' r an ce ,  f a n n e r s  
a n d  b u r e a u c r a t s  in t he  Ivo ry  
C oas t  an d  l a l x i r er s  f r o m U p p e r  
Vol ta.
T h e  Ivo ry  Coiust a l m o s t  a lone  
a m o n g  Its b l a ck  Af r i c an  n e ig h ­
bo r s  is en joy ing  giKKi t imes .
T h e  glow of  j i rosi icr i ty a l ­
m o s t  o b sc u r e s  l a t en t  ixi l i t ical  
d i s con t en t  which  ga v e  r i se  to 
two  plots  agaim-t  the g o v e rn ­
m e n t  in a y e a r  nnd he lped  per -  
a u ad e  r r e s i d e n t  Fel ix l loui ' h-  
oue t-Boigny  to skip t he  Orga-  
n i r a t l on  of  Afr i can Uni ty  s u m ­
m i t  me e t i n g  in Ca i ro  l as t  Ju ly ,  
T h e  Ivo ry  Const  is a  f o rm e r  
F r e n c h  co lony  which  cu t  ixditi- 
c a l  t ies wi th  P a r i s  in 1 !)(U) Init 
m a i n t a i n s  t ight  e conomic  and  
• e n t l m e n t a l  connect ions .
Mo re  t h a n  t h r ee  l i m es  os 
m a n y  F r e n c h  now m e  he r e  
t h a n  b e f o r e  Indei iendence ,  
M a n y  of the  2 2 , 0 0 0  c a m e  f rom 
Alge r i a  ami  Indochina .  Some  
auspec l  nnd  f ea r  tha t  o t he r  nii- 
t lon»- es , 'c i ' i a l ly  the I '  S • i my 
t r y  to move  into the t r  t radi  
l lonnl  preM' ive.  U.S, im imu' ,  
m e n  r epo r t  b i t t e r  compe t i t i on  
f rom F r e n c h  firnif,. F r a n c e  
l a un ch ed  its ve rs ion of the 
P e n c e  Corps  a f t e r  .Americnn 
vo lun t ee r s  m a d e  a hit  here .
The  l \ o r y  Coast  i«. be tween  
b ibe r i n  and  Cihana on  the i.n 
der . ' i de  of tlic We.st Afr i cnn 
• ' bu lge ,"  Its 3,70O,lk>0 people 
live in a  t r op i ca l  laiKl.
WIvI .FARK R f r r i R O I K N T
VKTXTltlA (C I ' m  M a r y  King,  
p rov inc ia l  su i i e r l n t enden t  bf 
bluld we l f a r e  will rct i rs '  Dec.  31 
a f t e r  2 1  y ea r*  vvlth t he  w e l f a r e  
d e t « r t m e n l .  Mta* King,  wil l  )oIa 
t ho  Int er r i a l l ona l  FmkImI Se rv i ce  
in Flnglanil a s  ciHisultnnt on a 
j i ro j ec t  involving adop t i on  of 
ch i l d ren  o f .m lxe i l  r a c in l  o r i gin  
She w as  sup e r in t e n de n t  for four  
yea r* ,  A a u c c c - . o r  ha -  ivu b«*en 
nameel .
I ts  c a p i t a l  on  t he  edge  of  a 
lagoon is e a s i l y  t h e  m o s t  w e s t ­
e rn i zed  c i t y  in West  Afr ica.  
E la lxr ra t e  shops  wi th  h ighe r  
p r i c es  t h a n  Har is ,  a  Mi am i  
Beach -s ty l e  r e so r t  hotel ,  lush 
p a rk s  a n d  expen s iv e  F re n c h  
r e s tm i r a n t s  g ive  Ab id j an  u s u r ­
face  g l i t t er .
M a n y  F r e n c h m e n  c l e a r l y  r e ­
g a r d  t he  Ivory  C oas t  a s  a  show 
window for  t he i r  g o v e r n m e n t ' s  
Afr i cnn policies .  T h ey  l ike to 
c o m p a r e  t h e  Ivory  Coa.st wi th 
t he w r e c k e d  eco nom ie s  in 
Gu inea  a n d  Ma l i  w h e r e  F r e n c h
inf luence w a a  a b r u p t l y  e r a s e d  
nnd wi th condi t ions  in Eng l i sh-  
speaking  G h a n a ,  once  t h e  m o s t  
promLslng na t i on  In W es t  Af­
rica.
F r e nc h  a n d  L e b a n e s e  b us i ­
ne s s m e n  own  a n d  m a n a g e  DO 
licr cen t  of  p r i v a t e  i ndus t ry .  
Key g o v e rn m e n ta l  a d v i s e r s  a r e  
F' rcnch.  F’r e nc hm e i i  m a n a g e  
the Im por t an t  pub l i c  ut i l i t ies.  
More th .m 2,000 wor k  in the 
Ivory Co.nst g o v e rn m e n t ,  som e  
T-IO a r c  t e a c h e r s  a nd  alxiut  700 
a r e  t echn i c i ans  h e r e  u nd e r  
F ' rench for e ign aid.
Ma n y  hun d reds  of  thou*,and- 
of hor . i rs  h.i\ 'c Ix-cn bui l t  in t ' an -  
,his leKu.la- 
i t ion.  More  than a  bil l ion riollnr.s 
h a v e  a l r ea dy  be en  i nv e r t e d  by 
g o v e r n m e n t  in he lp in g  C.mari- 
iatiK obta in de ce n t  ho m e s .  Th e  
NHA insures  l oans  m a d e  to 
h o m e  iJ i i rchasers  a n d  whe re  
the se  loans a r e  not  av a i l ab l e  it 
prov ides  for d i r e c t  loans tr; 
cpiilified bo r r owe r s .  Hut  tbi.s 
r e p r e se n t s  only p a r t  of t he  NH.A 
operat i ons .
ASflSisting ou r  o ld e r  ci t izen 
a nd  fami l ies  of  l ow cr - i ncomc-  
prov id ing l iving a c c o m m o d a t i o n  
for  ou r  un iver s i t y  s t u d e n t s —e x  
t ending  mun ic ipa l  s e w a g e  s e rv  
ice.s—renewing  t hose  r.eclion.s 
of ou r  citle.s t h a t  h a v e  fal len in 
to decay.  All t he s e  th ings and 
m a n y  otl ier lyencfits a r c  m a d e  
poss ible  un d e r  t ho  Nat iona l  
Hous ing  Act.
IRLY
BIRD







W inner with MLS
South
A Charming Famtty Home 
Close To Lake and Pork
16 X 25 r n t h o g a n y  pane l l ed
living rc«om wi th wa l l  to  wal l  
varpt ' t i ng  and  f i rep l ace ,  
ntoxlern k i t chen w i th  bui l t - in 
oven To p  b u r n e r s ,  ut i l i ty 
r txim wi th  a u t o m a t i c  w a s h e r  
and  Wilier j o f t e n e r  an d  t h r e e  
b<ririxim» Se c luded  pat i o 
wi th  buiSt in har t>ccue.  T e r m s  




ĉame in that plain 
old hottle?
W ell It doean’t  
any more.
We've dcnlgncd a 
new bottio fw  o«ur 
whinky.
And m new labeL 
W f afte Bonded 
Slock a little  longer 
now aa well. To 
make cftry drop 
jUAt th at little  
more m ellow.
We've done  
everything wo can . 
Try ft bottle of 
Bonded Stock  eooci* 
'Ilie reat la up  to  you .
G othU rhnnt'f har*  N v n  dliHIHng fine  w M ik i t t  ih ttm  J l U
I •' ajjtitiii tt  M  !*««• 
ftfttfl ■ LtflMaMtf.
Imj M (vel p frktkii I
M k| ft« U*«>MNa( <







F irs t  c lass  location. Living 
room with fireplace , dining 
room , la rge  k itchen, 4 pee. 
coloured bath .  2 bedroom s oft 
f irst floor and one uti. F'ull 
b a sem e n t  with new g a t  
forced a ir  fu rnace .  Im m cdtf  





J u - t  out of city limit*, country living, low 
taxes and exirenses. large brigh t living r(x>m, 
rii.'iclous cabinet kitchen with dinette ,  full 
ba*iriiiiit  with stuice for ex tra  bedroom* if 
needd l,  ((owd value for 5!»t).'.0,fi0 with 13300,00 
down, balance nt $60 00 monthly.
IM.L.S. No. 14480
For Almost Magical Results
In te r io r  Agencle* Ltd.
26(1 B e rn a rd  Ave. 
Phone 702-2(57.5
C a rn i th e ra  A Melkle I.td.
Ileal Fhitoti 
3(M B ernard  A st.  
Phone 762-2127
O rchard  ( Ity l l e a l t r
57.1 B ernard  Ave. 
Phono 762-3114
Midvalley Realty  Ltd.
Box I'ftO 1!M1 Hutland Bd, 
llutinnd, B.C. 76a-.'il.’ifl
C, Hoover Realty I.td.
430 B erna rd  Ave. 
Phono 762-5030
Kelowna Realty  I.td.
Real E s ta te  and In surance  
2.'»3 B ernard  Ave, 
Phone 762-4010
Royal T ru s t  Com pany
Heal Fftidate Dept. 





Robert li .  Wilson Really  Ltd.




Kelowna, B C   762-0137
Winfield, B,C. -------  766-2336
Highway 07
O ksnagan  In v e i tm e n ta  I4d.
280 B erna rd  Ave. 
Phone 762-2332
Roht, M. Johnaton
Ileal E sta te  
418 B ernard  Av#, 
Phone 762-2846
O kanagan  Realty  Ltd.
551 B erna rd  Ave. 
Phono 762-5544
Charlea ( iaddea  A Ron Ltd. 
Real E sta te
547 B ernard  Av#. 
Phono 762-3227
P. Hchelienberg Ltd.
Real I'ftiitiitff, lnii\irnnc(», 
Mortgagea 
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IS I "i t!.tin 
1(5 I iigr*! t 
17. .toi'iiining
I ‘V
I #  H» P-tll 
2i> Vf' irni 
2'.'. Cl, .  M  
,i 1 line 
2.5 A f r  vni.tn 
2.5,1’l’uf. ' riii 
30. (• l̂bl(■
Il1l’tf  r 
81. la tval ia t i :  
Am n u t ,
3.1. 15oii1(t  
84. (lOf .i 
away .  al.
Sft, Irulian 
m iillie iT y  
88, Hnwvl of 
pheaannt* 
88 , i ^U t i r a t  
alRnnl 
42, Twial  
44, A m.an of  
If f irn ln g  
4fl, HxiK-cla 
48, A t h n u l i n g  
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48, (i lrl 'a narna 
ftO. A bn i p t
IIOWN
l . IU iff r t  
2 , Indigo plant 




6, L .iff to r ,
t't.Unq
7 , l l r . t ’,; !.f 
fcur.fi’n
8, Tinveied to 









29. c .tiii.iik e  
bird fuT 
12, SpeaVa I' i-*
I
■<i (..'irito 
! „l! .• ..




9 Pt .d iCoCiHil .15. In- 
1 »  A f n a i t  r h i . I n d l n
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IH V i i f d n t d r a  riin (.|mi
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' b ’b 17. .Vi.t exi i ted  w re t f h
2t .  C.iYinonli 'a .I!) I’at ional  4.1, I nur«
2 . ’ 1 I ' l in i '  40.  Fonn c r l y  l u b o
21 Fuss  41, Aan. i lo 47, t'-'n p uas
2 ( . . \ n n # d  deyrett:  p, mt;
vei' iela inu.a. nbbr.
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Ifto.i'i.v a i l in g  f i ' i 'n l  l in e *  an*  in-'  
dll  . i t e d  m  ,M«' a n d  i l t irm t;  th e  
la t e  - A,,*;:.!''! - l . i te  • f ie i  t e iu t ie r  
w i t k f  I i f ' i i t c ' .  i H' t i Ouf ,  (itlu 't 'i
K- • 1.! i .«'r !• - i 1 f, If in'i'!,! .itiiito.ito
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D A I L Y  € l l V l T ( M i l I O T K  —  H e r o ’*  l i o w  t o  w o r k  i t ;  
A X Y n L n A A x n
U L O N  4] F  K L  L O W  
On« l e t t e r  ulnipty • t a n d t  for aiuitlier. In thi* Mmple  A U iiied 
fnr  the thro# l /n,  X for tha two 0'#,  #te, HlnRto Utter#,  «po#- 
tnipli lre,  the letiKlh niui ( onua t l nn  of tho wvinU aru  nil hint#, 
Koch day tho  codo let ter# «r« d i f f e r en t
A CryptogrMii Quotation
Z D  Z R  F M A . F O R  A K D Q  D O L
K l i E D  Z f l D L f l D Z Q a H  D O P D  , D G L
U q ' T ' E ' D " '  A Q  Y R   n  Q ' S X A ' Z ' M ' H T . ' '
Yf«terd«)‘# Crypl«M,iiolei l.K'AVR A IX  THINO.S TO TAKR 
THKIIL N A X U lU L  COUIIHK AND DO NOT m xA lU 'TatU .— 
(LAO-^THR.
P a ra t ro o p e rs  Seize 
2  E scaped  C onvicts
O K f . H A M I ' T d N ,  i ;  n g I # n d 
(H f i i i f t ' i '  l i n t l  h arhi'v' par. i -  
lr<> r.ri n ight  l uamx-uv r i  ’
111 Itf '.i-ii F l i i i i ' i l a v  I f f i i i i t t i i f i t  I
two f f  fli il i('!«i who  f'.-
)toii . d  T> 1 l. iv n i g h t  f i o m  D a i l -  
miMit f r r o n
First N egro  G rad  
Enters U n ivers ity
A t : iU ' l ! , \ ,  Ala 'AIM -Auburn
I i|U '. f I M l V' ha' i It'i tluol ::
ti, l l , lir.'.t .Tfgii i  u n d f r g r a d u a t f  
' t i idf i i t s ,  Twii g r a d u . i t f .  of Ma- 
(Oil Ciiiinlv l l odi  at Nitla' .iilgii, 
Ala, ,  W f i f  i c g f  t f r i - d  at  Aiibiirn 
Wfdi i f ' .di iy wi thout  Incidf i i t ,  iif- 
f o i t l i ng  to piililir i f l a t i on n  cll- 
r f f t o r  F d  I ' l . ivvford,
U  "  '  " f t
I . .'i t  f  .." * ,  T  ‘ X  
v N 'A '.r )
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i ftj f ' ( t y
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I r  At WAVE
EVER HAPPEN TO YOU? B y  B l a k e
TcMNMNUTES APTgR 




PONT Take it awav 
FpOM H1N\- ITS HIS Toy 
AMP -THATfe HOW HE 
2 N J 0 V S  a A V l N G
* ^  f  ic /̂kKji j J ,i\fc t n  
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★  WANT ADS PAY WHEN YOU USE THEM EVERY DAY!! ★
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a n d  t iuiig  l l t 'd c p ic .n h *  n i . i i lc  t i ) | g l iT ‘. ur ipnitl; '  l e i p i l i e  t a n  i.i 
. o e a . i i i f f  f r e e ' C " l ! i n . . l f f ' ‘ D nii ,;  'h i 'ee  iK-.Ironin Imn'ie, p r e f e i -  
1 I’hoiiff 7itf-’.,'IH7 tf  a l ' lv  wr.l i  P i c e t i i e n t ,  h y  (ifaP.Pei
 —.................. i t '  I.r ' .oo l ie l  'I’e lcphnliff  Ml
. . f f . f f . f f i r r x  1 Ml.riff.  7i>2 -'Jii04 IH'UVCI'II f> ii m ,
J O H N  W A N N E R  •' v "
fU ILDINCJ (  4 ) M 'l t A n o n
  'i  'Pimri# 1(t2 -2(T2«""................
I.S3 laiWnon Av(», K<rlowiin. O.C.
' M A V - lM f
l>TdM’\D A I t l  I'fl s n t V K ' l '  (* \  THHKKfl IlKDlKH)M , MOf.Sl-:
• ■'.•i.qiMU ‘.'•Plh- tfa'i" ap.ifl gi eJi",e,,'.M4ntffit to  reiil  In K c low i i . i  m  
Vullff'  Clffon S-'pli . '  T a n C / i .  ' n i t ' ' ' 'IVh i h''ti« 7(i'.l-(i,M2 h e  
g p rv tc # . 'I r le iih o n #  IbtfiOtD. i f  tw r r n  « •n d 'D  p ni.
r i i / . ' i A i i i - K  " c o i ’PLi-;  a n d  i«
vca r  old girl wi'-li to icnt  of 
Utasi! 71 Wrtniotn lioTific With 
i m .  uiiient nnd , Karngc. N o t  tli 
s id e  p re f e r re d , T elephm ut 7«2* 
42-'U a f t e r  ft p  ill .'SO
T w o  A c r e  Holcling 
in R u t l a n d
I T i l , pr i . i .e i ' ty  ma;.' h e  .'.iihdlv* 
Ided  o r  u o i i i d  h e  'fliiltahle a-, 
a ‘, i i ia l l  h i . ld in g  If d . ' i . i red ,  
rhei'.' ' '  a |H.iid on  th e  i.rn-  
p e l t '  a n d  ( i i i l i ie: .tle  will.'I' I', 
l u a l h i h l e ,  t f i c n l e d  i ie n r ly  In 
t h e  e e i i t r e  of  li 'iitliiiid. F u l l  
prii ' . .  ST.itfd 11(1 M l .  S.
B u i ld in g  L o ts
O n e  h l i .ek  frou i  th e  piff't of-  
f l e e  111 th e  v l l la i j e  o f  We.-.t- 
h u i ik ,  I'l.ieh lot hi .T7 x 1'-’',! a n d  
j., : e r v l e e d  With ( l n i n e ' t l e
w a t e r  f i i i i i i  th e  ( i l l a p e ,  r. 'Wer  
to  t 'o ii ie  till-, t a l l .  I ' l iw er  a n d  
l .h i i i ie  a \ ' . . i l i |h le ,  SelloUjl'. a n d  
•■hiii.ping tw n  liliii'l;'. a w a y ,  
I'Ull p r i e e  I, $ 1 , 111(1,INI p e r  lot,
LUPTON AGENCIES
' I . I M I I I . D  
s h o ; i f t  I ' l i p i T  i i l J - t  1(1(1
It M e e l .  
n  P n t e h . i r d  




NKW IIKDIIDOM IID.Mi:,  
l a r g e  liviiiHrcKiin, ini )dcl» k i t ­
chen ,  full hai.eiiieiit,  itin. (nr-
1 . 3 9  A c r e s
And (I good ~ l icdiooi i i .  fall 
hiiM'ineiit l loine,  jlli.t I hloek 
fn.iii the hike n e a r  (i.vro 
Hark.  I.evel l and  f ront ing  on 
I! ; , t reel ‘. th at  leiida for fi itnre 
si ihdlvlding,  TTiiii i.'i wor th  
M'clng al M'I.iHiii, .M,I.,S,
W e s t b a n k  O r c h a r d
w i th  a diiiid.v '*! hedrra.ii i  
horiie, ApiiroX. 7(if* good hear '  
ing treeii on H'i: aeret i ,  I’rh-i*
Ilf torio.oon wi th  ‘I. e aah  In- 
elii(Te‘i i*f|iiliiment and  fnrnl- 
lure,  .Make e i n h  offer.  M,l . ,h.
INTERIOR AGENCIES
i i n
2i;(» He rn .ml  . \ v r ,  7(>’J-2(li'T,
Kver,
Ml Hhllll| i: on 7itf-7!*il 
:t HKDHOOM i i i iMi ; ,  i d k a i .
for rent a l  inv(‘.->tnient. I'lill 
p r i ec  $|(t,’2(8*,' ( l ood redne t l hn  foi 
e . oh .  rerii'ii' . Make  an offer,  
Mn^t  dftll ftvllhlir l i«xl , a  wcoko. 
Te l ephone  762-411(1, 46
26. Mortgages, Loans
H o m e  I m p r o v e m e n t  
L o a n s
I.MHItOVKMKNT'S,  
ADDITION.S,  KDK IIOMKS 
' I'eniif,: f p  to .7 venr; ,  or 
l onge r  If de r i r ed .
Call :
H, I,, MHAIINS,  Manage r
1 llP-d ffhefat of iliawer'fl Y.'i,
gai, ("iiM'r ii i.iv'cr a ! ' ‘. i l . d
g a i d e n  I....' ,, ho e niui i.piiiild. i 
Sl.'i, i ; i nga/ i ne  la .  1; $,'i, pot f . i t  
l»nik:i in g'fa.ii ('oiidi' i ' .ii I n . , h'.. , 
and  To.', < h i l d ' i  5 to 8 ' i  .si/i 
t r lcM-le S8, Hhnne 7ttf (i.’ilH 47
. - , . . , , i i , I (  f l f l h ' . . '  ( J i
; . ! .. ' I 1,11 , ' 1
I .1, ' 1 '.
I I Al l 11! \M 1 I1  H iA N h li  SAW
i ,l 'I ( ' .  i I, 1,1 7(IS SI»lft  (of f
’ ( . 1 ; 1 I 1 I ,1 r ' h ! fl !,i I • 4 6
3 5 .  Help W an ted ,  
Female
11 V ( n  \ \ \ \ r  W D H K  h.it
1 ..i.i.ot full tiiiiC u e  l ia '(*
I ( | | . ' t h in g  ; oil n e e d ,
Appl'fl A \ . i i i  M g r.
MIPS i;  C. I I KAI I N,  
tr.'i ( I h n w o o d  A \ e  . 
K l 'd .O W N A .  H.C.
46
(Agent  for Cred i t  Aecrpt i ince 
Corpo ra t i on  Htd.i
T-F'-S-tf
If you hav o  p lanned  to 
hui ld,  Eniy or  rcrrKHlel 
yoi i r  hoiiK! or  r c f i nan r r  
a p rr ; .ent  mor tgag e ,  we 
ca n  hell*. We loan on nil 
typed of fl'ieciirltlefi In nil 
a r ena ,  Diir repre; ,entn- 
t ive will he In you r a ien 
.soon. Wr i te  now fur 
qu ick  rcMilta 
Al . n iSI lTA M d l lT H A d K  
K.XCIIA.NdP; I.TD,
Ste.  11.7.
2tr. Second Avenue,  
KaiiiliMni,*', n,C
CA. \NKTt .  Kf ,KCTi ; lC  AC LO IK H S K K I I K H C U , M I I) D I, F- 
i . iulu' ,  fi.r sa l e  or  P.iidc foi t fp . e. l ,  i e i | i i l i ( i |  l.y widower  llv- 
li'ir.'flff, e a r ,  aiitotllUlg "f  value  liiC ePi ' e  III ' l i opping een t r e ,  
C a n n e r  eapal . le  of M'liliiig ovei  .Tx'on l i rinki i or  ■ nu.ker ,  llvi. in. 
IKlO eaim per hour  I t fo  i an  T'elephone 76L"7(K-'It a f t e r  7 p .m.  
■,l,'e u t t aehl i ient ,  ol l iei '  avai l  | .V*
/ V ' l ’' r ’ ' 'I'  ' ’‘' ' / f t - e . /  Itl ' I ' IAIl I . i ;  WD.MAN,’ I (III 2
Aiew Motel  or te lephon.  do   v,,,,. | . |v. I.iglil e l e an lng .
 ....................... . .Availiil.le net le. ionally lor  full
I t 'C lMHl/ ' lTTrSMT DH HIKH' IT ' l i ine H i r e  of four  chi l dren ,  Tele-  
ah l e  n ine  ( ihnddie: ,  t i i ini i .ol lne plmne 76I-’-7’l(*2, •'16
cen t r e .  ' ITirce ■■''■'(;">■' d d ,  ' ' ' " ‘ ‘' . i w  () M A N 1(»H ' ( i KN KI lA I .  
llghtfl, office • I ' | l i ou - ewoik ,  '2 a(lernoon).  weekly ,
(dr iglnal  eo..t S7,.)(iO, Sui t ahle   ̂ ' i v i ephone 762-'I72l
I l lway ,  ; / m '  I d ' * ' ' ' ' /  y a f t i ' r  p in 47
i (‘a; ,onahle.  Will ‘ lilp, W r i t e '
Stun (illlln. I l l -  17th Ave, ,  N,W, ,! l lO( )KKF,KHk; i l  - STKND IlK-
C a lg a i y ,  Alta.  47 qu lr ed  foi loeal  ai i loi t iohlh'  d ea l -
. f t . . . . . . . . .■», ;.■...7 r.  A fan. 7 . 1  1 ' e r .  Top  Milarv,  MSA, .5-day
ff/ . 1 ‘ ivveek. Te le i . hone 762-(l«7(), 40coffee tahle;  tx-dr'iM.iii ' .uite;  | ..................
0,xl2 n i g  and unde i  la.v; d i e ;  fl'flcr; I I 'd ,DFI( I ,Y WOMAN T o  I.OOK
innn ' s  h leyele;  larly'c i i ieyeh' ;  a f t e r  II n.oii i  cahli i  and  dog for
VVoikI s t ove;  1.5 anek* of eemci i l  ; vvliilci . Tch ' p l aa i e  7(1.5-.5IlOl. 46
1,5(| good lined h r l ek t , : Hdtlxl t '  ..




BOYS a n d  GIRLS
M' ,W ;i I IKDIIOOM IIOMF,  I ' j l  
ha i l e  , 2 flreplii. 'C", l lvlt igiooiu,  
dl i i l ngioopi ,  l a rge  klteheii ,  N e a r '
Ihwi2 Teiff^riuKm S S r  *“ '‘’4 o ' N r , i v i )  s M )  U T I .  (’ . x v D A v ?
TWO flllF.DIlOOM IIOL'SK ON 
l la rv( ; y Avenue,  Clone to cltv 
cun t r u ,  hlgli awhuol, etc.  ,Tele« 
phone 762 (172.5, .511 I l i i rvey A ve ­
nue,  411
4 H F D l tO O M  I I O M F  M I ’ST  I4K   ---------------------------
m e n ,  uui  i .ai ,eniem.  i;.o. e . . -  ndld, l i v i n g ' i . a .m ,  (l ining i iKim. 'C l l OO M FI )  I I O F S F  ANT) 1,01
n n rc ,  In.i,i'«-d:n'e rvn'toentfon. k’.ii I k i t chen,  ha th ,  . ;oj, |er,  p i  vymuii,  wi th fiirnlt^UKu '.v.od hed anu 
ale hv o" lici I' l.r full infoiy!,**' .’"i  n.’r lot, Ck.  c to .'li.".T, i C ' 1 l(«'T n>'" ., 7 It iiit li *■(, , 12 gO(l *' 
Iff il l .*n call ni 8*10 Sam'ler'Avff>fl 'd'fli.'cd n r l ee  $8,(m*(* (*0 
r , \  ' '7fi2'4171. fl
I r y  , M I  , A M I (  S
••lURIMV I 11 lY”
, $.50 conta only 23c
‘til p ay  d ay  (one lycek)
M l . A STIC riN ANCn 
(OKI»UK MION
■IKCFS NOI lT l i r .Ml lUIA  
St er l ing  Sllvervvai (', what  off ­
er;' , '  Dreni e l  Moto-Tool  and K H, |
$20, ; c l  dh.heti $.5, Wahl  p ia ' , ' i i  I 
ger  .51(1, eloljii"' h a m p e r  S.5, one-1 
m a n  c i o f e u t  S,5, I'Kiln, (It h e , '  , . ,,
emh lom. ,  i 'aiiit,  man, ' '  oHiei I M i . i  I o t k t f  ,NloiKy ,
' .mal l  i t ema.  Telci . lki i ie 701-42112 i • ‘*l •('I*.
lit fl W'e (li ed l e ' . e i a l  good liu;,t;
W k ft.'. l l l ' . F I ' , HOKK A M )  I.A.MIl I 'Ol t f
home  f i ' ce/ .er t , c u t ,  wra i ip e d  a n d  ' ' ''"((((■'■'• ■ I'th’''"
qu ick  frozen,  Qualit.v and ' c rv-  and ho m ni "  1),' ; c ling Hat
Ice g u a r an t e e d ,  lloa.'  t ing eli iek .l!,” '''
en r ,  Cip.tom ei i f l lng of g a m e  and I Kelowha ( idl id I h e  Dal ly 
href .  Te lephone  Stan  F a r i o w ,  
iHndhCP 762-:)412. laihldence 762- 
R7B2, , If
» I • » O , I I ' I V ft rs «i I 1 'ft " * I I I • »• I * » • • *1 . • fl • ft' I ' , a. . r; 1 titffi ftia I M
■|q lf fphone|vn ir ' ,  ,$t|(Kl entf i ,  Call «t  2262, 2(0 ne r i l n rd  i(L-...il.l
I 47 'A berdeen  St.rcct. ' 47* J ,  W. (.))m* lla lllday, Manager
5 STOVI-kS FOH SAI.F; 2 OIF 
ht i iner* ; 2 klli hen  range; . ;  I 
eleetlTe a i i n r i mc n t  tf.'c inngt  ; I 
r e f n g e i a t o r  N'. i , reanonah le  of- 
i(12-2fii;i jfpff) ref ' i red,  T(;lephoile 76H-.5.51I
Cour i er  Ci r cu l a t i on  l )c |a(r l -  
men t  and atik for e l r cn h d io n  
maiit iKcr,  o r  phone Any t i m e  
Mr  Kay For r en t ,  
CIreulntloi ' i  Mfinngor .  , 
T I I F  DAM V C O C l t l F I l  
I 'hont 7i12'44,I,-»
IN VFIINON
52 jl’lionOfl Wii i i aia  W l h n a n , 542*741f.
3 6 . Help W in te d ,  ^ 6 .  B o i ts ,  Access.
M ale  or Fem ale '
C j .  !;,«■ ' ' ■ */' * .f .
i . X ;  .4 ,...
il  t X “i .  A e to (1, .
SI, -*,/ /  * M V, „
|;«  4 I '1 . - -..: f » s 
t t ' . .  ^
Vir?:,- r ;  /  .  x:.T
F i i ,  K L h s  - ,£,$1V 1L . I ,  , - i- c , : ,. 
t v ; ! ; .  fc>. h  . . .  .. 
iU V j f. i  ’ C „ t  ,
W i.fU ;-; t
k X F f . K J i . " * " ,  i:i . i
q ^ i < 2 , l , v  « £ |
kXttyii *1.- i r
t t  k *> #■/. ■'.«■'• 1 < ;
t Itf ■. ! < t: - fa tf ■
A h h l  i  r U ' f - ' r  :■
b j8 t t c c A t - : , / .  w t..;
t  ^ I. A :...
b  t  f t.!. A '
C A B iN  C H U X E t L  U
/...■©■M, ;ato,U'afa..'.: i
) ■ % = : : e' k  -C:
- ■■.t a i  - twH  '• t
r c  • 18. Auction Salts
If Parliament Agrees . , 
A New Flag In Months
A,.
K F L 'O xxN a  A t i T I m N  ?il,A H ,i(L -,r
. :r.!i 4-* H ' faA-i, V•-“-fa.i
i  . - -i." T I
A ■ i  F  -■ .1 Faki s , t i l  V-l C
L l  3fc*rte- l.'4 / s - a a  tt ... . >*>? u
, < 4 . '->U , / . . . /  / f t  4.* fa i.ftjiS '-■* C < :  r . 4 ;. .€ *t«   ,v. !■? ; *.!ia ' t f |  TW>' Wr; r 14 Li;
. I t ,  , - i  e  4  ... - .
%4‘ '" jp̂ fa h i t  X. ■ 2 tf .* I.V-. ..'iv tfcCs
^  /./ '  V'.e■..,r 44.C.5 I ctf
C / H - . ,  a ;
; id  »£■ AK  /  .
„ f . t.
A l x : i  .
4)
, I IHBD '■ bi “
49. l e g a l i  & T en d e rs
l i i  I O f 
/  tf i i\ t. i U 4. % i t, r ' .ft ’» t  .tRa 
r v r - l J -  .S '.jtitfit a  kmtua »Wi
'..■tf-» '■, sit C. tji i. ff# "#
'* T ic.f.i t i  l.a»n‘ tf •'
.fa V. s« fi !«..* *k<4'<* sft tp«'̂ "'
..2 ^.a.ct irftitffaCi'»usft4 Q ftj
faf-i ....s', ■„/ ./..-v .tf '/  Sd-l It tiiCi'W'Ti-'' V-*. h. \. «. X '
! ' / i t  f # ft '■ ' ' /.ftC  «  /'ItfT  O 4. -fa ■ £■ i'* -■„* ttt.4  ftVilto,,:, i ft
f t l . t  / - f t .  7 a i X  n x  e C .c L  a
t t / f c t f  /:.<  a . t x - c d  ! . a |  /■,« ^
.ri,? / r>-.".  «  ?&tfc4 v . t  /...■. .
'.i.flftl dc:*' i-f t-fti '■» ;Xri:4 -s-U.*-,
1 «  . ft ,ft ft-.i «-ft t  .'■><&
.,/ft w. .• Wir&a (bft-* .fta
tf © !
r
i /v tf ./K  y-ftr,-, ■:
fatf fttf/ftf? i l i a  .i. 'ft'-c 1
tftf'.fa I S>»e a ■« ft >
i ^»ie fti a ’ e t?  O '«
>.*. 'AA' /»'tf'Y'"ae ? .. -f '■ *" t * V- X  .. C 7 
/ .f t  I  t t t r t
. * ' N -Itf, -fa /tf'. "L; I
tf i
jfcU -...y.c'i: ' U-«» 4 'x ,
Jd xlL'c'tfVft ifc'i'.S,/ W
C-S;.''* 5. -V-'C « Lt- 5* 1
l>„! m,| J-iac
X 2̂ ttx'fCitoJtf' vLc ftV".*./’
/;,c'fa Vtfitf' r/T ..tt-l' : U-fa tttt
tf,. c- IXl i .,#.;/>/ %:'d *. '■. t  ■
i,.'\ ;,'*>• ft 2 f tt  ̂'..I * ‘
. A t-' i  - '-/J .-i-.' it tf-. . ft <x
- JT'.rC'/ k.1.3 tt-'.i'.l'
38. E m p lo y .  W a n t e d
St.. /si-wt »£.,/« '«i iS-*.4» t,f * » ftw*0*
.4k« mn-0’yz*r > Mrftfti •.•ni ttoif wva
■> ft*
N -  /#, c  • a / i  «  ? ** '■ -5
CtZ  ffX t>tf' . /  s ' ”/
1, i V ' t r i i  B . ;  f ,.»t  «r„ , .g  i C S s J U t f S  SMJL.U H t .L .L
cj'l.tfi  ̂ ft le  ' / s O  e . . * A
''. 'J.. .'.I /r .e
.11 «• 3 t  i  C' \ . ft ,.! Y ,-i C. . C - i‘ t '
...........    . u.-ft fc. ii/g /  tfvit  ̂ ^  tic  . ft .7 tf -•■ft.tfj i-I
t > ‘" t o ^ /K . r w l T '- h  I ' t - . K  .;?tf V L A . H /  h . X -  'S  tfa,ic l  t e n  F J 'v ,€ « '3 . ,a ;4  , T ft <-1  t t . : .  ?..*c ''.-i .‘- r t f  . » / '  v S . ;  ^ t .  , /  f t i . i t t a x s ' i i  B t O  f t . v j
let:  ir - *•■■ t '" ' ■ * ”  *-='"-«fad-i '.'ifa SJM£ lGt.> [ f 7 * w ' ' ' I.-- t 'K  ft fft SX̂  ft 1 IXk'tf,  t, *N 1 . ■ ft v / ' .  1 ft le( .^ ,. ,. - . ,-1  i  , - .  ...t.fl .JI Itfa Ivi ! , , ,  ...»CV£tov, . . . . . . . . s . .........
IC H f U - f t / . ' t j  fl  ̂ fas u .«  tAM- u.f-.:'. „:,i # i - . r . . u -  L«'.,.-,;,*i r | _ : r  ;> I ,r
i i .  4  t»,'.i5 , I .!* . .. ,  v '- .- . t . i ; !  i s  ; £ ! . , » .i 4  ' ; ,  ! f {»*!  " , a - ' €  y , x  .'.c I 'r - e  H r i  t ! J U',/. £
........................ iS.,.:.x..fa. . , r a  .  w ; . .!.£.! \ ^ r  . A d  A n t . e  v t, ; s . «  ,U I t  t. i 'c . ! . f a l  J sv .K  " ,  l : ! t  v ifa -t.r
U v .f t* » a  t t i i  Tr,■■■■.'? I l  v. c > ', c i t  t f . a , i v e r ,  r.a . 4  C'ta.tf; ! . : • « /
I t t  l t ‘Z i : .t c  a  / / «  V-Zl,.. C f tL ftd lf t’ ; '- » £  *.fa '
B i. 1 . ,i
: c 1 ft ... 
ft ■;"-. tn
A;
» X̂ fa '•. ■ < ■ , ■.'V t  f  J- ' «'4 j
,: :4.,: tf-. 4 -:: tf A  * : atf-c: ;
i / . f t !  v' - ’ ctf'i I
.'..., J t  .«■ V r tf - e
r / ' i , . ,e  P  r tf i a jHx*/. v o , . /
/ f t -  ft! U c  / - i i i ,  / t
ft Ci.Xi ft Cii'tfft f ." ; . : /e  tf tf « ft. 1 ■
■ 4  ? tf to- C I  c tf ft L" ’ . . ..t-
HIS DENTURES 
CHEWED HIM OUT
LU,tfI>Qtfi H f . d i ' i  —  A i * l  
c i  t a r n  l e r i c  t , t . t  £.*.-i.»rO; i;£> 
U«e re - .£ * .» r  h iM i .  tttis,./** 
d  B r t r i  4fa0i * .tix,; rcr
«  « ,» f 'U " ! ,r  II .; ..r*  iv;x &!»
tf_. itf, 4 I , tt ft.ft *.,* Qk ̂  »■-. -.ft (t\S
U v f t  I
H v ' / t f  S x V :e - l4 i  H  e  /  I V 
H ix x i/a e  t i  1  c  M%"v f t r / i
titf’-li ft *st J.1 A'l




, t f ' !  f t v ' t - / r . f t i ' i  X ,>., g  , f t i ,  
. t  t.ft.to iwft'ltxY
« : /  i t  c' ■"*««?' ; t r /  ft /
\X.  $ X y
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th e  P a ig e ' : i  hu ll  t '  pi ('Vent th e  
oi l  c a fK ' i  f r o m  l e a k i n g  o u t ,  ta i l
HKil 'MiiPll.Ifl ',  i h i M K ,  in' X tl'.' 
t t i l i  e h e  T ioo i im , w i th  d e l u x e  111
( i \ e  oihi'ifi , inc lud ing  defe i ii llng  
S ea t t le  O pen i h am p io n  Hnliti.v
t d i u  Fullv (u rn l '  lied, K u l | , H (nx i" i  ( d ep . iU n ien t  oflieial.x Nichoh. and  v e le ia ie .  l.ioiiel lleL 
p i i  c $.ft 7no T e lc p h 'n e  7ii'’..ft.ft"H ’ft'dd 'h e  liiiig*' l a V e d  and  the, ' " 'd  Dow I 'U is te iw ald ,  With
f a i i i i n c  TitfMi,,,:';,, 1 1 , : ................     """
'' '” . l ! S l . , l r ' ' ; / «  Y!!”!’ilc........ : v c S sc i :  i:u,'Ni'ii*:i>........... ■•■'■i/ciiiii'ii' c o V N T iiS '—
17 i ' Pi . ' icliiaiul It T.iiro|«e-t)uilt d i i p  Aliout one d i a m o nd  In a ihou-
- L , I'll .lie ,ti a m  till l ing ot l iquefied aaiid cxiiilutA the  pro()oi t ies  of
,1(1 V H F \ H i  ll ,1:, 1 p I v K P P  t'Aill i x l i o l c a i n  gar e-  #t  thul ing i tem- a , g e i g c  l oui i ie r  \i g e ne i a t e*  
xale re | e i i j iono ,i».ftfa.ft!r.*(S «p,i i ,ft c c i n t u r e  ha.x ( ' e m  iiipiichetfl in e l ec t r i c  laiDex when  p l aced  
I’ l " '  ' ' 47 | . f twioen ,   ̂ n e a r  l a d i o . o t p e  m a t e r i a l .




PRICES REDUCED AGAIN 
B iggest  Se lec t ion  Ever!!
NO DOWN PAYMENT
Y o u r  C r e d i t  is G o o d  af  S ie g  M o t o r s
<5 { HI V t 0 \ V  t KI I RI  t
\  -ft





t i  f t  V v t t i i  IH :  c 
58 f t  V VHIl IH  : J
51 i  HI V J .‘.tf A .
57 t HI V fa ©i:
56 l ,H I . \  Vfaf . V.:,
53 I  HI V ftl l 4IHI
57 IHJIMH fx m! 4
57 IMHKH k d . A .  ft
58 Pi V M(H IH  H 1 
56 PI V VHH H i  ft tf "
56 DUIM.I S tf>!
52 IHHH.I t (H PI
58 OI.HS   Am p m x i .  i j j . u  „,
52 ( VHII I Vt
56 P O M l  VI ft tfxl a t
56 PO N II  VC f> tfU , .tuU4. Isaif, , r.niM>
62 I'OKI) I'aitifainc , ...... ........................................
59 .Mf.li.OR ft tf\l  .........................................
57 MON VR( H Auto tram
56 Ml H  OK 4 h.ud top ...........................
63 R VMBI.I R ,\iiiciitf .in .T.TO. 4 door, radio 
63 R.VMBI.IR Siaiiunuaeon. A . I .  radio .... 
62 R.VMBI.I R ( iasMc, auto, i ra n s , radio .... 
62 .S ll  IH B VKI R 4 dooi, 6 csl.......................
57 S U  IH.B VKI R Silver Hawk. 8 c \ | ............
53 / I  PIIVR ...............................................
57 VOLKSWAfH N VAN ..................................
59 PORSCin., r ulio .............................................
59 SIM( A \V \ ( ;O N  ...........................................
62 RI NAI I.T DAI PH IM ; .............................
60 RI NAl L l DAI P IIIM ; ...............................
60 MORRIS MINOR ...........................................
60 MORRIS MINOR WAGON ........................




54 A l 'S I IN  A40 ..................................................
49 AUSTIN A40 ....................................................
54 PLVM Ol III  ...................................................
51 P L V M O in i i  ...............................................
57 Al'S'lTN IILM .LV  ................. ...................
56 MLRCLDLS diesel .......................................
60 PIA M O H TII Slant 6 ..................................
53 ZLPilV R ..........................................................
49 AUSTIN ............................................................
59 OLDS 4 dr, 11,1...............................................
58 LORD Standard '[ ransmission .............. .
51 M I N O R  ...................................
50 PONTTAC ........................................................
53 N.VSli .......................... ................. ..................
60 iiONDV IIIKI ..................... .............
16 LOOT PLYWOOD BOAT ......................
12 LOOT IT n R K H A S S  (ilasscraft.
1(1 li,p, Mcrcdiv Oiithoaid ..........................
15 LOOT PLYWOOD IIOAT,
VS inliiiaul enpine ......................................
VMf* 
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Plus M any  O th e rs  Arriving Daily
Busy 't i l  9  p .m .
440>490 l ln n rv  A ir .  Phonf 762-5203
W M m  l l  K EL 0 IV K J I  D M L - ¥  c m ' M E t .  r & i . ,  m i t t .  u .
H
i
W inter Works Policies
at UBCM M eet
I l f  t i  iM ib i r  iMurt *i Um ImM>
m « .  w « i  l i x i f b t  i i a d  MMMod 
m e t t »  » » s  p tcociB tid , d d M t id
&od psifl-ed.
Ml-,. b r i i C y
m a  x&es Ui i i d « i c i  Approved
C A M E  t tM»  L A l ' E
l> tk ,|A ';e j . U i*  p M c y  * * *  
Ai4£w ».aic«a ifiiear ir»o*( ttygifiircf
BL',RNABV 'C P '~ 1 \©  !'©to„ic- M.. mO. gAtx u-c "fc.Aid cc ;* "  oi cmcar
vfl Erutotf  m x U x l  i;# #xS i t #  U  A c a i  (i* ^  t h o x Z h h  la tax 'L *  l i
% .j * d  \ n i & ,  r m x r , a . .  m e  ■ iv  t : c : x  i d  *<dj a m i g v t a  m c K .:a  i x , i i  %c ’U.<e ^
a j i i  C i’at-to Tt;V:.r5- e i y  p j c - t t j - i e c i  * *o *."4- A b i;.:-" ! i\4 i.r ’i r . i i t i . - s i  c4  t-fee *c i h . a i t ‘5., -** ''''
u.* A©fter;.a.ti.i5 » £ .<»/ . la x m  xl B C , , ,■ , _  ’* mMcJUwi
-woiA# i x x . . ’>. ' Aua . . -Iv..,.-'. -.: 1,1*.A \ i> t i #  H A IJ P  u n t x  Uv# g o - .e x s u i ‘.efcl t a d  * i >
ir .#v  { , . . : i . : i ' . . i t a  !>i-.';.i- i-u  i'a tv .,,.;  ! > t * r  t j;e  t e c a « i  y . & ' a -  t" o v © d  * i i # r  A 'liik s pi'C i©ci*.
c iiv a i A i m ,  i U i .  H , ,-fl ,  X  ̂ m d  i m  c x ia s t  v t  U i*
a a d . :  . '     " y  ^ ^ i d  *C*A#1 { t* . * U l t «  V c * l i .  u .#  ; |x.„....-v *U„,W U  W  P -1  m « «
A .tffr  I."©. . .# a  m ' - £* i J I '-e  1 -6 ;  s , « ,v ' j j c t  j te ta  "Si  5*sf C'c&t fcufl,' t i  * e : d » s f  t o d  « t * t *
d . / o ;  i t . r  yU'Ur-..n ;,.u..r a: B C  t t o ' i r . e  niwi;.C4.*,_*y |« r  c to i  I 'ta s ' ,;X«a4,«c>t4 to d  t:.ldSy
i r d . d V M . i  •  l lm u  t-f .x :x -f  f i a ' . - l .  y j 'P tv V M tC lm l  g o . tXiUl.£«.'S t o * f 4- l i #  iE ,l« .I 1..0 i c f  *'Ui.Ur
p*:>- k* i.«jt v e i l  v i  X£ti \ y  c .iu jv ,...£. -c*.,.! to*:raj.i.>>-tt.ci:,l
Oswald "Thought Marines 
Would Take Over U.S. In Coup"
VENEZUEWN POLICE PREY OF CASTRO REBELS
A  . . £  a  ...: I k Z C - u Z " l i , '
I.., . . ; t „ | . » , j e  «.*" s : : ': . c :
C , , ' .£’ 3  : . :  i . ' 4 - - - < X  "  ■' ' '  * ■-•' •* *■ s. .:
U . t '  ..., i  i t  *.», :   4. *  ■ I *  - »
Many Negroes Arrested 
On "Syndicalism Charge
» . n r S  ;■
. t ;
» tJ e Vl r  tfa.t'.;.;# * A
V, . 7  L\Xut{
K ' l  1 . * ;  S - K t "  V 'L
i X t A £ c t  c a i . i t l  ;
; M L -■
,s a.:t i
M .x'L 'M i;' ,  l i . ; ;  i.‘ ,L ■■'' *..t * - t ;
oat .. ;' , :*.1 1 , ' t t - f . l  .1 . . "  ' «  •' . '.' ’ v c  J  •' . n  .- '',. ;  '  "i ,2 c ' -
f e t i c  ; : a  I r t  u  n t u
€  -a . ' , ., ' .  - I t  "i,.M' t  : ;  a  ..'.. ' a " ' :
*  " . * ,{  | , ' L ;  £  ' L . i : ' ,  >.. ' , '  . ■ ; . . .  ,
■ »  . ■; «  ;  . s. ; - i  «
S , C \ g - . . , U . :  . ?  g  . . . : . , . - t w  - . . . .  a  .  J
Lif t.„t k  y-  ....'., i !  ; : ', ....
e . : . » L g ' t ,  -
lY..tr J h ,  I ' . t a i ,  « l .  . f  i*«.; I t
J'«.il5©,t I.'I ! *  * t : ’-. £ »L-2. g 1 n V
l i c w  l>...L,,Sl- e t ! - v . . ' ; . i
A  t , ' w » . 5  1 . ! . { . !  * ' ,  L ' - f
t c : ' L : . «  t 4  m  ! . ' { : ■  <■ f  N c j ' l . "  '  
l i f*  cif!,iit5 *:»■;.» -»3'; C'5 II
Was.,;..:-!'':..,a i . ’■.> x ' - c  I '  y
t  i i  .1  i C ' - * ' , ' -  . . ; :  i . a  § : . i  : : . r
j .-vs ti le  t . r j . a f  ,..„,.t > C ,:„r !, .,.'W t"! t f ,  il',..-* t i y
T t d  O  A s c . i  ( O x d T  i d  r , ^ . ;  a  ,  J  : t  J ' v t r " ' - '  J / 4 . , , , ,  v . - v j a  , , . , t r  d  ’. h e  I ' . k r
fvnnc- f  fall, r. 1 i . - a : - v ‘ « f ,  - 1  i i r t r  j . i r ;  . v , ,. ,.,vv <l, t h r  ivn-ii-
* | c . t ,  h o  "L.ff * # »  m t:.,e A C -;M a . I .a  . • ? ' ; «  o f t f V . f g e ' ,  P o i r e
t „ r r  - L c r : t  t . d s . , ^  c o C k U i i -
W rfa iL rx lay  r . / ; . . ,  4 x 1,0 .; 1 - a ' l  it j  u  tC r  l . , m d  w n t ,  g a ; i , . h n t o . m
11 ,r  i r t .  Evt  ̂ <1 M "'=;  -i . : : . / : L . . : ‘ : . / : r  . t b o  l---  r - r o n  o f  th e  J r \ r n  a f t e r
a u.oci-tt iru's. 'itig r i ‘i'.t«dr I»Iunday  
I loySit.
More Starts
Iv ¥■*: ' &v( lUtc
»> v i  i n v . i X A . t r  »  •• '£ »>  L f c X
t # x i i  vtt *<;.lt*fif I
I t L j  > # * . {  1 1 . #  y j : ' v ' . a * t «  , l !
; » >  ; C  ¥ # 2  c%£.l v i i y  i d  n . v X g - !
t . i ;  -k ' - . j  V m ' . t  L « t t o  c«. i  i . t . J i . i i : :  
i ' v . . . . j  f » X  m i  I t ' i t t  l U t . e  C , f U . ' . . d  ;
' i t .#  yj-VL#;''.? v'VtL.* U.,t<S U:
l,!.rtx' X't'rtvv i- .il  >— fa'V.o.; \  l . l d  ; •  , 
\ " t o , ‘.L.'it'r * .a i  ! \ t ' .» - .L L .i  
-fa<• *:.gc-d .!«'it ‘j t i , i a  i j  L i , - ; '
j* t t tt .»
A-t*t,r ir ,r  i . ; o ;  c < k ' | t o a t  s*»d
i t - t  t L L ' . , . { i t . r  5,;: ,x. . . ia £.,*■ t» a  t t o J
; ;  t t .  v t . t  i . t . t o .- .a - . .; - !y  t i
T t , i  o . - . i . m u ! '  •  o . t - t ' .
M,i «.*.».l 4 c*..L t . * i i  u  ti*
M V '  i t  i  t-'-'v 0  t  I. ‘ .V ! v-f i .L A *  a <  .L.,l»-
t , i  * ' . . « ' : "  j . t t o J . , # ' , !  C * L i t ’. * l  p x o -
g;a";  > ms l i . i l  l a *  g ! f * U r  i - t o t  
v i  i : . t , : . L  v i L ,  e  t o i t j  v.atv©r
*» V -li 'fr ̂
He  Ci.., . . , ifd vt.,* d. ti t ' .gi l*’* l£C*
v u * t . i v « a  I .  t t : ' . \ L U ! . i i C 5 u d  l i j  l a *  
i d w  i * J i i c y  i *  
i.at'..'«f . ’ t','ir i  '>f*r
I *  i. ' - ' . . t i  M t l f - i f e  , U , *  '
ciavt'.:..;....ii.; *yL#'0 '»«<t t a«  yx.&- 
i,':.:.'i« V.1 rtv^„.ji::,g abil* • fe»,'>c. ' . « 4  
: i L e c  i L  ' * « * >  I v x  ' m t i l i i ' c  y i g V t f
' AROUND B.C.
? s L ' S . n „ . N L * i I >
I*v:Vt.H,t.li..tsl. t i l "  j :
L i .  VC  i s - ' - . i ' l  '-v.’ t  L ' . r
\ ' A O . C . ; i V i ; «  ( 0 ’ " -  t , . ,  ^„v.,.v x,  h i  4  i . , , .
I .  . . L  I  .s,.f *s,l‘ , t , ' . . ,* ‘“' .-C'-.' ; £  1
- t  - . . ' i M i  K- l  t i  I v T  t c L - S  t ' l C '  ' E r - i j
I  A O « ; f'.i
n  J „ . f .
...; V.t ,
S 9 .2 C 'it
■.».! f" S' ;
A'.C'..:
;  4, ' ;  l :  , . ; . i ; i ;  L . L . - i , : . . ;  0 1  . s  ■.• , d : . ' . n  i o . u . ' . i s g t  t o . t ^  t l . • . . . . ; . : £  : „ c ‘. l  - ‘ "f
. . ' , © 1  : l  l i d  t;.' a . r  c r r r r .  ? a i i  ^
d i o . i l f ' r ,  ;',,atC'S: y  uL- Ai'a,;tO".ct.,t i'., ;.: L _ i U . ' .1, l,,_r,'to...£ o„ .. Lfai, 1, Lj.
/  t o ' i M a l e .  U a c y ,  * 4  tof -t tf. l i e  V r f   ̂®! c a , ------------ — ........... ~... .......  -......
2 i r  t l i c l  vac-t"-. .wsnL,s:tfa o f  C i i i L . - I v i  i i a L i  c !  t i *  - i -  f t j R O V I ' O  I . O A t S  A I O S i : ! '
t . . .  i i V i y . s :  u  i t t c x l  &  t i i A g *  l ; i x t c i £ c .  l \ ) f a > N T V >  t ■. ■ i t ,  t  1
i » 4 , - r t 4 L r t  i i . i  t ^ - o r t  n . . . i S k " i t  f j f  a t K T i a ' I  r A H N I V l l .  h t ' T  j i r s i i r t i  ( f  T v ! , , : , , ; .
r  . m ; h . " i r t 5  I ' t o g c s  f j e m  f i r c ' £  c ^ . f x v a l  r v r r  h r k i  I . ' l a i i  M r S ' . r  i f -  o f  4 ; , .
....'*  - f -  A* tixAti t y j }  to  l i .KW t o i  ., .u A. k i t n l r f i a
: 4 . . I , . I  t* ,« .  Cc-* .  s.*. a i ' i - ' L j
b ' i y : ......s ,  t c ' i l  ' i  t i l
t ' . t c  I. .v.Lii .  x.,.U ',e ihe  l aw,
. r ' l r a  !vrgrtw» a l r e a d y  h i v e
(f  f s vm  t ? . «  to  li.t,iC>a a a i  v / ' t /  i f / c M  F t b .  T! ^  i I -wa£-e
:ci te: : , ie'5 of  t i e  So 10 v e a f s  for g | ,  v , . a  f r r t u f e  8  tvT v b - " ‘ff
•i 4 ;  £  f - r  t : i m g g 0 . g  o t . h r l s  5 ^ 1  r r . r . r i s .  i k a i o x g  r  ..................................
r%hih,iiO!ii a n d  r-ther rvcT.ts .
:i y. -4
iV aU l i
HERE'S HOW 
WITH HAUG'S"
i b f  Otrf
I R i n . W  7-JO P.M. 
IV  SPl t lA L S
CITY of KEIOWNA
PUBLIC NOTICE
o n  \  AIR t l H l  A AND G ARB $01  » l  RM VG
f f , ;  I ' t f i  ©f KcL.-Me.» t . i ;  . 4  x''j:K'i a i c i j
i !  i . j  4,.:.;c'r.i iS S.i..9 ttft.? o f  v t a i  tfi r t i i f f  l i aS  i i «  
r i v . M . r u ' r  O i'-a c ' i  t-'i t h e  bv..fi''.-.Ci’ I 'l  w c l  k ' i t c i  
© i J  v i h i !  0 .3 )  t <  k e p t  Id  a  l iL lL i iU d i .
Al l  f .ocj  O f  I j d ' O a e / U  g 3 i b 3 «  i h t f a i i  he p*4;«d
in  jeaiUaj;? C-3B> *> U»uai.  LcaVC*,  g a l ' i c a  t l i p p i a g i .  
t l .  I U 3 V  t*ir l u  i a f d l w * A ! v !  v l  c i h r r  s u s t a i j c
i'v'.rA3 ,8,tst-fi iiivJ  ih r v  w .l !  ih x n  t <  ff,;r.vnC"J f i f c  o f  
i k i i h  t h e  l i e f  i l y  p x i u p ,
Vo*'0 .f Cdw.w*£-l 3 ?..t'da i i  SM.c'ii.sJA iS O t i i f f  t l i a i  
L r ,  C»dd-I,  a i i J  J'dS h s J a S i i  XUi  I k  i  vb i lU X H slh l  
r t i v i . c i
i !  s o j  d o  C n d  it  f i f v r i ' - i j y  t d  b u s n  l u r c t  itee
l ' ! 3 . n . h f i ,  o l v i  ! a : r i . » f ! ,  c'.c  'Svtf,i t i t  # 3 ' „ f L . T x i  s h i t  n a  
l i r e  m s \  b e  i ' a i t c J i  b e f o t c  v LaJ a  r.t, a n i  o i l  t s i r i  Ri'oat 
l <  t o r n p k s e l y  c , S i ! i . | u n b t i i  b y  6  lAl p  iii.
Srpt^rS'iBer * tsh  , l% i .
" C .  A  P I  11 .M A N . "
O o c f ,
K.ek»wna Vcl'L-'itrer F u e  D f lg id e .
Accused Pleads Guilty In Case; 
Of Conspiracy With Banks Student Loan Abuse Probed
r » a p i :h t o  IT T
An A'.ii’..faiiaii f : r n  ha s  L-een 
C'Otnnu: l ioat-d to  r a a ke  4 t'ev' .»l 
h e a d  {'t'oSrcSive efiui i ffdrnt  fuf 
&;iuth A f r i c a ' s  Iluiitii go ld in ’.a- 
e r s ,  Vififi'e he;»d.s a r c  a differ* 
cn t  .•■h.iiKi fronv tLi-aca of wh i t e  
V i o r k r r i ,
MONTHF.A! .  i C P '  - -  P .T i l l t hc  H.. t ;ki  truvl r f f u r d  t ha t ;  T O R O N T O  ( C P ' —Toiko  D ike ,  I  
Caftoh, 37, J ItMiirti K',;i'*v Car  'a r ' . i r  t<i» istificd Ca; . t ,  .i j o u r na l  pulili-hti ' f bv  Uio Stu-
t<> ron-i-i r .n»; wi ' fi  H.vl C. f!,ink< 1 W.i! h a n d  h«' b‘>' I c a r n cd U lo n t  Kni t i ncfn i i i ;  Soc i e ty  of  Ihc
a n d  o th e r  t n e i r i t v r . of the So.v-dui lv l a t r r  t i iat  th.e l i c t i m  h a d ' L’ravcr :  i ty of To ron to ,  ncivived ,
farcr . s '  I n t e rna t i i i na l  Cni . ,n o ! . l # e n  b i - a ' cn  up , "  7dr. G t o - . s ' p.: r e a d e r . ’. Tlui rMiay t o  b o r r o w !
C a n a d a  t Ind » to a t - aul t  « rivisl ‘ F.iid. j m o n e y  f r o m  the r c c c n t l y - j
union  off icia l  In 1 LD7 . , He .'•aid Carvh  . i r r ep t e t l  t h e  ■ in i t i a ted  g o v o r n m e n t  s t u d e n t :
I l ankv ,  p r c r t d c n t  of  t he  SlU 
•L the t ime ,  u a i  f ound gu!! :v of 
t h e  s a m e  c h n r g e  a n d  r ecen t l v  
»kip|>«Hl $2.3,(Ksi ba i l  iHi' t ed p e n d ­
ing  ills ap p e a l  of the  fo n i i e t i o n  
• n d  f i ve -yea r  .ventenre.
J u d g e  E in i l e  T r o t t i e r  .set Ses»t. 
29 f a r  s en t enc ing  C a r sh .
D e fe n e e  In ' .v i er  Myen  Gni ' is  
pleadcxl  for a su* t e n d e d  s e n ­
t e n c e ,  s ay i ng  t i ia t  u h i l e  h i .  
c l i en t  o n g i n a l l v  a g r e e d  t o  t ak e  
p a r t  in the l i e at i ng ,  e v i d en c e  nt 
B a n k s ’ t r i a l  i howecl  h e  " c h i c k ­
e n e d  o u t . "
Me sa id  C n r s h  h a d  b een  or- 
d e co d  to ident i fy  t h e  v ie t i i u ,  
C a p t a i n  H e n r y  Vi’aDh,  to o th e r  
a.ssnllants bu t  w as  l.ftO rni les 
f r o m  th e  s ce n e  wi ien tlie o rga n -  
irer fur t he  t ’n n a d i a n  Mer -  
chunt S e r v i ce  C.ulld ( C ! / ’ > w as  
badly l i e a t en  in a d a r k e n e d  
Owen Sound,  Ont . ,  p a rk i n g  lot  
" T h e r e  w as  no  ev ide nc e  in
ignrnen* or i gina l l y  Ix 'c ause  
" H . in k ;  w as  v e ry  imwer fu l  
and  i nf luent ia l ,  poh t i c a l iv ,  in hi.s 
union a n d  phy. ' ical ly .  Wh e n  he 
askisl  smnelfcxtv to do soinc-  
I t i l ing,  h e  did i t . "
J e a n  M ar t i n ea u ,  s p e c i a l  
C rown  p r o s e cu to r  ap ix i in t ed  by 
the f i s l er a l  g o v e rn m e n t  m  the  
Hanks  p ro secu t i on ,  . ' aid Car.sh 
t e ' t i f i i f l  comp le t e ly  c o n t r a r y  to 
his gui l ty  p l ea  when  ca l l ed  a s  a 
w i tne s s  at  H a n k s ’ t r ia l .
J u d g e  T ro t t i e r  ;>aid Car.sh 
" h a d  no  r i gh t  t o  p e r j u r e  liirn- 
.self" a t  H a n k s ’ t r i a l ,  no  m a t t e r  
w h a t  t he  lucs . sures  m a y  h a v e  
been .
As to  t h e  .scriou. I ' .os  c f  t he  
c r i m e ,  lie r e m a r k e d :
" O n e  wonde r s  if t he  c r i m e  
would  h a v e  Ix'cn c o m i d e r e d  .so 
g r e a t ’’ if It h ad  not  In ' cn for 
" t h e  g r e a t  puhl i e i l y . sur rounding  
the eiese, i ioll t leal  an<l o t h e r ­
w i se , "
French Jaycee Leader Hits 
Claim By 'Imperialist' President
QUF.HF.C i C P t  - ' l l i e  p r e s l - , t h e  C a n a d i a n  J  a y e e e s,  wi lh 
d e n t  of  tlie L' reneii  - l a n g u a g e  I ihi ir imi>eriahst,  me n t a l i l i ' ,  f e ar  
er j iuvalei i l  of t he  J u n i o r  C h a m -  th.it tlie fedi i a t i on  of b ' l ench  
lH*r of C o  111 111 e r  e e t ixiav .it- C a n a d a  will gain tlie u p p e r  hand  
t a c k e d  s t a temen t- ;  m a d e  Wed-  ove r  t h em  if thev a i e  a cc ep t e d  
ne.s(luy liy W, .\ .  .1. Howe of in O k la h o m a  C i t y , "  Mr ,  Pa -  
C n ig a ry ,  j ire.sidenl of t he  Can a -  geai i  Miid.
d i a n  Junior  c h a m l « ' r ,  ' Mr .  P a g e a u  .said lluit If Ihe
lUKirlgue P a g e a u ,  | ire, ideiit  o f i j e u n e s  chamhreM w e re  aece t i ted ,
I j i  F e d e r a t i o n  de  i J  e ii n  e s t hey would r an k  t h i rd  In ini-
Chambre - i  / ' ' ' ' ' ' ' ' ' • ’n ; ' ’ • ' ' ' I anc, .  wi thin t he  In t e rna-
C u n n d a  I ' l a n e a i s  i l h e  h e d e r a -  V . ..
t ion of Ju n i o r  C h a m b e r , '  of  Com-  b on a l  o i g a n i / a l l o n  fol lowing tho
m e r c e  of i ' ' r e n e h - C an ad a ' ,  a l d |Cn l t e< !  S l a t e s  nnd  J a p a n .
loans  p lans  a nd  inve. ' l  i t  in  a |  
t r u s t  co mi mn y .
T h e  j ou rn a l  told i t s  rcader .s  to 
Imiitow s i ,0(H) of t he  Intere.st- 
f r e e  g o v e rn m e n t  m o n e y  t he  
fir.vt y e a r  and  inves t  it w i t h  a  
t n i ' t  co mi i a n y  at  li.'c t ier  c e n t  
in t ere . d.  F a c h  y e a r  for  f ou r  
y e a r s ,  ' f o ike  Dike s a id ,  bo r r o w  
Sl.huti nnd keep  r e - i nves t i ng  t h e  
mon ey ,  ii lus the intere.vt  m a d e  
ea c h  y e a r . '  At  the e n d  of four  
yea r ;  , th e  s t uden t  wcnild h a v e  
iSI.OW jj)u.s $722.10. l i e  could  
t hen  fiay ba ck  t he  g o v e r n m e n t ’s 
loans  find h a v e  S7’22 left.
T h u r s d a y ,  in t he  House  of  
C o m m o n s ,  Alvin H am i l t o n ,  P r o ­
g r e s s iv e  C on se r va t i ve  m e m b e r  
for Qu 'Appel l e ,  s a i d  som o  u n i ­
v e r s i t y  student.s w e r e  u s ing  s t u ­
d e n t  loans  to buy  bonds ,  t h en  
eo l l ec t i ng  the interc.st  l i eforc  
p ay in g  ba ck  Ihe o r i g ina l  l oans .
F i n a n c e  Min is t er  ( l o rd on  fuiid 
he d id n ' t  think m a n y  fi tudeni;  
would  indulge in huclt " f a n c y  
f i nanc i a l  nianipi i lat ionM." Hi 
de t i a r tme i i t ,  h e  s a id ,  w a s  c h e c k ­
ing into fiossible a b u se s  w i th  
the i i rovlnces.
IRLY
BIRD






LIKE I T ...
Because Austin Is So Thrifty
The Kids Like It...




I RI„ OCT. 2 .........................  8-10 P.M.
SAT., OCT. 3 ......................  8-10 P.M.
If) ( i A M H S  l O R  ..................  .$10 P R I / , i : S
I ( ’. A M I ’ F O R ......................  $ 2 5  P R I / . l i
I ( i A M I - :  F O R  ..................  $ 1 0 0  P R I Z I i
Admission Only $1,00 
SP0NS0RI.1) HY Kl'LOVVNA ROTARY CI.UH
FROM THE WONDERFUL WORLD OF AUSTIN 
THE DISTINGUISHED NEW
1965 AUSTIN A60
New All the Way Through
$2 ,375.00
t h e  Ntatement; .  w e re  " p i n a f  nf 
Ihc ini|K'i iiill.d p in t  (if the 
J u n l u r  ( '  h u m  b e r ?> uf Cum- 
m c r e c . ”
Mr ,  Rowe  h a d  ,said \Vediie,i- 
d«y tha t  if  t he  Fi  eneli  h in gua ge  
g r o u p  was  g iven  i n t e in a t i on a l  
trccoKnltion a s  a M'p .unt e  Ixxly. l  
It wou ld  g ive  a p r ece den t  fur j 
■coking l eeog i i i t i un  uf Quebec  
• a  a  ,veparate natiuii ,  
n i e  F r e n c h  - l angu . i ge  g iuu | i ,  
wh ich  biui ;e  awav fiuii i  the 
Cn iu ida  • wni e  InxIv, P.vo year; ,  
• g o ,  1-- to 9cek i nt e inat iuni i l  
r (S C ( 'g n i l lu n  as  a  he | *ara l e  Ixxly 
a t  till' vvurld con fe i c i i c e  ch um -  
in  D kl ah o n i a  City Cet ,  12, 
F a r h e r  WedncMlav ,\!r. Howe 
h a d  told P r i m e  Min is t e r  P ea r -  
«on t ha t .  In his  opinion,  t he  in- 
■ue of s c iu i fn i i on  wuo ■ "d« n -  
g t r i o u s  f i l t i inlion" iK' cmisc of 
t h «  p r e c e d e n t  It «et.
M i \  Pagciu iihUl liHlny Kll 
r o l l euKue  w as  n i i ' . re | ) r enen tl ng  
tlK) »i tuat ibi t  w h e n  he  eciUHtrtl 
«  l i robl cin  of  int er i ia l  con t ro l  
with w o r l d  re co gn i t i on  of t |u'  
twn -na t l on  p i i ne ip l e ,  '
‘ ' I j - t  htm  ahnply adm it ( h a t
A t s e a  a n d  a s h o r d i  H
L a n V ^
RUMS
ilpi
P<] 1 ■ 4 J  tiJ a f
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Inis udvertti«rucnt U not published or displayed by tho uquot  
Contrtd Boaf4 or by th« Oovcrnment of British Columbia.
Austin Means MORE For Your Money
•  New Power •  New 1-ti.xiiry •  New Safety •  Nfrw Colours •  New Wide Track •  Styling
Check These Value Features
•  Oil Filler •  1 Icelrie Windsliield Wijwr •  Padded Dash •  Windshield Washer •  Washable Floor
Carpeling •  I rcsh Air Heater Defrosler •  Separately Adjtislablo FYont Seats.
AND REMEMBER
Now for n limited time onjy. When yoU purchase a new car from 
Ladd you have a chance to win a brand new 
YAMAHA MOTOR niKi:
Oradllne (or New Motor Bike —  Oct. .1
TAKE A TEST DRIVE 
TODAY AT
